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FAMILLE IX 
l LI E. 
Firmisternes. 
Vertebres pro- OU diplasioceles ; diapophys.es sacrees plus OU moins dil.atees ; pre-
von1er se presentant souvent cornme un grand os. plat cntourant presque les choa-
nes ; cthmo1de divise ou absent ; oreiHe bien developpee ou oreille rnoyenne incom-
plete ; champs palatins habituellernent presents ; pas de phalange intercailaire. 
Tetard sans rnandibules cornees, dents labiales ou cartillage supra-rostral ; spira-
culurn median, lorsqu'il existe. 
Etymologi.e : du Genre Microllyla, type de la Farnille. 
Cette famillie est' divisee en 7 sous-familles. Elilc reunit les anciennes familles des 
Dyscophidae et Engystomatidae. 
Deux sous-famirlles seulernent sont connues en Indochine ; une trois1eme habite 
I'Oceanie, de Borneo a FAustralie, et les Philippines (Sphcnophryninae). 
A. - Dents maxillaires et Yorneriennes ............... . A. - DYSCOPHINAE. 
B. - Pas de dents ................................... . B. - MICROHYLINAE. 
Telards des ;\licrohylidae. 
Toutes les especes indochinmses ont des larves menant une v1e lihre sous forme 
de Tetards ; ceux des MICROHYLIDAE se distinguenl de tous les autres Tetards des 
Anoures d'Indochine par leur spiraculurn median el l'absrence de mandihules cornees 
ou de dents labiales ; en Indochine, Bombina maxima est le seuir autre Batracien 
a spiracui:um median, mais ses levres sont munies de dents cornees. 
Le tablreau ci-dessous permet de differencier fos Tetards actueUement comws des 
Microhylidae d'Indochine. 
I. - LeYres en entonnoir ................................ . 
IL - Pas d'entonnoir. 
A. - Anus a droite ........................... · · ·. · · ·. 
B. - Anus median. 
a. - Tete carree, tres large a l'ayant. 
1. - Nari.nes, si Yisibles, en contact .. · · ........... . 
2. - Narines Yisibles et separe.es ................. . 
b. - Tete arrondie ou retrecie ,1 l'ayant. 
1. - Bouche ventro-terrninale ..................... . 
2. - Bouche dorso-terminale. 
3. - Bouche terrninale. 
a. - Anus en fente ovale ....................... . 
fl· - Long tube anal en S. . .................... ! 
167. - Micr0hyla heyrnonsi. 
Chaperina. 
Kaloula. 
161. - Microhyla berdmorei. 
Kalophrynus. 
168. - Microhyla pulchra. 
169. - Microhyla ornata. 
171. - Microhyla inornata. 
164. - Microhyla butleri. 
Calhwlla. 
154. Glyphoglossus molos· 
SUS. 
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IX A. DYSCOPHINAE. 
Dents maxillaires et vomenennes prcscntes ; prevomcr grand, entier, entourant 
presque la choane ; ethmo1de divise ; oreille completement dcveloppee ; vertebres di-
plasioceles. 
Etymologie : du Genre Dyscophina. 
Cette sous-famille comprend trois genres, dont un (Dyscophus) est special a Ma-
dagascar. 
Un seul existe en lndochine ; le troisieme est de Sarawak (Colpoglossus). 
A. - Pupille circulaire : precoraco'ide ossifie ......... . 24. - Calluella. 
B. - Pupille verticale : precoraco'ide non ossifie ....... . Colpoglossus. 
Calluella, STOLICZKA, 1872. 
Dents maxilliaires presentes ; prevomer grand, entourant presque la choane, en 
contact avec son symetrique sur la l,igne mediane et portant une longue rangce de 
dents sur sa portion post-choanale. Clavicules et procoracoides prcs.ents, les premieres 
faibles au mHieu ; grand sternum cartilagineux ; omosternum petit, cartilagineux. 
Vertebres diplasiocetes. Phalanges terminales simples. 
Pupilile circulaire. Langue grande, ova1c, entiere, ct lcgerement libre en arriere. 
Deux aretes dermiques en travers du palais en avant de l'fesophage. Bouts des doigts 
obtus ou faiblement spatules ; orteils palmes. 
Canthus rostralis obtus ; region frenale oblique, faibllement concave ; narine a 
egal,e distance de l'o~il et du bout du museau. Premier doigti plus court que le second ; 
troisieme orteil plus long que Je cinquieme. 
Etymologie : diminutif de Callula, pour Kaloula, du grec xaf..os, beau. 
Trois especes sont connues, dont l'unc, C. volzi Van KAMPEN, est de Sumatra. 
I. - Orteils palmes au 1/3 
II. - OrteHs palmes au 2/3 
C. yunnanensis BouLENGER 1919 est de Yunnanfu. 
148. - guttulata. 
yunnanensis. 
Museau rond, deprime, 1 1/3 fois plus long que l'rnil ; espace interorbital a peu 
pres 1 1/2 fois pilus large que la paupiere supcrieure. 2c doigt aussi long ou un peu 
plus long quc le 4e. Orteils legerement renfles a l'extrcmite, palmes aux 2/3. Peau 
avec de faibles cretes correspondant aux bords des marques dorsales. 
Dessus gris rose pale, avec traces d'une bande laterale sombre commern;ant sur 
le canthus rostra1is, pass.ant a travers Freil au-dessus de l'epaulc jusqu'au milieu des 
flancs ; un espace fonce dorsal commence entre les yeux, ou il touche les paupieres 
superieures, se retrccit derriere la tete, s'elargit entre les epaules, se retrecit a nou~ 
MICROHYLIDAE 
veau, et enfln s'el1argit sur le milieu du dos ; des branches laterales de cette surface 
dorsale foncee donnent des taches foncees a l'aine. Membres avec barres transverses 
en diagonales foncees. Dessous blanc sale, faihlement bigarre de brun, surtout sur la 
gorge. 
L = d' 33, 5. S? 29. 
148. Ca:lluella: BLYTH. 
Megalophrus gzzttulata. - BLYTH (4), 1855, p. 717. 
Cal/11/a guttulula. - GiiNTHER (6), 1868, pp. 419. 490, pl. XL, f. 1. 
Calluel/a guf/11/ata. - STOLICZKA (5), 1872, p. 146. - BouLEl\GER (2), 1882, p. 181. --- BouLENrlEn (3), 1882, 
p. 501. - THEOBALD (2), 1882, p. 293. -- BOULENGER (15), 1887, p. 486. - (27), 1890, p. 498, f. 137. 
- SCLATER (2), 1892, p. 348. - BOULENGER (39), 1893, p. 7 (310). - FEA1 1897, p. B6 (476). - BOULENGER 
(66), 1904, p. 44. - SMITH (7), 1917, p. 230. - (9), 1917, p. 270, pl. - BoumrnT (1), 1927, p. 262. 
- COCHRAN (3), 1930, p. 8. - SMITH (31), 1930, p. 119, f. 9. -- AHL (9), 1931, p. 89. - PARKEH (4), 
19:i4, p. 28, f. 3, p. 27. 
Museau rond, un peu plus long que l'oeil ; espace interorbital environ 1 2/3 fois 
plus large que la paupier•e supcrieure. 
2e doigt n'atteignant pas tout a fait aussi loin que lie 4e_ 
Orteils a bouts obtus, a peu pres 1/3 palmes, la membrane entre le 3e et le 4• 
arrivant a mi-chemin entre les tubercules suharticulaires du 3° ; tubercules subarti-
cu1aires hien developpes ; tubercule metatarsien interne comprime, en forme de pelle ; 
l'externe indistinct. Articulation tibiotarsienne atteignant la region tympanique. 
Peau l'isse OU ires faiblement verruqueuse dessus et dessous ; region anale et poi-
trine du male faiblement granuleuses; un faible pli de l'oeil a l'epaule, et parfois 
un autre en travers de l'occiput. 
Frn. 172. - Calluella gultulata BLYTH. 
a. D'npres (1iiNTHER (6), 1868, pl. XL, f. 1 (specimen cln Pegou). 
n. D'apres PARKER (4), 1834, f. 3, p. 27. 
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Dessus brun pale ou millet, avec es brunes plus foncees ; chez les jeune5 
les nrnrques brunes ont habituellement la forme d'une grande tache commern;ant entre 
les yeux en joignanl les paupieres superieures, se retrecissant sur l'occiput, s'elargis-
sant sur 1e cou, se retrecissant entre les l'pauleSJ, s'elargissant encl1rc et finalement 
se terminant en une branche diagonale en travers de chaque aine ; chez ]'adulte, eHe 
est fragmentee en marbrures, grossieres legerement bordees de clair. Arriere des cufa-
ses brun fonce ou noir, nettement delimite dessus, mais fondant en desiSous dans la 
teinte du fond ; membres avec barres transverses diagonales sombres. Des.sous blanc 
OU brun pale ; gorge du male noiralre. 
Male avec un sac vocal sous la gorge, ouvert par une longue fente de chaque cote 
de la langue. 
L. = 49. 
Tetard. - Tete et corps ovo'ides, arrondis anterieurement, faib1ement deprimes, 
1 2/3 fois plus longs que larges. Narine a peu pres equidisfante de l'oeil et du bout 
du museau. Yeux l\ateraux, 5 ou 6 fois plus ecartes que les narines. Bouche terminale, 
1/2 du diametre de la tete au niveau des yeux, avec une mince levre supedeure 
courbee vers l,e bas, et une levre inferieure contractile. 
Spiraculum median ouvrant vers l;e milieu du ventre ; appendice du spiraculum 
large, fortement t'chancre au centre de fac;on a former 2 pans. Anus median ; tube 
anal long, en S. Queue 2 fois au moins plus longue que re corps, 6 fois environ plus 
1ongue que haute, terminee en pointe aigue ; membranes caudales basses, la superieu-
re beaucoup plus basse a l'avant que l'inferieure et ne s'etendant pas sur le dos. 
Frn. 173. - TMard de Calluella guttulata. 
D'apres SMITH (9), 1917, pl., f. 2 (specimen du Siam). 
Vert pale, gris ou brun, plus ou moins translucide : pigment sombre habituelle-
ment present autour des narines, entre les yeux et a la base de la queue ; moitie 
posterieure de la queue noir de suie. 
Orteils completement palmes, ila membrane ne se rcduisant qu'apres complete re-
sorption de la queue pendant le dt~veloppemept. 
L. = 50 (34). 
Birmanie, Tenasserim, Siam, Siam peninsulaire. 
JliUCROHYLIDAE 
Les Tetards se tiennent obliquement dans 1'eau, associes en 
les individus, serres les uns contre les autres, ont tous la tete tournee 
sens. 
LOCALITES INDOCHINOISES : 
Birmanie : Pegou ; 
Tenasserim : Kaw-ka-riet ; 
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Siam: Ta Rua, Chiengmai, Lat Bua Kao, Koh Lat, ~ong Khor, ~ong Mong, Prachuap Kiri-
kan; 
Siam peninsulaire : Chumporn, Isthme de Kra (Tas.an). 
Cette espece a e'te decouverte a Pegou par THEOBALD et decrite par lui en 1855 ; 
GiiNTHER donne, en 1868, le des,sin d'un des specimens de THEOBALD conserve comme 
type au British Museum de Landres ; par la suite ce Batracien est retrouve au Tenas-
serim par FEA au cours de son exploration de 1888 ; SJ11nTH l1e signale, en 1917, com-
me commun et largement distribue au Siam ; il est trouve dans le Siam peninsulaire, 
sa limite vers le Sud, a Tasan par ROBINSON et KLOSS, et a Chumporn par SMITH (signa-
les par SMITH en 1930). Le Tetani est decrit et dess1ine par SMITH en 1917. 
Etymologie : comme diminutif du latin guttatus, mouchete. 
IX 8. MICROHYLINAE. 
Pas de dents maxiUaires OU vomeriennes ; prt~vomer tres reduit, habituellemen l 
divise, et sa portion post-choanale manquant le plus souvent ; ethmo'ide divise ou ab-
sent ; orejlle comp1letement deveil.oppee ; vertebres diplasioceles (rarement proceles). 
Etymologie : du Genre lf!Jicrohyla. 
S.-E. Asie, Archipel, Amerique du Centre et du Sud. 
Cette Farnille cornprend 17 Genres dont 7 sonl representes en Indochine. 
I. -- Parties pre- et post-cl10andle du prevomer soudees et 
formant un seul os en fer a cheval entourant la choane. 
Langue circulaire, adherente, avec un sillon median 
longitudinal. 
A. - Vestjges du procoraco!de et de l'omosternum ..... . 
B. - Ni procoraco!de ni omosternum ................. . 
II. - Portions pre- et post-choanale des prevomers separees, 
la derniere manquant souvent tout a fait. 
A. - Pas de clavicules. 
a. - Pas de procoracoide et d'omosternum. 
1. - Tubercules subarticulaires des doigts normaux. 
2. - Tubercules subarticulaires des doigts elargis en 
disques adhesifs accessoires ................... . 
b. - Procoraco!de reduit a un rudiment place sur la 
terminaison mediane du coraco!de ............... . 
B. - Clavicule et procaraco!de presents. 
a. - Pas d'omosternum .................. · · ......... . 
b. - Omosternum present ..... , , , .................. . 
25. - Kaloula. 
26. - Glyphoglossus. 
31. - Microhyla. 
29. - Metaphrynella. 
28. Phrynella. 
30. - Chaperina. 
27. - Kalophrynus. 
LES BATRACIENS DE L1 INDOCHINE 
Les Genres du S.-E. de l'Asie peuvent etre egalernent repartis d'apres le tableau 
suivant : 
I. Pupille horizontale. 
A. - Pas de clavicules ; tubcrcules subarticulaires dilates 
en disques adhesifs supplementaires. 
a. - Procoraco!de reduit a un rudiment place sur la 
terminaison mediane du coraco!de ............... . 
b. - Pas de precoraco1de ni d'omosternum ........... . 
B. - Clavicules et procaraco!de presents. 
a. - Omosternum present .......................... . 
b. - Pas d'omosternum ............................ . 
II. - Pupille verticale .................................. . 
HI. - Pupille ronde. 
A. - Deux bandes transverses aigues en. arriere des choa-
nes ; terminaison des phalanges triangulaire ou en T. 
B. - Pas de bandes osseuses en saillie derriere les choa-
nes ; terminaison des phalanges simples ........... . 
25 .. KALOULA. 
Kalou/a, GRAY, 1831. 
28. - Phrynella. 
29. - Metaphrynella. 
27. - Kalophrynus. 
30. Chaperina. 
26. - Glyphoglossus. 
25. Kaloula. 
31. Microhyla. 
Prevomer non divise, sa partie post-choanale recouvrant la region palatine et sou-
levce en une forte crete parfois crcnelee. Pas de c1avicules ; procoraco'ides rerluits a 
de petits vestiges sur la terrninaison rnediane des coraco~des ; un petit ornosternum 
cartilagineux ; grand sternum cartilagineux. Vertebres dipl1asioceles. Phalanges termi-
nales en T ou Y. 
PupiHe horizontaile. Langue ovale, entiere et libre en arriere ; deux creles en 
travers du palais, en avant du pharynx ; une forte crete derriere chaque choane. Bout 
des doigts avec ou sans disques ; orteils p.lus ou moins palm<~s. 
Chez les especes actuelilement connues, 11e rr doigt est plus court que le 2', et l'or-
teil externe est pllus court que le 3'. 
Etymologie : pour Kalohyla, du grec xa/,o~ beau et du nom de Genre Hyla. 
On connait 11 especes et une sous-espece ; el.les habitent l'Extreme-Orient et 
l'Inde. 
I. - Joint distal des doigts pas plus large que le penultieme ; 
un petit tubercule supplementaire sur la paume de la 
main se joint au tubercule proximal de chaque doigt. 
A. - 5° orteil aussi l.ong ou p,!us long que le 2e ; orteils ¥ 
1/3 palmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verrucosa. 
B. - 5e orteil n'avan\'.ant pas aussi loin que le 2e ; orteils 
1/2 palmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. - mediolineata. 
II. Joint distal des doigts nettement plus large que le penul-
tieme ; habituellement pas de tubercule supplementaire 
a la base des doigts. 
A. - Membrane entre le 3e et le 4• orteil.s ne depassant 
pas le niveau du tubercnle subarticulaire proximal du 
4e orteil ............. · · · · · · · · · · · · · ............... . 
B. - Membrane entre le 3' et le 4e orteils depassant le 
tubercule subarticulaire proximal du 4° orteil. 
150-152. - pulchra. 
a. - 2e doigt nettement plus court que le 4'e . . . . . . . . 153. - baleata. 
b. - 2" doigt aussi long que le 4e . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . rugifera. 
MICROHYLIDAE 
4 autres especes (K. TAYLOR 1922, l{. D. et B. K. 
LOR 1922, K. conjuncta PETERS 186:CJ) sont speciaies aux Philippines ; 2 
BOUR 1908, K. manchuriensis BomNG et Lrn 1932) sont de la Chine du 
Kaloula verrucosa BouLENGER 1904 est du Yunnan et du Hunan. 
TAY-
Tympan cache ; 2e doigt a ptu pres 1~gal au 4e ; orteils environ p~lmes chez 
les SJ, Jia membrane entre le 3e et ~e 4e orteils atteignant le niveau du milieu de la 
distance entre les fobercules subarticulai'res du 3e orteil ; chez les cf, les orteils sont 
presque entierement pa1:1mes, la membrane entre le 3e et le 4° dcpassant le tubercule 
distal du 3e orteil ; orteil externe un peu plus long qne le 2" ; tubercules subarticu-
laires bien developpCS, SaUf le ~)I'OXimal du L!c Ortei} qui es:t rcduit OU absent ; 2 fuber-
CUles metatarsiens comprimes, 1'1nterne tres grand. Articulation tibintarsienne attei-
gnant Ycpaule. 
Peau en dessus avec rangs de grandes verrues ; <lessons Lisse ; region anale gra-
nuleuse. 
De~;sus gris brunatre, uuiforme, ou avec des rangs de taches sombres i11distinc-
tes. Desisrous uniformement blanc. 
Male avec un sac vocal sous la gorge. 
L. = ¥ 61 ; cf 45. 
[(. rugif r:-ra STEJNEGER 1924 vient du ~zechwan. 
Tympan indist'inct ou cache. Doigts greles, avec de petits disques tronques ; le 
2e a peu pres egal au 4e ; orteHs greles, renfles a l'extn'mite, a peu pres 1/3 palmes 
chez les femelles, completement palmes. chez les males ; tubercules subarliculaires 
bien developpt's ; deux tuberculcs mctatarsiens comprimes, l'interne le plus long, 
l'e:d<~rnc transversal. 
Dessus et cotes rugueux, avec de nomhreux tuhercules rid!;s, all!ongPs. Region 
preanal·e granuleuse. 
Dessus gris brunatre fonce, uniforme ou avec une large bande pale, interrompue 
au milcieu, en travers du cou entre les memhres anterieurs ; cette bande est bordee 
par une serie de petites tacheis noires ; dos avec de petites taches noires dont quel-
ques-unes forment une etroite bande a travers la region supra-orbitale ; une lignc sur 
la l1evre superieure, et traces de barres transversales sur la cuisse et le pied. Dessous 
gris. brunatre dair, uniforme ou avec de nombreuses taches branches arrondies sur 
le menton et [a gorge ; tubercules subarticu1aires blanchatres. 
Male avec un sac vocal. 
L. = 42. 
149. Ka:lou.la: mediolinea:la: SMITH. 
Cal/11/a mediolineata. - SmTH (6), l!Jl 7, p. 224, pl. - (7), 1917, p. 230. 
K,1/011/a mediolineata. - PARKER (4), 1934, p. 81. 
Crete post-choanale forte, droit•e. Museau court, rand, aussi long ou un peu plus 
court que l'oeil ; canthus rostra1is arrondi ; region frenale oblique ; espace interorbi-
tal 1 1/2 fois plus large que la paupiere superieure ; tympan cache. 
Doigts moideres, sans disques ; le 2e auss.i Iong que le 4e ; un petit tubercule sup-
plementaire a la base de chaque doigt, juste a cote du J1ubercule subarticu1aire basal. 
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Ortei~s a peu pres pailmes, la membrane entre les 3" et 4e arrivant pres 
niveau du tuh2rcute distal du 3", et continuant presque jusqu'au bout de tous les au-
tres sauf ·le 4" ; 5" court, n'arrivant pas aussi loin que le 2° ; tubercules subarticulaires 
bien developpt'.~s ; 2 forts tubercu1les metatarsiens a bords aigus., comprimes, finterne 
le plus grand. Articulation tibiotars1ienne atteignant ou presque l'epaule. 
Peau ],isse ou avec quelques verrues plates en dessus ; un pli indistinct com 
poslerieur de l'oeiil a l'epaule. Dessous lisse OU faiblement ride ; region anale et arrie-
re des cuisses granu1leux. 
FIG. 17 4. - Ka/oula mediolineata SMITH. 
D'apres SMITH (6), 1917, pl., p. 224, f. 2 (specimen de Prachnap). 
Une grande tache foncee couvre presque toute la surface du dos, commern;ant 
entre les yeux, se retrecissant sur le cou, et s'elargissant constamment jusqu'aux ai-
nes ; une bande laterale de la meme couleur de derriere l'oeiJ1 a l'aine, separee de la 
tache dorsale par un trait clair nettement defini ; une barre cl1aire joint les moities 
antierieures des paupieres superieures ; une courte barre mediane blanche sur la re-
gion du coccyx jusqu'a ran us ; une tache claire sur 1e membre avant, et parfois d'ir-
regulieres taches claires, indistinctes, sur les ilancs, les membres arrieres et le dos. 
Dessous bl,anc ; gorge du male noire. 
Male avec sac vocai~ sous la gorge. 
CJ:<:ufs petits ; Tetard libre. 
L. = 6:3 
S.-vV. Siam. 
Cette Grenouille se rencontre avec K. pulchra ct avec 2 especes fouisseuses, 
CalluL?Ua guttulata eJ:i Glyphoglossus molosms, mais elle est beaucoup plus rare. 
LOCALITES INDOCHINOISE~ : 
Sium : Prachuap Kirikan, Pa:knampo, Korat, llbon. 
Cette espece a etc decrite en 1917 par SMITH d'apres de nombreux specimens pris 
a Prachuap en novembre 1::115, peu apres leur metamorphos.e ; elJe a ete peu apres 
signalee d'autres localites du Siam, toujours par SMITH. Types au British Museum de 
Landres. 
Etymologie ; du latin medium, milieu, et lineatus, de /ineo, tracer des lignes. 
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K.o:loulo: GRAY. 
Arete post-choanale forte et droite (courbe chez K. p. taprobanica). Museau 
court, rond, environ aussi ~ong que ; canthus rostralis arrondi ; region frcnale 
oblique (peu chez taprobanica) ; espace interorbita'l 1 1/2 a 2 fois plus large que la 
paupiere supcrieure ; tympan cache. Doigts avec petits disques tronqucs ayant 1 1 
a 1 1/2 fois le diametre de la penu1'tieme phalange (2 fois chez taprobanica) ; 
2e doigt plus court que le 4e. Orteils courts ou moyens, ~l peine ou peu palmes, le 5" 
depasisant le 2e ; tubercules subarticulaires bien developpcs ; 2 forts tubercules meta-
tarsil\DS comprimes ; articulation tibiotarsienne atteignant l'epaule (la depa"sant chez 
tapro&anica). 
Inde, Ceylan, Bengal1e, S.-Chine, Hai:nan, Indochine, Archipel (Sumatra, Borneo ?., 
Celehes, Flores 7). 
Il y a 4 sous-especes. 
I. - Tache foncee du dos uniforme. 
A. - Dessous lisse ou faibl.ement granuleux ........... . 
B. - Dessous convert de tubercuies serres ........... . 
IL - Tache foncee du dos avec fonetres claires. 
A. - Disques. des doigts· environ 2 fois l'epaisseur de la 
penultieme phalange ; orteils environ 1/3 palmes .... 
B. - Disques. des doigts beaucoup plus petits ; orteils i1 
peine palmes . . . . . .............................. . 
150. pule hr a. 
151. ha inane,, 
taprobanica. 
!52. - macrocephala. 
K. p. tuprobanica PARKER 1934 est la forme de l'Inde et de Ceylan. 
Etymologie : du latin pulcher, beau. 
150. Ko:loula: 
Kaloula pulchra. - GRAY (2), 1831, p. 38, pars. - GiiNTHER (1), 1858, p. 123, pars. -- (2), 1860, p. 116. 
- l30COUln', 1866, p. 10. - STEINDACHNER (2), 1867, p. 68. - BARBOUR (8), l\Jl2, pp. 71, 173, pl. VU, 
f. 29. - ANNANDALE (21), 1917, pp. l:Jl, 146, 152, pl. VI, fs. 7, 7-a, 7-b. - KAMPEN (16), 1923, p. 15U, 
pars. - CHASEN, 1925, p. 100. - SMITH (27), 1926, p. 987. - MERTENS (2), 1927, p. 63. - (7), 
1929, p. 100. - (8), 1929, p. 63. - BORING (1), 1930, p. 43. - COCHRAN (3), 1930, p. 7. - GEE et Bo-
RING, 1930, pp. 25, 39. - MERTENS (10), 1930, p. 236, pars. - SMITH (31), 1930, p. 121, f. 10. -
BORING et LIU (1), 1931, p. 19. - BORING (4), 1934, p. 104, f. 14. - TAYLOR (7), 1934, p. 284. -
BOURRET (7), 1$)39, p. 60. - CHANG et BORING (3), 1939-1940, pp. 44, 47. - TcHANG et BORING, 1939-
194,0, p. 288. 
lfylaeclactylus bivittatus. - CANTOR (2), 1847, p. 143. - BouLENGER (3), 1882, p. 500. --- CANTOR (3), 1886, 
pp. 244, 251, 257. 
Ca/lula pulclira. - GiiNTHER (4), 1864, p. 437, pars. - BLANFORD (1), 1870, p. 375. - MORICE, 1875, p. 4. 
- ANDERSON (3), 1878, p. 841. - BouLENGER (2), 1882, p. 170, f., pars. - (3), 1882, p. 500. - THEO-
BALD (2), 1882, p. 293. - TmANT (1), 1885, pp. 243, 246. - BouLENGER (14), 1887, p. 422. - (15), 
1887, p. 485. - MiiLLER (6), 1887, p. 251, pars. - BOETTGER (7), 1888, p. 163. - BouLENGER (27), 
1890, p. 494, pars. - MocQUARD (2), 1890, p. 122. ----- BOETTGER (10), 1882, p. 24. - ScLATER (1), 
1892, p. 23. - BOULENGEH (39), 1893, pp. 7 (310), 40 (343). - FLOWER (1), 1896, p. 908. - BETHEN-
COURT FEP.REIRA, 1897, p. 215. - BouLENGER (52), 1897, p. 236. - FEA, 1897, p. 96 (47fl). - MEHELY 
(1), 1897, p. 68. - KREFFT (1), 1898, p. 188. - FLOWER (2), 189(), p. 906. - LAIDLAW (1), 1900, p. 888. 
- BoETTGEH (22), 1901, p. 52. - SARASIN, P. et F. (2), 1901, pp. 72, 76. - SCHENKEL, 1901, p. 152. 
- BOULENGER (60), 1903, p. 172. - (61), 1903, p. 133. - \VERNER (9), 1903, pp. 370, 377. - BUTLER 
(3), 1904, p. 390. - KREFFT (2), 1904, pp. 172, 248. - TIRANT (2), 1904, p. 474. - KAMPEN (1), 1905, 
p. 713. - ROBINSON (1), 1905, p. 23. - WOLTERSTORFF (2), 1906, pp. 125, 131. - V. KAMPEN (4), 1907, 
pp. 406, 412. - (6), 1909, p. 9. - BOULENGER (79), 1912, p. 264, f. 73. ANDERSSON (2), 1916, p. 17. 
- SMITH (3), 1916, p. 40, pl. - (7), 1917, p. 230. - ROBINSON et KLOSS (1), 1920, p. 306. - MELL 
(1), 1922, p. 131. - NIEDEN (3), 1926, p. 22, pars, f. - BOURRET (1), 1927, p. 263. 
Caloula pu/chra. - STOLICZKA (1), 1870, p. 155. 
Calohyla pulchra. - PETERS et DORIA, 1878, p. 429. 
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Callll/a macrodactgla. - BouLENGER (15), 1887, p. 485, pl. vm. - (27), 1890, p. 494. - (39), 1892-1893, 
p. 7 (310). - FEA, 1897, p. 96 (476). - NmDEN (3), 1926, pp. 22, 25. 
Ka/oula p11/chra plllchra. - PARKER (4), 1934, p. 84, fs. 33, 34. - BounrrnT (3), 1937, p. 54. - (5), HJ39, 
pp. 8, 39. - PoPE et BomNG, 1940, p. 40. 
Conforme a la description de l'espece. 
2e doigt un peu plus court que le 4° ; orteils a peine dilates avec un rudiment 
de membrane qui, entre le W et le 4", ne depasse pas le tubercu]e subarticulaire 
proximal du 4e orteil ; le 5° depassant legcrement le 2e. Tubercules metatarsieus com-
p·irnes, l'interne aussi long ou un peu plus long que sa distance au bout du 1°r orteiL 
Peau lisse dessus, ou avcc des verrues plates irregulieres; un repli peu defini de 
l'reil a ~'avant-bras, et parfois un autre en travers de l'occiput. Dessous lisS·2 OU fai-
blement granuleux. 
Fm. 175. - 11.aloula pulchra pulchra GRAY. 
Specimen '? B-31 de Takco, conserve ctn Laboratoire 
des SeiP11ccs "'1atnrel!cs de l'Universite indochinoise it Hanoi. 
m, n. D'apres PARKER (4), 1935, fs. 33, 34, p. 77. 
Une tache sombre triangulaire occupe l'ensemble du dos depuis le milieu des 
paupieres ; un trait fateral de la meme couleur part du coin posterieur de l'ceil, 
separe de la tache dorsale par une hande dorso-laterale jaune ; jeunes avec museau 
clair, une tache claire de chaque cote de !'anus, une autre a l'aine, et d'autres tra-
versant le bras, le poignet, le genou, le talon et le tarse ; ces traces peuvent persister 
pfos ou moins chez 1J'adulte, en totalite on en partie. Dessous jaunatre ou verdatre, 
uniforme ou faiblement marbre de hrun cliair ; gorge du male teintee 
Male avec sac vocal. CEufs petits, en masse flottante ; dcveloppement tres rapide. 
L. = 75. 
Tetard. - Tete et corps 1 1/2 fois plus longs que larges ; dessus aplati ; museau 
large et tronque. Narines (non visibles dans les individus dont les membres ne sont 
pas bien deve:loppes,) reunies, sur le dessus du museau, plus pres du droit du bord 
anterieur des yeux que du bout du museau. Yeux 1atieraux, 6 a 7 fois p1us 1oin l'un de 
l'autre que les narines. 
Bouche tres petite, terminale, sans bee ou dents. 
Spiraculum median, prolonge posterieurement en forme de tube transparent, 
attache dorsalement au ventre, et s'ouvrant au droit du milieu des cuisses. Anus me-
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dian, le tube anal courbe vers le bas et etc sous Ia cau-
dale inferieure. Queue environ 2 fois plus longue que la tete et le corps, pointue, 
avec cretes convexes, subcga:les, dont la partie la pl!Us epais,se est a IJCU pres aussi 
large que la partie musculaire de la queue a sa base. Orleils palmes comme l'adulte. 
''.~·~·~~:., ... ,, ·: . ;:::·· .~.' . .::' .: .. •.::~,\}.f .' 
.. ~~/ ~:.~;;~'.;:j·~\ ':' :_. 
FIG. 176 . - Tetard de Kaloula pulchra pulchra. 
D'apres SMITH (3), 1916, pl., f. 3 (specimens du Siam). 
Dessus brun-olive a noir, parfois avec points <lores ; Of'SSOUS plus clair, tache de 
blanc ; une ligne sombre de la narine au coin anterieur de l'oeill ; parfois une barre 
claire en travers du nmseau et des. marques daires sur les cot<.'•s. Membranes cau-
dales incolores, ou avec d(; petites pastilles foncees. 
L. = 40 (26). H. queue = 7,5. 
Bengale, S.-Chine (Kwangsi, Kwangtung, Hongkong), Ha1nan, toute l'Indochin<', 
Archipel (Sumatra, Borneo ?, Celebes, Flores ?). 
Cette Grenouille est tres commune dans tou!c~ l'Indochine ot1 l'on entend partout, 
les soirs de pluie, son cri tres bas qui ressemhle a un mugissement ; d'apres FLOWER 
elle vivrait tres facHement en capt1ivitc ; eHe chasse activement tous les insectes, 
mais laisse les gross,es sauterellles que l'cxiguite de sa bouche nc lui permct pas d'ava-
ler. 
Elle nage lr~'S bien, saute et grimpe, mais un pet! lentemcnt. 
Eille aurait un autre cri lres aigu, et FLOWER lui atlrihuc un cri strident comme 
un cri de peur ou de douleur pousse par une personnc, mais sans avoir jamais pu le 
constater d'une fac;on tout a fait stire. 
Elles sont tres nombreuses en certaines regions et font des concerts un peu fa-
tigants ; on ne les entends pas en saison s.eche ou l'on n'en rencontre d'ailleurs que 
peu. 
Elles se gonflent d'air et se laissent flotter parfois a la surface de l'eau. EHes 
sont bien connues en Indochine franc;aiiSe sous les noms de Grenouille-boeuf ou de 
Crapaud-buffle. 
LocALlTES INDOCHINOISES : 
Toute l'Indochine. 
Cette espece a etc decrite, err 1831, par GRAY, mais il n'a pas Cle conserve de 
types ; e~le a Cte rapportee d'Indochine dans les premieres collections et figure sur 
la lisle de CANTOR pour la Peninsu1e malaise, en 1847 ; eile est e1woye.e du Siam et du 
Cambodge par MouHOT lors de son exploration de 1858-1861. BEAVAN l'avait donnee de 
Moulmein au British Museum qui possede aussi des specimens de Chine dus a REEVE. 
MomcE la fait figurer dans sa liste de Cochinchine de 1875 ; elle est rapportce d' An-
nam par FRUHSTORFER en 1899 ; de Hai:nan, e1Irre n'est signalee qu'en 1940 }>ar POPE 
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et BomNG, d'apres des specimens du United States National Museum, ·washington. Je 
l'ai trouvee en abondance au Tonkin. 
Etymologie : celle de l'espece. 
Kaloula: hainano: GRESSJTT. 
Kaloula pulchra hainana. - GRESS!TT (1), 1938, p. 127. - POPE et BoRING, 1940, p. 40. 
Differe de K. p. pulchra par sa peau denscment tuherculeuse sur tmite la sur-
face ventra1le comme sur les cotes du corps et autour de la region anale et par ks 
disques des doigts et des orteils dont ks premiers ne sonl pas plus larges, et les 
autrcs sont plus Ctroits que la penu]lieme articulation correspondante. 
Hai'nan. 
POPE et BomNG hesitent ~1 reconnaitrc cctte sous-espece, PARKER ayant attribue a 
K. pulchrn pulchra les trois specimens de Hainan conserves au British Museum. 
LocALITES INDOCHINOISES : 
Hal nan. 
Cette nouvelle variete est decrite par GRESSITT, en 1938, d'apres deux specimens 
recuejJllis par lui a Hai:nan et conserves a l'Academie des Sciences de Californie, 
Berkeley. 
Etymologie : du nom de l'ile de Ha'inan. 
152, Ka:loula VAR. :'\ov. 
KaloHla p11lchra p11lchru. - BouRRET (3), 1937, p. 54, pars. 
Caracteres de K. pulchra pulchra avec les diffc-rences suivantes : 
Tete proportionne1~ilement plus grande (21 mm. de longueur et 28 mm. de largeur 
au lieu de 15 et 21 mm. chez Uil individu de [{, p. pu[chra d'une meme longueur de 
61 mm.). Tubercules metatnrsiens plus forts et plus aigus. 
FIG. 177. - Ka/011/a p11lchra macrocephala BOURRET. 
Specimen cf B-35 lu Tonkin, conserve au Laboratoire 
des Scieuces Naturelles de l'Universite incochinoife a Hai10i. 
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L'oruementation de.rive de ce1]le de K. p. , mais la grande dorsale 
a ses hords plus irreguliers et comporte 3 rm 4 fenetrcs [1 bords nets ma1s de for-
mes tres irregulieres, de la teinte du fond ]a Lande sombre laterale est irreguliere, 
discontinue. Menton plus sombre. 
Dessous fortement granuleux. 
L. = 66. 
Indochine. 
L'ornementation de cette Crrenoui1:1e la rapprocherait de C. mecliolineata SMITH 
et surtoul de C. pulchra taprobanica PARKEH. Elle differe des deux par les caractercs 
qui la differencient de J{. pulchra pulchra. 
LOCALITES INDOCHINOISES : 
Tonkin : ? (pas de localite indiquee). 
Les types de cette espece sou t cons·2rves au Labora to ire des Sciences Na turell es 
de l'Universite a Hanoi sous les n°s 35, 36 <;> ; i11s proviennent des recoltes faites en 1906 
par la Mission Scientifique permanente d'exploration en Indochine dirigee par Bou-
TAN. 
Etymologie : du grec ~WXQO~, grand, et XE<:pa).r1, tete. 
153, Ka:loula balea:la Mti.LLER. 
Bombinator baleatus. - MiiLI,ER (1-a), 183!i, p. 96. 
l-lylarlactylus baleatus. - TscHun1, 1838, p. 85. 
Hylaedactylus ba/eatus. - DuMERIL et BrnnoN, 1841, p. 734. - Catalogue, 1879, p. 59. 
Hy/arlactylzis lividus. - BLEEKER (1-b), 1857, p. 239. 
? Bombinator baleatus. -- SCHLEGEL (4), 1858, p. 58. 
Hylaedactylus celebensis. - GUNTHER (1), 1858, p. 12?, 
Kalozzla baleata. - GiiNTHER (1), 1858, p. 122. - STEINDACHNER (2), 1867, p. 68. --- BARBOFR (8), 1912, 
pp. 72, 173. - TAYLOR (1), 1920, pp. 322, 324, f. 7. -- SMITH (15), 1922, p. 282. - KAMPEN (16), 1923, 
p. 148, f. - MERTENS (3), U)27, p. 242. -- DUNN (2), 1928, p. 4. - DAmIERMAN (2), 1929, p. 15. 
J\AMPEN (17), HJ29, p, 69. - MERTENS (6), 1929, p. 26. - (7), 1929, p. 100. - (10), 1930, p. 235. 
S.\UTH (31), l!J30, p. 121. - EAMPEN Pl BRONGERSMA, 1931, ]l. 15. - MERTENS (11), 193.J., p. (i8/. ---
PAHKEH (4), 1934, p. 88. 
Ca/lu/11 baleata. - COPE (3), 18G7, p. 192. - BoULE:<(,ER (2), 1882, ll· 1()9, f. - (\J), ms;;, p. 389. -
MiiLLER (5), 1885, p. 669. - BoETTGEH (5). 1886. p. 124. - MEYEH, 1886-1887, p. 15. - MOIHGLIAN!, 
1889, pp. 122, 124. - BoETTGEH (10), 1892. p. 23. - Bot:LENGER (37), 1892, p. 508. - MiiLLER (8l, 
1894, p. 841. - CASTO DE ELERA, 1895, p. 451. -- Bot:LENGER (fill, 1897, p. 509. - (Ci2), 1897, p. 23G. 
- BOETTGER (23), 1901, pp. :ms, 384. - SCHENEEL, H!Ol, p. 152. - BROWN (2), 1903, p. 6H4. -
Roux (1). 1904, p. 433. - KAMPEN (1), lf)()5, p. 713. - (4), 1907, p. 412. -- (6), 1909, p. Ii. -
(9), 1910, p. 47. - (13), 1914, p. '.2fil. - (15), 1915, p. 280. - ROBINSON et KLOSS (1), 1!J20, p. 305. 
- NrnnEN (3), 1926, pp. 22, 26. 
Calohyla celebensis. - PETERS (5), 1871, p. 585. 
? Bufo biporcatus non TscHUDI 1838. - ELBERT, 1912, p. 101. 
Kaloula pulchra non GHAY 1831. - DUNN (1-a), 1927, p. 5. 
Cretes en arriere du bord posterieur des choanes, fortes, fortement courbees. 
Museau arrondi, aus<&,i long que l'oeil ou un peu plus court ; canthus rostralis 
arrondi ; region frenale moderement oblique; espace interorbital 1 1/4 a 1 1/2 fois 
plus large que la paupiere superieure ; tympan indis,tinct ou cache. 
Doigt:-; dilates en forme de grands disques tronques dont la largeur est 1 1/2 a 
2 fois cerle de la penultieme phailange ; Ie 2° un peu pi]us court que le 48 • 
Orteils environ 1/3 paJlmes, faiblement dilates au bout ; la membrane entre les 
3• et 4e orteils depasse le niveau du tubercule proximal du 4", mais non le tubercule 
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distal du 3" ; 5e distinctcment plus long que le 2' ; tubercuJ:es subarticulaires bien de-
veloppes, mais les tubercules proxiniaux des 4e et 5e orte£ls souvent indistincts ou 
absents; deux grands tubercules metatarsiens, l'externe plus petit et transverse. Arti-
culation tibiotarsienne atteignant l'epaule ou l'oreille. 
Dessus lisse ou pustuleux ; souvent un pili de l'ceiL a la naissance du membre 
antC:rieur, et quelquefois un pli indistinct de l'rnH au-dessus de l'epaule ; un pli oc-
cipital parfois present. Dessous lisse ou granuleux. 
FIG. 17 8. ~ [{aloula baleata lVliiLLER. 
a. D'apres KAMPEN (16), 1923, f. 21, p. 149. 
Main ct pied, d'aprcs BouL<~NGER (2), 1882, f., p. 169. 
Dessus brun ou pourpre, avec ou sans dessin colorc semblable a celui de Kalou-
la pulchra, mais avec les taches dorsales et l1aterales1 toujours divisces en petites 
marques irregulieres mal definies ; taches blanches, souvent presentes sur l'aine, a 
cote de l'arms, derriere le genou, sur le talon et le pied, et sur l'avant-bras. Parties 
inferieures brun pale, abondamrnent marbrees et tachetees de sombre, OU sepia 
ponctue de plus clair. 
M.afo avec un sac vocal. 
CEufs petits. 
L. = 76. 
Tetard sembfable a celui de K. pulchra. 
Peninsule mafaise, Archipe1l1 (Nias, Sumatra, Borneo, Java, Sumba, Celebes), Phi-
lippines. 
Cette Grenouille remplace dans l'Archipel K. pulchra du Continent, et ales memes 
habitudes et une voix aussi puissante ; elle app~lle dans la soiree et la nuit pendant 
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les cpoques et leur fait les un concert 
le jour, elle doit se refugier dans des trous. 
Les oeufs sont abandonnes en paquets, a la Saison des le Tetard vit ha-
bituellement a la surface de l'eau. 
LOCALITES INDOCHINOISES : 
Peninsule malaise : Pahang (Kuala Tahan). 
Cette espece a ete decouverte a Java au cours d'une excursion au Preanger en 
J833 par Van OORT et MiiLLER ; ce dernier l'a decrite en 19:16 ; des specimens sont 
conserves au Musee de LeydP. 
El:le a etc ret1rouvee en de nombreux points de l'Archipel ; sur le Contin eme 
n'est connue que par un seul specimen y pris par ROBINSON et KLoss a Pahang, en 
rn2s 
Etymologie : du latin baleatus, tachete. 
G/yphoglosszzs, GiiNTHER, 1868. 
Prevomer non divise, sa partie post-choanale recouvrant la reg10n palatine et 
portant: vers le milieu une ou deux proeminences en forme de bosse. Pas de clavicu-
les, procoracoi:des ou omosternum ; sternum cartilagineux. Vertebres diplasioceles. 
Phalanges terminales siimples. 
Pupi1l1le circulaire. 
La pupiHe est suhcircnl:aire quand elle est dilatee, triangulaire, la pointe en bas, 
quand elle est retrecie. 
Langue petite, presque enlierement adhereute, avec un s,ilJon median, et une de-
pression a l'arriere. Une crcte en lravers du pa1'ais en avant du pharynx, prece.dt'e 
par une papi1le mediane. Une crete dermique coloree, mal dcfinie, derriere chaque 
choane. Doigts non dilates a l'ext1remite. Region submentale formant un sac glo-
buleux. 
Indochine. 
Etymologie : du grec y)cu:pw tailler en creux, et y),waou, langne. 
Unc seulc espece est connue : 15·4. molossus. 
154. molossus (iiiNTHEl\. 
Glupltoy/ossus molosszzs. - GiiNTHim (G), 1868, pp. -180, ·i83, pl. xxxvm, f. 1. - BouLENGEH (2), 1882, 
p. 175 - THEOBALD (2), 1882, p. 202. -- BouLENGER (27), 1890, p. 497. - ScLATER (2), 1892, p. 348. --
FEA, 1897, p. 93 (473). - Smrn (7), 1917, p. 230. - (!l), 1917, p. 269. - NIEDEN (3), 1926, p. 21, 
fs. 16, 17. - COCHRAN (3), 1930, p. 8. - NonLE (4), 1931, f. 174. ·- PARKER (4), 1934, p. 72, f. -
BOURRET (3), 1937, p. 55. - (7), rn:rn, p. 60. 
Cacopus sustoma non SCHNEIDER 1837-1844. -- MORICE 1375, p. 64. - TIRA.NT (1), 181l5, pp. 238, 246. 
(2), HJ04, p. 473. - BOURRET (1), 1927, p. 2fi3. 
Museau court, arrondi, non proeminent, un peu plus long que l'o~il ; narine plus 
pres de l'oeil que du bout du museau ; pas de canthus rostralis.; region frenale tres 
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; peau tres epaissie sous par une glande, formant un sac 
glohulenx tronque anterienrement et aussi haut que la tete au dessus de la bouche ; 
espace mtermbital 1 fois large que la paupiere superieure ; tympan cache. 
Doigts courts,, pointus, le 1er a peu pres aussi long que le 2e qui est beaucoup 
plus long que l'e 4°. 
Orteils pointus, palmes, la membrane atteignant les bouts de tous sauf du 
4e ; 5e beaucoup p1lus court que le 3e et a peine pl'us long que le 2e ; tubercules subar-
ticulaires faihles ; un tres grand tubercule mdatarsien :i!nterne comprime, a bord ai-
gu, et un petit lmbercule externe transverse. Articulation tibiotarsienne atteignant 
l'epaure. 
Peau faihlement granuleuse dessus et dans la region anale, iisse dessous ; partie 
anterieure de la tete, au droit du bord posterieur des yeux, et menton, entoures de 
nombreuses petites pustules regu1lierement disposees ; parfois un pli occipital ; un 
fort sillon en arriere de la dilatation du menton. 
c 
FIG. 179. - Glgpholossus molossus GiiNTHER. 
Specimen ? B-37 de Takeo (Ccimbodge), conserve au Laboratoire 
dt·s Sciences Naturelles de !'lJniversite, indochinoisc a Hanoi. 
Dessus brun a pourpre, plus OU moins abondan1ment ponctue et tache de blanc, 
surtout sur les membres et les flancs ; parfois un traitj pale dorso-lateral partant du 
coin de l'ceil. Dessous blanc ; memton et gorge noiratres. 
Male avec sac vocal sous la gorge, s'ouvrant par une fente de chaque cote de la 
langue. 
L. = 68. 
Tetard. - Tete et corps ovoides, arrondis anterieurement, faib1ement deprimes, 
1 2/3 fois plus longs que larges. Narine a peu pres entre le droit du bord anterieur 
des yeux et le bout du museau, OU un peu plus pres du ter. Yeux lateraux, 4 a 5 fois 
plus ecartes que les narines. Spiraculum median, ouvert vers 'le milieu du ventre ; 
appendice du spiraculum large, fortement echancre au milieu de fayon a former 
deux pans. Anus median ; tube anal long, en S. Queue 1 1/2 a 1 3/4 fois plus. 1'ongue 
que la tete et le corps, environ 5 fois plus l!ongue que haute, terminee en pointe ai-
gue ; membranes caudales basses, a profil rectiEgne, ne s'btendant pas sur le corps. 
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Bouche de la largeur de la tete au droit des yeux, avec une min-
ce levre superieure courbee vers le bas et une levre inferieure contracti1le. 
Vert pale, gris ou brun, pl'us ou moins translucide ; pigment sombre habituel-
lement present autour des narines, entre les. yeux et a la base de la queue ; moitie 
posterieure de la queue et sa moitie anterieure ventrale souvent noires. 
L. = 40 (28). Hauteur queue = 6. 
Ponte en masse, flottant sur l'eau. 
Birmanie, ~iam, Cochinchine, Camborlge, Siam peninsulaire. 
C'est un Crapaud glohuleux fouisseur. 
Le Tetard ressemble beaucoup a ceux de certains IVlicrohyla par sa transpa-
rence et ne se distingue guere d'eu.{ que par sa queue p'.us Ctroite et: plus longue ; 
en vie, H se tient differemnwnt dans Feau, et, bien que flottant tranquillement a la 
surface, il a une position oblique, et non horizontale comme ceux de lVlicrohyla ; 
ils sont quelquefois, reunis en paquets considerables,, de plusieurs milliers, serres les 
uns contre 1es autres, et la tete tournee du mcme cote. 
11 sc reconnait a peine du T{~tard de CaNuella guttulata, qui a les memes habi-
tudes, par sa taille un peu plus petite et le bout de la queue non noir. 
LocALITES IKDOCHINOISES : 
Birnwnie : Pegou ; 
Siam : nombreuses loi.:alites ; 
Cambodge : Takeo ; 
Coclzinchine : Tay-ninh, Thu-dau-mot, Cholon. 
Siam peninsuluire : Koh Lale 
Cette espece a ete dee.rite en 1868 par GiiNTHER, d'apres un unique specimen 9 
rapporte du Pegou par THEOBALD et conserve comme type au British Museum de Lan-
dres, et qui est reste pendant longtemps le seul exemplaire comm. 
En Indochine frarn,:aise, il est signale, en 1875, par MomcE, sous le nom errone 
de Cacopus systoma ; TrnANT le retrouve dans diverses localites de Cochinchine en 
1885 et le designe sous le meme nom que MoHICE. Ce n'est qu'en 1914 qu"il est trou-
ve par SMITH au Siam (Paknampo) ; SMITH le rctrouve un peu partout au Siam, aussi 
bien au Nord qu'au Sud ; il decrit la larve, en 1917, d'apres des specimens de Nong 
Pling et Ta Rua, et le signa'1e en meme temps du Siam peninsulaire. 
Un specimen m'a ete enyoye de Takeo (Camhodge), en 1937, par M. HuYNH~VAN­
NGHIA. 
Etymologie : du latin molossus, gros chien. 
2 7@ KALOPHRYNUS. 
Ka/ophryn11s, TscHUDI, 1838. 
Prevomer divise, la partie post-choanale absenie ; palatin absent ; ethmoi:de petit 
ou absent. Clavicules et procoraco1des presents, hien developpes ; omosternnm petit, 
cartilagi neux ; grand .-,tern um cartilagineux. Vertehres diplasioceles. Phahrnges ter-
minales en T. 
Pupille horizontal1e. Langue ova1e ou suhcirculaire, entiere et· a moitie libre en 
arriere. Une forte crete denticulee en travers du palais en avant du pharynx, prece-
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par une autre crete courte presque lisse ; une crete 
choane. Doigts non dilates a l'extremite. Peau cpaisse et glanduleuse. 
Etymologie : du grec xui,oc; beau, et <pguvoc; Crapaud. 
S.-E. As~e. 
Ce Genre comprend 4 especes. 
I. - Quatrieme doigt moyennement developpe ............. . 
n .- Quatrieme doigt tres court, presque reduit a une bosse ' . 
155-156. - pleurostigma. 
157. - robinsoni. 
Les deux autres especes sont Ii. bungurunus GiiNTHER 1895 (= Calophryrms hete-
rochirus BouLENGER 1900), Borneo et Natuna, et K. punctutus PETERS 1871 de 
wak et Mentawei. 
TscHUDI. 
Mnseau pointu, plus ou moins proeminent, aussi long ou f~iblement pius long 
que l'mil ; canthus rostralis distinct ; espacc intcrorbHal plus grand que la panpiere 
superieure ; tympan distinct. 
Doigts libres, le 1er habituellement plus courl que le 2' qui est plus long que le 
4e, 
OrteiJs a pa1lmure tres. variable ; tubercules subarticulaires plus OU moins dis-
tincts. 
Peau granuleuse ou tuberculeuse en dessus, parfois avec nombreuses petites ep1-
nes cornces, grossierement granuleusc sur -le ventre et l'arriere des cuisses. Une glan-
de parotoide plus ou moins distincte, bordee par un faihle pli partant du coin de 
la paupiere superieure presque jnsqu'a Faine. 
Male avec sac vocal et cxcroissances nuptia1es sur 1les 1°1, 2' et 3e doigts. 
Du Sud de la Chine a la Peninsule malalise, ArchlJpel, Philippines. 
Deux sous-especes : 
I. - Orteils souvent plus de 1/3 palrnes ; partie libre du 5e plus 
courte que la distance de la narine au bout du museau 155. - pleurostigma. 
II. - Orteils jamais plus de 1/3 palrnes; partie libre du :1° 
plus longue que la distance de la narine au bout du 
museau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. - interlineatus. 
Etymologie : du grec nh11gov, flanc, et ai:cyrw, marque. 
155. TsCHUDL 
Kalophrynus pleurostigma. - TscHUDI, 1838, p. 86. - GiiNTHER (1), 1858, p. 54. - SMITH (25) ,1925. 
p. 17. - (31), 1930, p. 123. - (32), 1931, p. 21. 
Calophrynus pleurostigma. - PETERS (4), 1867, p. 33. - GiiNTHER (7), 1872, p. 591. - BouLENGER (2), 
1882, p. 158, pars. - (3), 1882, p. 500. - FISCHER, J. G. (2), 1885, pp. 43, 46. - BOULENGER (27), 
1890, p. 490, pars, f. 134. - MOCQUARD (2), 18})0, p. 122. - (3), 1892, p. 195. - BOULENGER (37), 
1892, p. 508. - GiiNTHER (18), 1895, p. 501. - FLOWER (1), 1896, p. 908, pars. - (2), 1899, p. 900, 
pars. - BOETTGER (23), 1901, p. 394. - BROWN (1), 1902, p. 183. - BUTLER (3), 1904, p. 387. -
KAMPEN (1), 1905, pp. 706, 713. - (4), 1907, p. 413. - BARBOUR (8), 1912, p. 175, pars. - I3ou-
LENGER (79), 1912, p. 258, pars. - SMJTH (4), 1916, p. 168, pars. - (7), 1917, p. 229, pars. -
RAO (6), 1920, p. 119. - ROBINSON ct KLOSS (1), 1920, p. 305. -- KAMPEN (16), 1923, p. 102, pars, f. 12. 
- l'iIEDEN (3), 1926, pp. 15, 16, pars. 
l\UCROHYLIDAE 
Calophrynus awtirostris. - BOETTGER (20), 1897, p. 161. - MERTENS (1), 1922, p. 165. - NIEDEN (3), 192G, 
pp. 15, 17. 
Calophryne plet1rostigma. - l3ouLENGER (60), 1903, p 172. - BoBJNSON (1), 1905, p. 23, pars. 
Bufo studeri. - lSENSCHMID (2), 1903, p. 77, pl. v, f. 2. 
[{a/ophryn11s stel/at11s. - STEJNEGER (6), 1908, p. 575. - TAYLOB (1), 1920, pp. 328, 329, pl. IX, f. 2. -
(2), 1922, p. 280. 
Ka/ophryn11s act1tirostris. - TAYLOB (1), 1920, pp. 328, 331. 
Calophrymzs stellat11s. - NrnnEN (3), 1926, pp. 15, 18. 
[(a/ophrynus pleurostigma p/eurostigma. - PARKER (4), 1934, p. 97, fs. 39, 40. 
Museau proeminent, pointu, aussi long ou faihlement plus long que l'o~il ; can-
thus rostralis distinct ; region frenale presque verticale ; espace interorbital plus lar-
ge que la paupiere superieure ; tympan distinct, 2/3 a du diametre de l'oeil. 
Doigts libres, le 1er plus court que le 2e qui est beaucoup plus long que le 4' ; 
3e aussi long ou plus court que !e museau. 
Ortei'ls a 3/4 palmes ; palmure tres variable mais grossierement en relation 
avec la taille ; les jeunes et les individus 1/2 developpes sont rarement plus de 
a palmes, mais les grands males a ]a saison des amours ont une membrane attei-
gnant le bout de Lous les orteHs sauf du 4° ; la portion libre du 5e ortei] n'est jamais 
plus grande que la distance de la narine au bout du museau ; tuhcrcules suharticu-
laires moderement distincts ; un tuhercule metatarsien interne ; l'externe absent ou 
tres indistinct. Articulation tibiotarsienne attr-ignant le tympan ou le hord posterieur 
de l'o~il. 
Peau granuleuse dessus, souvent avec nomhreuses petites epines cornees ; gros-
sierement granuleuse sur le ventre et l'arriere des cuiss.es. Une glande paroto'ide plus 
ou moins disrtincte, bordee par un faihle pli partant du coin posterieur de la pau-
piere superieure presque jusqu'a l'aine. Parfois un pli reunfasanrt 1l1es coins posterieurs 
des paupieres superieures. 
Gris, brun, OU 1ocillet dessus ; region frena]e et flancs sous le pli dorso-lateral, 
noirs ; le dessin dorsal consiste primitivement en une surface sombre commern;,ant 
entre les yeux, n~unissant les deux paupieres, tronquee anterieurement, se retrecis-
sant sur le cou, puis s'el~argissant et se hifurquant, les deux branches allant vers les 
uines ou elles forment une ocelle ronde de chaque cok en fonc;ant leur teinte ; une 
Fm. 180. - Kalophrynus p/eurostigma p/eurostigma TscHUDI. 
a. D'apres KMAPE:-< (15), 1923, f. 12, p. 103. 
Squelette d'apres PAHKER (4), 1934, fs. 39, 40, p. 96. 
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barre transverse oblique sur Ia cuisse ct la continue ces branches ; ces mar-
ques peuvent manquer COmpJ1etement, OU ctre fragmentees en tach-2S, OU etre bien 
definies avec un dcssin supplementaire consistant en lignes paralleles a leur bord. 
Region anale et partie proxima1e de l'arriere des cuisses noires, bordees de clair en 
dessus ; ventre blanc sale ; gorge et poitrine noiratres, avec, parfois, des taches glan-
dulaires blanches ; parfois deux larges bandes longitudinales sombres visihles sur le 
menton ; a la saison des amours ta poitrine et le dos peuvent etre laves d'ceillet OU 
rouge bordeaux. 
Male avec sac vocal et coussinets nuptiaux diffus sur le des,sus des 1 er, 2'· et 3• 
doigts. 
L. = d' 49. <? . 53. 
CEufs tres petits. 
Tetard de 5 jours. - Corps ovoi:de, un peu carre anterieurement, 1 fois 
plus long que larg-2 ; queue a peu pres 2 fois plus longue que le corps, 4 fois plus 
longue que haute, terminee en pointe aigue, avec cretes subegales. 
Bouche petite, ventro-terminale. Ouvertures des plis operculaires separees. Tube 
anal long, ouvert tres en arriere du corps. 
L. = 9. 
Archipel (Sumatra, Borneo, Nahma), Peninsule mailaise, Siam Peninsulaire, Phi-
lippines. 
Cette Grenouille a etc trouvee a haute altitude (1.000 m.) OU elle vit dans de pe-
tites cavites de troncs d'arhres ou l'eau de pluie s'est accumulee, souvent tres haut 
au-dessus1 du sol] ; ellie plonge dans l'eau quand elle est inquietee ; son cri, qui res-
semhle plus a celui d'un insecle que d'un Batracien, est snuvent entendu dans la 
soiree apres la pluie. FLOWER a attribue a cette espece l!e cri de Rana hasclieana. 
SMITH estime que cette GrenouiUe, dont les doigts ne sont guere dilates, parait 
pen adaptee a 1la vie arboricole indiquee par ROBINSON ; il l'a trouvee lui-meme pres 
du sol, dans les feuilles mories, ou des debris de bois amonceles par les eaux. 
LOCALITES INDOCHlNOISES : 
Siam pfoinsulaire : Patiyu (I\Jong Bang Lai) ; 
Peninsule malaise : Singapour, Pahang ((~unong Tahan), Johore (Gunong Pulai), Sclangor. 
Cette Grenouille a etc primitivemellt decrite de Borneo par TsCHUDI en 1838, 
probahlement sur des specimens rapportr;s par MiiLLER ; eme a ete souvent signalee 
depuis en divers points de '1' Archjpel. 
Elle parait avoir ete trouvee pour la premiere fois en Indochine a Singapour, 
en 1896, par FLOWER, puis sur le Continent, en 1897, par RIDLEY a Selangor, et par 
FLOWER au pied du Gunong Palai ; en rno6, elle a elt' capturee par HOBINSON a Pahang. 
Le jeune Tetard a ete decrit par HEWITT. 
Etymologie : c,elle de l'espece. 
I BLYTH. 
Engystoma ? interlineafwn. - BLYTH (3), 1855, p. 732. - (4), 1856, p. 720. - ANDERSON (2), 1871, p. 202. 
- JlOULENGER (3), 1882, p. 500. 
/:,nggsloma interlineaium. -~ MASON, 18ti0, p 325. 
MICROHYLIDAE 499 
Cu/ophrynus pleurosiigma sinensis. PETERS (4), 18fi7, p. 33. 
Berdmorea inler/ineata. - STOLICZKA (5), 1872, p. 146. 
Ca/ophrynus pleurostigma. - Gi.iNTHER (9), 1873, p. 86. - BouLENGER (2), 1882, p. 158, pars. - (14), 1887, 
p. 422. - BoETTGEH (7), 1888, p. 101. - DOULENGEH (27), 1890, p. 490, pars. - SCLATER (1), 1892 p. 22. 
- BouLENGEH (39), 1893, pp. 7 (310), 39 (342). - FLOWEH (1), 1896, p. 908, pars. - FEA, 1897, p. 9li 
(476). - FLOWEH (2), 1899, p. 900, pars. -- WEHNEH (9), UJ03, pp. 369, 377. - BARBOl:R (8), 1912, 
p. 175, pars. - BouLENGEH (79), 1912, p. 258, par6. - SMITH (4), 191fi, p. 168, pars - (7), HJ17, 
p. 229, pars. - MELL (1), 1922, p. 130. - KAMPEN (16), 1923, p. 102, pan. - NIEDEN (3), 192li, p. 16, 
pars. - BovnnET (1), 1927, p. 263. 
Calophryn11s inierlineata. - THEOBALD (2), 1882, p. 291. 
Calophryne pleurosiigma. - HomNSON (1), 1905, p. 23, pars. 
Kalophryrws p/eurostignw. - GEE et BORING, 1930, pp. 25, 39. - POPE (3), 1931, p. 586. 
J{a/ophryn11s plezzrostigma interlineatus. - PAHKEH (4), 1934, p. 99. - BoHING (6), 1936, p. 11, f. 17. -· 
BOURRET (3), 1937, p. 55. - (7), 1939, p. 60. - POPE et BORING, 1940, p. 38. 
Museau pointu, faihlement proeminenL aussi long que J'o~il ; region frenal~ pres-
que verticale ; canthus rostralis distinct ; espace interorbital pl:us large que la pau-
piere superieure ; tympan distinct, 3/5 a du diametre de l'ceil. 
Doigts libres, le 1°' habituellement plus court que le 2e qui est plus long que le 
4" ; 3e aussi long ou plus long que le museau. 
Ortei'ls avec un rudiment de membrane, janiais plus de 1/3 palmes ; la portion 
libre du 5e toujours plus longue que la distance de la narine au bout du museau ; 
tubercules subarticulaires dfatincts; un tubercule metatars.ien interne ct sou vent un 
externe. Articulation tibiotarsienne atteignant l'(,paule ou entre l'epaule et le bord 
postcrieur du tympan, parfois n'atteignant pas ~'epauk. 
Peau tubercu}euse en dessus, grossierement graimleuse sur le ventre et l'arriere 
des cuisses. Une glande paroto!de plus ou moins distincte, bordee en dessus par un 
faihle pli s'etendant du coin posterieur de l"oeil presque jusqu'a l'aine. 
FIG. 181. - J(alophrynus pleurostigma interlineatus BLYTH. 
Specimen cf B-68, probablemcnt du Tonkin, conserve au Laboratoire 
des Sciences Naturelles de l'Universite indochinoisc a Hanoi. 
Le squeletle, m, n, est figun' d'apres PARKER (4), 1934, fs. ,39, 40, p. 96. 
Dessus gris, brun, OU oeillet ; la region frenale et les flancs sous le pH dorso-
lateral noirs ; dessin dorsal consistant primitivement en un etroit trait sombre com· 
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mern;ant au bout du museau et en arriere de l'occiput ; ks deux branches 
se dirigent en diagonale vers les aines ou e11Jes fournis.sent de chaque cote un ocelle 
rond en forn;ant leur teinte ; ces deux traits se continucnt en travers de la cuisse et de 
la jambe par une barre oblique ; ces marques peuvent manquer comp1leteme11t ou 
etre representees seulement par les ocelles ; il peut y avoir en plus. un nombre va-
ritable d'etroites lignes pales paralle1les a leurs hords qui peuvent etre, ainsi que le 
dess:in principal, fragmenlees en taches ; on aboutit ainsi a une surface du dos en-
tierement ponctuee de petites taches rondes. Region anale et parti·e proximale de 
l'arriere des cuisses noires, bordees de dair en dessus. Ventre blanc sale ; gorge et 
poitrine noiratres, avec, parfois, des points glandulaires hlancs ; souvent deux larges 
bandes sombres. lbngitudinales sur le menton. 
Male avec sac vocal ; excroissances nuptiales diffuses sur les ier, 2' et 3e doigts. 
L. = cf 38. ? 44. 
CEufs tres petits. 
S.-Chine (Hongkong, Kwangtung, Canton, Yunnan), Birmanie, Ha'inan, Tonkin, 
Siam, Cambodge. 
PARKER considere cette sous-espece comme la forrne indochinoise de K. pleuros-
tigma type ; elle peut etre differenciee de l'espece du Sud par les caracteres donne.s 
dans la c'ief et par le dessin : 
Chez interlineatus :la marque dorsale es.tune etroite ligne commenc;ant sur le bout 
du rnuseau, tandis que, chez la variete ma.liaise, elle commence entre ~es paupieres 
SUperieures SOUS la forrne d'une large bande tronquee a !'avant, qui Se retrecit de~Tiere 
l'occiput et s'elargit ensuite avant de se bifurquer. 
Cette Grenoui:lle a des rnouvements circonspects en captivite, rnarchant plutot que 
sautant. On la rencontre pendant les pluies prolongees, quand les males appellent ; 
on ne Ila voit guere en d'autres circonstances. Elle habite les contrees decouvertes a 
basse et rnoyenne altitude, au voisinage des cours d'eau. 
LOCALITES INDOCI-llNOISES : 
Birmanie : Bharno, Teinzo, Palon, Toungo ; 
Halnan : Nodoa ; 
Tunkin : Mao-son ; 
Cambodge; 
Sii:im : Bortong, Khao Sebad ?, Krabin ?. 
Les specimens de Krabin et Khao Sebab snnt indiques par SMITH sous le nom de 
Calophrymzs pleurostigma sans indication de la sous-espece ; celui de Bortong (.ieu-
ne) est indique par PARKEH comme interlineatus ; 1li'attribuliion de ces divers exemplai-
res a l'une des sous.-especes reste douteuse. 
BLYTH a decrit cette sous-espece comrne espece en 1855, sous le norn de Engystu-
ma interlineatum d'apres un specimen rapporte. du Pegou par THEOBALD et conserve 
comrne type au British Museum de Londres ; elle a etc trouvee par OATES a Toungo, 
et FEA ra rapportee de divers points de Birmanie lors de son voyage de 1887-1888 ; 
FRUHSTORFER ]'a trouvee au Mao-Son (Tonkin) en 1899 ; FLOWER l'a recueilltie au Siam 
en 1897 et SMITH la signale du S.-E. du Siam en 1916, rnais il pourrait elre question 
pour ces dernieres references de la sous-espece du Sud (K. i. interlineatus). 
Au Tonkin, le Lahoratoire des Sciences ?\alurelles de l'Universite de Hanoi pos-
sede un specimen sans indication precise d'origine, recolte en 1906 par la Mission 
Scientifique Permanente d'Expl'orat'ion en Indochine dirigee par BouTAN. 
Etymologie : du latin inter, entre, et lineatus, de lineo, tracer des lignes. 
MICHOHYLIDAE 
15'1. robinsoni 
J(a/ophryn11s robinsoni. - SMITH (15), 1922, p. 280. - (31), 1930, p. 123. - PAHKEH (4), 1934, p. 100. 
Museau faiblement saHl!ant, aussi long que le diametre de l'oeil ; canthus rostra'is 
obtus ; region frenale presque verticale ; espace interorhita1l plus large que la pau-
piere superieure ; tympan moyennement distinct, 2/3 du diametre de l'oeil. 
Doigts lfores, tres courts, le le" plus court que le 2°, Ue 4e presque rudimentaire ; 
3" nettement i)'1us court que le diametre de l'oeil. 
Orteils courts, 1/3 palmes, faihlement franges, le 3" depassant le 5' ; tulJercules 
subarticulaires indistincts ; 2 tubercu~es metatarsiens mal definis. Articulation tibio-
tars1enne alteignant le tympan. 
Peau legerement tuberculeus,e en dessus, l1es tubercules parfois reunis pour for-
mer Ul18 Crete dorso-latera]e definie de l'oeil a J'afoe, OU Ul1e autre le long du cote 
arriere des cuis,s:es. Partie posterieure du ventre et des cuisses grossierement granu-
leux ; gorge finement granuleuse ; un pli courbe du tympan a l'epaule. 
Dessus brun clair ; les cOtes de la tete et les flancs brun fonce, les deux couleurs 
nettements s.eparees ; une marque sombre en X sur le dos, les hranch-2s anterieures 
courtes arrivant aux yeux, les postcrieures longues se terminant aux aines ; ces mar-
ques se poursuivent par des barres en travers de la cuisse et de la jambe ; de plus, 
le dos1 peut etre irrcgulierement ponctue OU vermicule de sombre ; region anale et 
partie voisine des cuisiSes plus foncees. Dessous jaunatre, tachete de brun, surtout sur 
la gorge et la poitrine. 
Male avec sac vocal sous-gu1aire. Excroissances nup1iafos en forme de peignes ; 
de grands tu!Jercu}es coniques Sllr la face dorsa~e des doigts (3 a 5 SUr le 3", 2 OU 3 
sur le 2'', et une sur le premier). 
L. = cf 17. ¥ 18. 
Peninsule malaise. 
SMITH a considere les specimens. dt'~crits par lui comme jeuncs, mais la presence 
des excroissances imptiales prouve, suivant l'avis de PARKER, qu'il s'agit bien d'adu:-
tes. 
LocAL!T~~S INDOCHINOlSES : 
Peninsule malaise : Pahang (Gunong Tahang, Ktwla Teku). 
Cette espece a cte decouverte a \Vray's Ca1np, pre.s de Kuala Teku, par les Collec-
teurs des «Federated Malay States Museums», en octobre 1920, et le type, dccrit par 
SMITH en 1922 est consern~ au British Musemn a Londres. 
Etymologie : dedie it HoBINSON, directeur des Federated Malay States Museums. 
2 8. PHRY1'1ELLA. 
Phryne/la, BouLENGER, 1887. 
Prevomer divise, la portion post-choanale absente et la partie pre-choanale avec 
un ,prol:ongement arriere median ; pas de paiatin ; pas de clavicules ; procoraco!-
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des petits, limitcs a la tcrminaison mcdianc des coraco1des ; un t omosternum car-
tilagineux ; sternum cartilagineux. V ertebres Phalanges largement terminees 
en T. 
Pupille horizontale. Langue ova:le, entiere, a peine libre en arriere. Deux cretes 
dermiques en travers du palais en avant du pharynx, l'anterieure parfois1 divisee en 
trois lobes ; une forte crete dermique derriere chaque choane. Doigt1s fortement dila-
tes; tuberculles subarticulair·2s des mains dilates en forme d'organes adhesifs. 
Etymologie : <liminutif du grec CfQt1vo~, Crapaud. 
Peninsule malaise, Archipel (Sumatra, :\!Ientawei). 
Une seule espece connue ............ ·-· .. 158. - pulchra. 
158, BouLENGEI{. 
Phrynclla pu/chra. - BouLENGER (20), 1887, p. 346, pl. x, f. 2. - BouLENGER (29J, 1890, p. 37. - (30), 
1890, p. 325. - (41), 1894, p. 617. ·- FLOWER (1), 1896, p. ~no. - (2), 1899, p. 908. - WERNER (6), 
1900, pp. 496, 502. - SCHENKEL, 1901, p. 152. - BouLENGER (60), 1903, p. 172. - lSENSCHil!ID (2)' 
1903, p. 75, pl. V, fs. 1, 1-a. - BUTLER (3), 1904, p. 392. - KAMPEN (1), 1905, pp. 707, 713. - RO-
BINSON (1), 1\J05, p. 23. - KAMPEN (4), 1907, p. 412. - BARBOUR (8), 1912, p. 173. - BOULENGER 
(79), 1912, p. 265. - BAUMANN, 1913, p. 278. - KAMPEN (13), 1914, p. 261. - ROBINSON et KLOSS 
(1), 1920, p. 3G. - SMITH (15), HJ22, p. 282. -- KAMPEN (16), 1923, p. 125. -· l'\IEDEN (3), 1926, p. 37. 
·- NOBLE et JAECKLE, 1928, p. 280, f. 15. -- SMITH (31), 1930, pp. 122, 123. - PARKER (4), 1934, 
p. 1 Ot:, fs. 44, 45. 
Ka/ou/a bou/engeri. - SmTH (26), 1926, p. 81. 
Museau court, tronque, saillant, un peu plus long que le diametre de l'oeil ; can-
thus rostralis arrondi ; region frenale presque verticale ; espace interorbital 1 2/3 
fois plus J,arge que la paupiere supcrieure ; tympan cache. 
Doigts avec un rudiment de membrane, dillaVes au bout en grands disques trian-
gulaires environ 2 fois plus larges que ]a permltir~me articulation ; tubercuks subar-
ticuliaires diiJ.ates en forme d'organes adhesifs. accessoires, un a chaque doigt interne 
et deux a chaque doigt externe ; 1"' doigt plus court que le 2e qui est considerable-
ment plus court que le 4e. 
Orteils faiblement d1llat1es au bout, 3/4 palmes, 1a membrane atteignant presque 
tous, les disques sauf le 4e ; membrane faiblement plus emarginee chez les femelles 
que chez '1cs mi'tlies, ; 5" orteil plus court quc le 3° ; tubercules, subarticulaires grands, 
celui de la partie basale du 4e orteH absent ; un petit tubercule metat~arsien interne ; 
pas de tubercule externe. Articulation tibiotarsienne atteignant la region tympanique 
OU l'oeil. 
Peau lisse ou faiblement pustuleuse en dessus ; un pli de l'oei1l au membre avant 
dont la peau est legerement epaissie. Des3ous faiblement granuleux OU lisse. 
Dessus hrun, a vec des taches n'.~gulieres insuliformes plus somhres qui sont po11'-
fois bordees d·2 noir et allongccs longitndinalcmenl ; une hande transverse indistincte 
reunissanl habituellement les yeux, et souvent une ligne clJaire distincte dorso-late-
rale du coin posterieur de l'a:il au milieu du flanc ou au dela ; un trait clair du des-
sous de l'oeil jusqu'au-dessus du membn· anterieur ; membres taches de brun comme 
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le dos ; anus dans une tache triangulaire sombre separee de la sombre du 
dessus des mernhres aniere par une zone de jaune. Yentre, dessous et arriere 
des cuisses jaune pale ; gorge et poitrine obscurement marbres de brun. 
FIG. 182. - Phrynella pulchra BouLENGER. 
u. D'apres BouLENGER (20), 1887, pl. x, f. 2 (specimen type de Malacca). 
i. Main d'apres SMITH (31), 1930, f. 11, p. 122. 
m, Tl. D'apres PARKER (4), 1034, fs. 44, p. 105 et 45, p. 10(). 
Male avec un sac vocal sous-gulaire. A la saison des amours, des coussinels 
nuptiaux diffus, pigmentes, se trouvent sur ~e tubercule metacarpien interne et a la 
base de lia face superieure des 1er et 2' doigts. 
L. = 42. 
Peninsule malaise, Archipel (Sumatra, Mentawei). 
LocALITES INDOCHINOISES : 
Peninsule malwse : Malacca, Pahang (Kuala Tahan). 
Cette GrenouDe a ete decrite en 1887 par BouLENGEH d'apres 2 specimens vis aux 
environs de Malacca par HERVEY et conserves comme types au British Museum de 
Londres ; les Co~lecteurs des Federated Malay States '.Vfuseums en ont pris 2 specimens 
(d" et ? ) a Gunong Tahan, en sept-~mbre 1921. Entre temps, elle a ete decouverte 
dans l' Archipel, a Borneo et aux iles l\1entawei. 
Etymologie : du latin pulcher, beau. 
29w METAPHRYNELLA. 
Metaphrynel/a, PARKER, 1934. 
Prevomer divise, la portion post-choanalc absente ou representee par un ou deux 
fragments osseux ,~ibres dans la muqueuse ; pas de palatin, Pas de clavicules, proco-
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racoides ni omosternum ; sternum cartilagineux. Vertebres procel'es. Phalanges ter-
minales en Y. 
Pupi1lle horizontale. Langue ovale, faib1ement echancrce et a peine libre en ar-
riere. Deux cretes transversales en travers du palais en avant du pharynx ; une forte 
crete dermique derriere chaque choane. Doigts fortement dilate.s ; tubercules subar-
ticulaires des mains en forme d'organes adhcsifs accessoires. 
Etymologie : du grec 1tETu, apres, a la suite, et du nom de Genre Phrynel/a. 
Peninsuile malaise, Archipel (Sumatra, Bornfo). 
tine seule espece clans la Peninsule indochinoise .............. . 159. - pollicaris. 
Ce Genre comprend une autre espece, sundana PETERS 1867, de Borneo. 
159. BOULENGEH. 
Phrynel/a p11/clua 11011 BouLENGEit 1887. - GiiNTHER (15), 1887, p. 313, pl. xvi, f. B. 
Phrynellu po/licuris. -- BouLENGER (29), 1890, p. 37. - (30), 18\JO, p. 325. - FLOWER (1), 1896, p. 910. -
(2), 1899, p. 908. -- BOULENGER (60), 19ll3, p. 172. - BUTLER (3), 1904, p. 392. -- ROBINSON (1), 1905, 
p. 23. - BouLENGEH (79), 1912, p. 266. - KAMPEN (16), 1923, p. 125. - NmnEN (3), 1920, pp. 37, 38, 
f. 27. - BounnET (1), 1927, p. 263. - SMITH (31), 1930, pp. 122, 123. 
Metaphrynel/a pollicaris. - PARKEH (4), 1934, p. 107. 
Museau court, faiblement saillant, un peu plus long que le diametre de l'oeil ; 
canthus rosttraJ1is obtus., courbe ; region frenale presque verticale ; es.pace interorbital 
1 1/2 fois plus large que la paupiere superieure ; tympan cache. 
Doigts courts, avec une membrane charnue rudimentaire, et des dilatations 
triangulaires environ 1 1/2 fois plus larges que la penultieme articulation ; 181 doigt 
plus court que le 2e qui est un peu plus court que le 4e ; au moins 1e male avec 
un fort prepoUex osseux ; tuhercules subarticulaires considerahlement dilates et for-
mant des organes adhesifs accessoires, un sur chacun des deux doigls internes et deux 
sur chaque doigt externe. 
Fm. 183. - i\Iain de 1vletophryne/la pollicaris. 
D'npres GiiNTHER (15), 1887, pl. xvr, f. B. 
Orteils a peu pres 1/2 pa1;mes, la membrane cntre J;e 3e et le 4• atteignant au 
droit du tuhercule distal du 3e ; petits disques terminaux ct gros tubercules subarti-
culaires ; 5e Orteil Ufl peu pilus COUl't que 1e 3e ; Ufl tubercule metatarsien interIJe 
alilonge; pas de tubercule externe. Articulation tibiotarsienne atteignant la region 
tympanique. 
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lisse ou pustuleuse en dessus ; un pE du coin de l'oeil au membre 
peau au dessus parfois ~paissie. Ventre assez granuleux. 
Dessus brun olive ; une ligne jaune de J'oeil au coin de la bouche ; une 
marque pale, jaune olive, finement tachetce de a travers le sommet de la tete. 
lies yeux, et au bas des flancs jusqu'aux cuisses ; une tache jaune a milieu noir sur la 
region anale ; membres plus dairs avec une seu1le barre transverse diagonale sur 
l'avant-bras, la cuisse, la jambe, le tarse et le metatarse. Dessous tachete 
irregulie.rernent et indistinctement de blanc. 
Male avec sac vocal subgulaire. 
L. = 38. 
Peninsule malaise, Sumatra. 
D'aprcs \VRAY cette espece habite a haute altitude (LOOO m.), dans creux d'ar-
bres ou reste un peu d'eau de pluie ; l'appel est une note musicale, forte, a son de 
flute, poussee a intervaliles irreguliers, surtout la nuit ; la puissance du son parait 
dependre beaucoup de la forme et de la dimension des creux d'arbres ou se tient 
l'animal, dont le cri est beaucoup plus faible en dehors de son abri ; Ie timbre du 
son est aussi modifie ; celte Grenouille se gonfle d'air et se distend au point de res-
sembler a une vessie, et peut alors flotter longtemps sur l'eau, sans mouvements, lies 
membres Ctendus. 
LOCALlTES INDOCHINOISES : 
Penin.rnle malaise : Perak (Larut Hills), Pahang (Cameron's Highlands). 
Le premier specimen de cette espece avait ete pris par \VRAY a Perak et confon-
du par GiiNTHER, en 1887, avec Phrynella pulchra ; l'espece est decrite par BouLEN-
GER, en 1890, d'apres le meme specimen, conserve comme l_ype au British Museum 
de Landres ; BUTLER a obtenu trois exemplaires en avri1l moo dans la meme region ; 
les Coillecteurs des Federated Malay States l\!fuseums en ont pris 5 specimens dans les 
Cameron's Highlands, en 1923, a une altitude de 1.800 m. 
Cette Grenouille a cte egalement trouvec a Sumatra. 
Etymologie : rlu l::itin pollicoris, de poi/ex, pouce, par suite de la presence du fort pre-
pollex osseux. 
30e CH PERINA, 
Clwperina, MocQUARD, 1892. 
Prevomer divise, la portion post-choanale greile, debordant la reg10n palatine, 
sans cretes ni bosses. Clavicules et procoracoides presents ; pas d'omosternum ; ster-
num cartilagineux. Vertebres diplasioceles. Phalanges terminaUes simples. Elhmoi'de 
et parasphenoi'des fusionnes. 
Pupille horizontale. Langue petite, oval1e, entiere et lihre pos:terieurement. Une 
seule crete dermique lisse en travers du palais. Extremitcs des doigts dilatees. 
Etymologie: dediee a CHAPEn, charge de mission scientifique a Borneo en 1890-1891. 
Peninsule malaise, Archipel. 
Une seule espece connue : 160. fusca. 
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160, fusca: MocQt:AHD. 
Chaperina fusca. - MocQUARD (3), 1892, p. 194, pl. vu. fs. 2, a. b. - (3-a), 1892, p. 35. - KAMPEN (4), 
1907, p. 413, pars. - BARBOUH (8), 1912, p. 173, pars. - SMITH (32), 1931, p. 21. -- l'ARKER (4), 1934. 
p. 103, fs. 41, 42. 
Microhula leucosfigma. - l30ULENGER (55-a), 18\!9, p. 275, pl. XII, f. 1. - FLOWEH (2), 1899, p. 905. -
BoULENGER (60), 1903, p. 172. - BUTLER (3), 1904, p. 388. - ROBINSON (1), HJ05, p. 23. - KAMPEN 
(4), 1907, p. 412. --- BARBOUR (8), 1912, p. 173. - BOULENGER (79), 1912, p. 261). - VOGT (5), 1913. 
p. 223. - BARBOUR (12), 1920, p 3 - EAMPEN (16), 1923, p. 156. - NIEDEN (3), 1926, pp. 28, 32. 
- WITTE (3), 1933, p. 7. 
Chaperina beyeri. - TAYLOR (1), 1920, p. 333, pl. Ill, f_ 3. - BARBOUR et LOVERIDGE, 1929, p. 240. 
Neclophryne picturata. - SMITH (14), 1921, p. 198, pl. II, f. 2. - KAMPEN (lG), 1923, p. 72. 
Sphenophryne fuscu. - KAMPEN (Hi), l!l23, p. 109, pars. - NIEDEN (3), 1926, pp. 44, 45, pars. - SMITH 
(31), HJ30, pp. 124, 135, f. 12. - BunT, 1932, p. 484. 
Sphenophryne beueri. - KAMPEN (16), 1923, p. 110. 
Sphenophryne leucostigma. - S:vnTH (25), 1925, p. 17. 
'.\1useau arrondi, aussi long ou plns long que !le diamctre de T\ieH ; canthus ros-
tralis indistinct ; region frenale presque vcrticale; narinc equidistante de l'1oeil et du 
bout du museau, ou un peu plus pres de ce dernier ; espace interorbital beaucoup 
plus large que la paupiere superieure ; tympan as1s,ez indistinct, son diametre un peu 
plus de 1/2 de celui de 1'ceil. 
Doigts libres, le 1"' beaucoup plus court que lie 2' qui est p1lus court que le 48 • 
Orteils faiblement palmes a la base, avec franges charnues plus OU moins dis-
tinctes sur les cOtes ; tubercules subarticulaires moderes ; un tubercule metatarsien 
interne aWonge. ; pas de tubercule externe. Articulation tibiotarsienne ai.teignant le 
bord anterieur de l'ceil. 
FIG. 184. - Chaperina fusca :'vlocQUARD. 
a-1. D'aprcs MocQuARD (3), 1892, pl. vn, f. 2 (specimen de Sintang) et 
11-2. D'apres SMITH (14), 1921, pl. n, f. 2 (specimen de Dulit). 
Squelette d'ap1·es PARKER (4), 1934, fs. 41, 42, p. 102. 
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lisse dessus et dessous ; un faibJe 
tympan ; habituellement une petite et delicate au coude et au talon. 
Dessus noir ou brun avec ou sans petites taches jaunes ; arriere 
plus clairs, plus ou moins disHnctement barres de sombre. Dessous jaune et bnm 
fonce, le jaune en grandes taches ovales danf? les mailles d'une vigoureuse reticu-
lation brune. 
Male avec sac vocal sous-gulaire. 
L. = 27. 
Les ceufs de mm. environ ont un pole faibllement pigmente et sont solide-
ment reunis en un epais cordon. 
Tetard. - Corps 1 a 1 fois plus long que large, considerablement depri-
me; museau tres 'largement arrondi. Yeux supero-lateraux, leur intervalle 2 fois ce1ui 
des narines qui sont equidis.tantes du bout du museau et1 d'une ligne reunissant les 
yeux. Spiracu1um ventral, son ouverture mediane distante de }'anus de de la 
longueur du corps. Anus 'a droite. Queue 1 fois pllus longue que le corps., le bout 
en pointe obtuse ; cretes moderees, subegales. 
Bouche terminale, sans bee corne ni dents ·labiales, comprenant simplement une 
levre superieure et une levre inferieure, cette derniere compos.ee d'un lambeau 
transverse repre.s.entant la vraie levre, et d'une partie interne echancree jointe par 
s.es bouts a la partie transverse sur la ligne mediane. 
Brun olive, pilus clair dessous. 
L. = 24 (15). 
Peninsule malaise, Borneo, Pal.awan, Philippines. 
Le Tetard decrit ci~dess1us d'apres SMYTH differe heaucoup 
cette especP par TAYLOR et qui parait appartenir p1ut6t a une 
Sl\nTH est decrit d'apres des specimens rapportes de Kuching 
WITT. 
de cc lui a ttrihuc a 
Ranidae. Celui de 
.-Borneo) par HE-
Une espece de la Nouvelle-Guinee, Sphenophryne mehelyi PARKER 1934, a ete 
prise par queilques auteurs pour Chaperina fusca. 
LOCALITES INDOCHINO!SES : 
Pi:ninsule m<1loise: Perak (Larut Hills). 
Cette petite espece a ete decrite pour la premiere fois par MocQUARD, en 1892, 
d'apres un specimen unique rapporte par CHAPEH de Borne.o (Sintang) ; BouLENGER 
a donne, en 1899, la diagnose de 3 specimens decouverts en avril 1898 par FLOWER 
dans ·les Larut Hills, sous le nouveau nom de Zl1ir:rohyla leucostignw ; ces specimens 
sont conserves au British Museum de Londrcs ; cette meme espece a ete encore de-
rrite a nouveau sous le nom de N ectophryne picturata par SMITH, en 1921, d'apres un 
specimen unique ( ~) obtenu a Borneo (Mont Dulit, Sarawak) par 11es Co]'edeurs des 
Federated Malay States Museums, et conserve comme type au Rritish Museum. 
Ces diverses especes, ainsi que Chaperina beyeri TAYLOR des Philippines, ont de 
mises en synonymie. 
Le Tetard a ete decrit en 1930 par SMITH d'apres specimens rapportt~s Borneo 
par HEWITT. 
Etymologie : du latin .fuscus, sombre. 
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MICROHYLA. 
Microhyla, TscHuDI, 1838. 
Prevomer divise, sans portion post-choana'le ; palatin present ou absent. Pas de 
clavicules, procoracoides ou omosternum ; sternum cartilagineux. Vertebres diplasio-
celes. Phalanges terminales simples,, OU en T. 
Pupille circulaire. Langue ovale, entiere et lihrc en arriere , une ou deux 
transversales en travers, du palais en avant du pharynx, lisses OU crenelees. Doigts di-
lates OU IlOll a <!'extremite. 
Tetards avec les orteils tout a fait pa1mes s,eulement apre.s leur metamorphose. 
Etymologie : du grec µ.trrQo~. petit, et du rmm de Genre Hyla. 
26 especes sont actud1ement connues, habitant J,e S.-E. de I' Asie et les i:es, et 
le Centre et le Sud de l' Amerique. 
L - Ortcils avec des clisques. 
A. - Orteils au moins 1/3 palmes ; disques habituellement 
grands ; palatin present. 
a. -- Disques avec un sillon longitudinal median en des-
sus (donnant l'asrect de 2 disques). 
1. - Orteils entieremcnt palmes; 2 tuhercules meta-
tarsiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 
2. - Orteils 3/4 palmes; un tubercule metatarsien ; 
1 er doigt tres reduit ; peau rugueuse . . . . . . . . . . . . 103. 
3. - Drteils 2/3 pnlrnes ; un tubercule metatarsien ; 
1er doigt tres recluit; pean lisse . . . . . . . . . . . . . . 162. 
4. - Ortcils 1/3 il 1/2 palmes; 2 tuliercule& metalar-
berdmorei. 
annamensis. 
annectens. 
siens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. - butleri. 
b. - Disques gran(ls, sans aucu.1 sillon ; orteils 3/ 4 pal-
mes. 
1. - Pas d'epine supraciliaire (parfois 1111 tubercn-
le) ; doigt interne = 1/4 a 1/3 du 3e . . . . . . . . . . 165. 
2. - Une epine supraciliairc ; doigt intcrne = 1/6 du 
3e ................ , ................. , . . . . . . . . 166. 
B. - Ortcils pas plus de 1/3 palrncs ; disques petits, avec 
1rn sillon longitudinal en dessus. Pas de palatin . . . . 167. 
II. - Ortei!s sans disques; (parfois le bout des doigts est 
oblus). 
A. -- OrteiJs avec, au moins, 1rn rudiment de membrane ; 
2 tubercules m6tatarsiens ; pas fie palatin. 
a. - Tuhercules metatarsiens norrnaux. 
1. - Orteils plus de 1/3 palrnes ................... . 
2. - Orteils moins de 1/3 pa!mes ................. . 
h. - Tubercules metatarsiens en forme de pelle. 
1. - Tuhercule metacarpien externe simple ........ . 
2. - Tubercule rnetacarpien externe divise ......... . 
B. - Orteils tout a fait ljbres ......................... . 
168. 
169. 
170. 
171. 
palmipes. 
superciliaris. 
heymonsi. 
- pulchra. 
ornata. 
pie ta. 
rubra. 
inornata. 
M. rubra JERDON 1854 se trouve dans l'Inde, a Cey1an et en Assam. 
M. contonensis CHEN 1929, connu par un seul exemp1aire de Canton, est insuffi-
samment decrit (China, J., Shanghai, 10.6.1929, pp. 338-339) et semble devoir etre 
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rap]Jorte a M. BouLE:\'GER, dont il ne differer que par son membre 
posterieur un peu plus court, !'articulation tibiotarsienne atteignant a peine l'oeil. 
M. TAYLOR 1934 parait etre un tres jeune de M. berdmorei 
BLYTH. 
On peut citer encore M .. borneensis PARKER 192G de Sarawak, M. KuHL 
et V. HASSELT 1826 de Java, et M. okinavensis STEJNEGER 1901 des Riu Kiu ; 11 autres 
especes habitent 1:' Amcrique du Centre et du Sud : 
Tetards de Microhyl'a actueHement connus en Indochine. 
I. - Levre inferieure prolongee en un entonnoir entourant 
presque la bouche ................................ . 
IL - Pas de prolongement en entonnoir de la levre inferieure. 
A. - Tete carree anterieurement ; queue sans flagellum 
terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · / 
B. - Tete arrondie anterieurement ; queue avec un fla-
geUum terminal. 
a. - Bouche lcrminale ; corps large anterieurement ; 
spiraculum s'ouvranl sous un clapet qui s'etend 
posterieurement presque jusqu'au bord anterieur de 
!'anus, ce dern!er grand, en fente, a bords colores ; 
queue tachee d'ecarlate chez le vivant ........... . 
b. - Bouche clorso-terminale ; corps retreci anterieure-
ment ; spiraculum s'ouvrant vers le milieu du ven-
tre ; anus petit, circulaire, non colore ............ . 
167. 
161. 
165. 
heymonsi. 
berdrnorei. 
palmipes. 
Hi4. - butleri. 
169 - ornata. 
Hi8. - pnlchra. 
1"i 1. - inornnta. 
161, berdmorei lkYTH. 
Engystnma ? berdmorei. - BLYTH (4), 1856, p. 710. 
Diplopelma pulchrmn. - THEOBALD (1), 1868, p. 83, pars. 
Diplopelma berdmorei. - GiiNTHER (5), 1868, p. 146. - (Ci), 1868, p. 479. - ANDERSON (2), 1871, p. 202. -
STOLICZKA (4), 1872, p. 109. 
Callula naiatrix. - COPE (3), 1867, p. 192. - BoULENGER (3), 1882, p. 500. - BARBOUR et LOVERIDGE, 1929, 
p. 235. 
Microhyla (Engysloma) berdmnrei. - BouLENGER (3), 1882, p. 500. - THEOBALD (2), 1882, p. 292. 
Microhyla berdmorii. - BouLENGER (2), 1882, p. 166. - (27), 1890, p. 492. - ScLATEn (2), 1892, p. 348. 
- BouLENGER (39), 1893, pp. 7 (310), 40 (343). - FLOWER (1), 1896, p. 908. - FEA, 1897, p. 96 (476). 
- FLOWER (2), 1899, p. 906. - LAIDLAW (1), 1900, p. 888. - WERNEH (6), 1900, pp. 496, 502. ~ 
BouLENGER (60), 1903, p. 172. - BuTLEH (3), 1904, p. 390. -- KAMPEN (1), 1905, p. 713. - HoBINSON 
(1), 1905, p. 23. - KAMPEN (4), 1907, p. 412. - BARBOUR (8), 1912, p. 173. - BOULENGER (79), 1912, 
p. 263. - VOGT (5), 1913, pp. 223, 225. - SMITH (2), 1915, p. 249. - (4), 1916, p. 169. - KAMPEN (16), 
1923, p. 158. - NIEDE;{ (:l), 1926. pp. 28, 33. 
Microhyla berdmorei. - SCHENKEL, 1901, p. 151. - SmTH (7), 1917, p. 230. - BARBOUR (12), 1920, p. 2. 
- ROBINSON et KLOSS (1), 1920, p. 306. ~ SmTH (21), 1924, p. 141, pl. VII, f. 1. - PARI<ER (2), 1928, 
p. 479. - CocHHAN (3), 1930, p. 6. - PARKER (4), 1934, p. 127. - SMITH (31), 1930, pp. 126, 127, f. 13. 
-- BounnET (3), 19:J7, p. ii5. - 17), Hl39, p. 60. 
Microhyla malcomi. - CocHRAN (2), 1927, p. 182. 
Microhyla fowleri - TAYLor. (7), 1934, p. 284. 
Aspect grele. Museau en pointe obtuse, a peine proeminent, un peu plus long OU 
un peu plus court que r~il ; canthus rostralis arrondi ; region frcnale presque ver-
ticale ; espace interorbital aussi large ou plus, large que la paupiere supcrieure ; 
tympan cache. 
Doigts a peine dilates, 1118.iS avec un grand sililon separant deux renflements sur 
le dessus du bout ; 1°r beaucoup plUs court que le 2" qui est un peu plus court que 
le 4?. 
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Orteils palmes jusqu'a l'extreme avec disques distincts, chacun avec un 
sillon s(:parant une paire de bourrelds en forme d'ecaille,s ; 3e et 5" subegaux ; 
d'individus recemment metamorphoses seulement 2/3 paJmes ; tubercuiles subarticu-
laires bien deve1loppes ; deux tubercules metatarsiens petits mais proeminents ; le 
tendon d'Achille produit parfois des tubercules en forme de pelle a l'extremite proxi-
male du tarse et au tubercule metatarsien externe. Articulation libiotarsienne depas.-
sant largement le bout du nmseau. 
Peau lisse OU avec de petits tubercules qui peuvent former des series longi-
tudinalies, surtout entre 11a region suprascapuliaire et l'aine ; un pl:i tympanique plus 
ou moins distinct et un autre en arriere du coin de la bouche. Ventre et region 
anale granuleux. 
Dessus olive a brun pourpre ou ,oeillet ; une ligne oblique sombre sur les flancs et 
traces plus ou moins distinctes d'une tache mediane tronquee en avant, commern;ant 
sur fa tet~ entre les yeux, se retrecissant sur le cou, s'elargissant entre 1es epaules, 
se retrecissant sur le milieu du dos, s'el1argissant sur la region sacree, OU elle envoie 
une branche postero-laterale vers l'aine, se retrecfasant a nouveau, et enfin s'elargis-
sant et se bifurquant. une branche se dirigeant vers chaque membre ; ces marques 
peuvent etre bien definies et bordees de blanc, indistinctes, coupees aux regions 
FIG. 185. - Microhyla berdmorei BLYTH. 
Specimen SJ B-67 de la Se-Bang-Hien (Frontiere Laos -· Centre-Annam), 
conserve au Laboratoire des Sciences Naturellcs de l'Universite indochinoise a Harioi. 
Doigt d'apres SMITH (31), 1930, f. 13, p. 126. 
Pala is d'apres PARKER (4), 1904, f. 51, p. 124. 
Tetard d'apres SMITH (21), 1924, pl. vn, f. 1 (specimen de Dahan). 
etroites, ou entierement absenles ; membres arr1ereS1 avec barres transverses; sou-
vent un trait sombre longitudinal sur la face anterieure de '1a cuisse; une tache 
sombre lri:rngulaire au-dessus de ~'anus ; cotes de ,la tete avec barres sombres verti-
ca:les indistincbes. Dessous blanc jaunatre ; gorge et menton marbres de gris, ou pou-
dre de sombre et presque noir chez les males. 
Male avec sac vocal. 
L. =45. 
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Tetard. - Corps l a 1 fois plus Long que large. Tete et corps larges, depri-
mes, d'aspect Carre vu par dessus. Bouche dor'So-terminale ; yeux lateraux ; narine 
equidistante de la bouche et des yeux ; distance entre les narines de celle entre 
les yeux. Spiraculum median, au milieu <lu ventre. Queue pointue, sans filament, ter-
minal, 1 1/2 fois plus longue que le corps et environ 3 fois plus longue que haute ; 
cretes subegales, plus basses que la base de la partie musculeuse. 
Dessus gris brun poudre d·2- sombre ; une tache sombre entre les yeux. 
L. = 23 (14). 
Birmanie, Siam, Annam, Camhodge, Cochinchine, Siam peninsufaire, Peninsule 
malaise, Sumatra. 
Les specimens pris a Kua1lia Teku (Pahang) par les CoHecteurs des Federated 
Malay States Museums et attrihues en 1922 par SMITH a M. berdmorei sont en realite 
M. palmipes. 
Espece nocturne, frequentant le voisinage de l'eau ; elle saute extraordinaire-
ment hien, meme pour une Grenouille. 
LOCALITES INDOCHINOISES : 
Birmanie : Karin Bia-po, Pegou ; 
Annam : Lang-bian (Sui Kat, Daban), Dnin, Se Bang Hien ; 
Cambodge : Pera-Kan, Bockor ; 
Cochinchine : Poulo-Condor ; 
Laos : Pak lVIaat, pres Vientiane ; 
Siam : Prae, Pak Jong, Dong Phya Fai, Kornpong Sumbon, Hat Sanuk, Bortong; 
Siam peninsulaire : Maprit, Klong Bang Lai, Nakon Sritamarat: 
Penin.rnle malaise : Malaeca, Legeh (Belimbing), Perak, Pahang (Kuala Teku). 
Cette Grenourne a ete decrite, en 1856, par BLYTH d'apres specimens du Pegou ; 
THEOBALD a rapporte en 1865 et 1868 des exemplaires de Birmanie et du Pegou ; 
elll,e a ete retrouvee dans lies Karin Hills par FEA, en 1887-1888. Dans le Sud, elle a 
d'abord etie trouvee par DAVISON a Malacca (signah~e par BOULENGER en 1890), puis 
obtenue, eu 1899, par la Skcat Expedition a Legeh, ensuite par VVRAY il Perak (signa-
lee par Bun.EH en 1904). 
Elle a ete rapporlec du Camhodge par HERON-ROYER en 1892, et FLOvYER l'a trou-
vee en ahondance au Dong Phya Fai, en 1897-1898 ; depuis, SMITH l'a ohtcnue de 
divers points du Siam et du Siam peninsulaire, du Sud-Annam (Lang-Bian), et du 
Bockor (Camhodge), de 1916 a 1928. 
Le Tetard a ete decrit par SMITH, en 1924, d'apres des echantillons d-2 Daban. 
Etymologie: dediee au Major Thomas ·Mathew BERDMORE (1811-1859) de l'Artillerie, envoye 
plus tard dans l' Administration du Nord-Tenasserim. 
162. a:nnecle:ns BouLENGER. 
Microhgla annect<cns. - BouLENGER (59), 1900, p. 188. - BUTLER (1), 1902, p. 189. - BouLENGER (60), 
1903, p. 172. - BUTLER (3), 1904, p. R89. - ROBINSON (1), 1905, p. 23. - BOULENGER (79), 1912, 
p. 262, pars. - SmTH (4), 1916, p. 169. - SMITH (7), 1917, p. 230. - BARBOUR (12), 1920, p, 3, pars.--
KAMPEN (16), 1923, p. 156, pars. - NIEDEN (3), 1926, pp. 28, 32, pars. - PARKER (2), 1928, p. 482. -
SMITH (31), 1930, pp. 126, 127. - SMEDLEY (5), 1931, p. 109. - PARKER (4), 1934, p. 129. 
LES BATRACIENS DE L'INDOCHINE 
proeminent, aus,si tong ou un peu 
canthus rostralis arrondi ; region frenale presque vertica1e ; espace 
fois plus large que la paupiere superieure ; tympan cache. 
Doigts :wee disques distincts divises par un sillon median sur leur face superieu-
re ; l'intelrne tres court ; le 2" beaucoup plus court que le 4'6 • 
Orteils avec disques sembltab1es 'ii ceux des doigts, 2/3 palmes environ, la mem-
brane entre 1es 3" et 4" at1teignant le niveau du tubercule distal du 3e orteil qui est un 
peU plus long que Ile 5e ; tubercules SUbarticulaireS moderes ; Un petit tubercule me-
tatarsien interne ovale ; pas de tubercule externe. Articulation ttibiotarsienne depas-
sant fargement lie bout du museau. 
Peau lisse dessus et dessous. 
Dess:us brrun, avec une barre oblique noire le long des flancs, du dessus de l'epau-
le a l'aine ; un trait clair, parfois borde de noir posterieurement, de sous l'oei1I au 
membre avant ; une marque symetrique sombre sur le dos, comrnern;,ant entre les yeux 
Oll elle reunit les paupieres superieures, se retrecissant de1rriere J'occiput, s'elargissant 
entre ]es epaules,, se retrecfasant a nouveau et devenant alors indistincte ; une barre 
oblique sombre en travers de 1:a cuisse, de la jambe et du tarse ; une tache noire sur 
le genou et une autre autour de l'anus ; la tete, entre le niveau des yeux et le bout 
du museau, peut etre verte, avec une tache noire trianguliaire sur ]a levre en avant de 
l'ceil. Dessous p1us c1air, densernent marbre de brun. Parfois une fine ligne blanche 
dorsal'e du museau a 1'anus. 
Male avec sac vocal. 
L. = 20. 
Peninsule malaise, Siam peninsulaire. 
Il y a eu p1usieurs fois des confusions entre cette espece et d'autres Micrnhyla, 
et, en particulier, M. palmipes BouLENGER a Cte souvent confondue avec elle. 
La Grenouille citee par VOGT pour Haban, en 1£)13, sous ce nom, est probable-
ment NJ. ornata ; M. annectens n'existe pas dans l'ilc oii qmitre Microhyla sont repre-
sentees. 
La reference a cette espece de SMITH, en 1925, pour Borneo, s'appl'ique en realite 
a M. borneensis PARKER 1926. 
Cette petite espece diurne habite re bord de mares a haute altitude et saute a 
l'eau des qu'elile est inquietee, et revient quelques secondes apres a la surface, lais-
sant seulement affleurer les yeux. 
LOCALIThS INDOCHINOISES : 
Siam peninrnlaire : Patiyu ; 
Peninsule malaise : Perak (Larut Hills), Pahang (Cameron Highlands). 
BUTLER a trouve cette Grenouille au bord d'une petite mare dans les Montagnes 
de Larut, en 1900 ; il a obtenu d'autrres specimens, dont des jeunes existent comme co-
types au British Museum de Londres ; BouLENGER la signale, en 1912, des Grottes de 
Batu, et SMEDLEY la cite de Pahang, en 1931. SMITH a vu un specimen de Patiyu, au 
Nqrd de l'Isthrne de Kra (1930). 
Etymologie : du latin annecto, pour adnecfo, lier (cette espece reliant M. achalina a M. berd-
morei ?). 
163. a::n.:n.amensis S~IITH. 
;tlicrohyla annamensis. - SMITH (18), 1923, p. 47, pL v, f. 2. - PARKER (2), 1828, p. 483. - (4), 1934, 
p. 130. - BOURRET (7), HJ39, p. 60. 
Aspect moderement e~ance. Museau ari'ondi, non proeminent, aussi long ou un 
peu plus ·:ong que l'oeil ; canthus rostralis arrondi ; region frenale faiblement obli-
que ; espace interorbital 1 1/4 fois plus large que la paupiere superieure ; lympan 
faiblement indique ou cache, 1/2 du diametre de l'oeil. 
Doigts avec disques petits mais dis.tincts, avec un siHon median l'ongitudina~ sur 
leur face superieure, le 1er tres court, le 2e pi:us court que le 4'. 
Orteils avec disques semblables a ceux des doigts, mais lCgerement plus grands, 
3/4 palmcs, la membrane entre les 3° et 4" depassant le tubercule disba,11 du 3e qui est 
ega] au 5" OU UI1 peu plus .Jong ; tubercules subarticulaires faibles, ; Un petit tubercule 
metatarsien interne ; pas de tubercu1e exlerne. Articu'liation tibiotarsienne atteignant 
ou depassiant un peu le bout du museau. 
Peau plus ou mofos verruqueuse ou tuberculeuse en dessus ; dessous lisse 
Fm. 18fi. - Microhyla annamensis SMITH. 
D'apres SMITH (18), 1923, pl. v, f. 2 (specimen <;' de Sui-Kat). 
Dessus gris-hrun, avec un court trait no.fr sur chaque epaule ; une tache sombre 
en chevron sur 11a region scapulaire, et, parfois, que1ques taches sombres indistinctes 
sur la partie posh~rieure ; habitue:llement une tache triangul!aire sombre entre Jes 
yeux, et une ligne claire du dessous de l'reil au memlwe avant ; memhres avec barres 
transverses noires plus ou moins disHnctes. Dessous jaune, poudre plus ou moins for-
tement de hrun. 
Male avec sac vocal et region gu1aire 11oiratre. 
L. = 20. 
S.-Annam. 
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Voisin de M. berdmorei ; mais palmure des orte:Us moins complete, 
courte; pas de tubercule metabarsien externe; disques des doigts plus grands , peau 
P'lus verruqueuse ; taille p~us petite ; coloration differente. 
LOCAL!Tl'S INDOCHINOISES : 
S.-Annam : Lang-bian (Sui-Kat, Dran). 
SMITH a recolte un as,sez grand nombre de specimens de cette espece au Lang-
Bian et l'a decrite en 1923 ; le type S? de Sui Kat est conserve au British Museum 
de Landres. 
Etymologie : du nom du pays cl'Annam, et du mot latin ens. qm existe. 
16~. bul:le:d BouLENGER. 
Miaohyla ? sp. - FLOWER (2), 1899, p. 903, pl. LX, f. 2. - NIEDEN (3), 1926, p, 36, f. 26. 
Microhyla butleri. - BouLENGER (59), 1900, p. 168. - BUTLER (1), 1902, p. 189. - BouLENGER (60), 
1903, p. 172. - BUTLER (3), 1904, p. 388. -- li.OBINSON (1), 1905, p. 23. - BOULENGER (7fJ), 1912, 
p. 261. - VOGT (5), 1913, p. 223. - SMITH (7), lHl 7, p. 230. - (9), 1917, p. 269. - BARBOUR (12), 
1920, p. 3. - SMITH (15), 1922, p. 281. ··- (16), 1922, p. 214. - (19), 1923, p. 212. - l\rEDEN (3), 
1926, pp. 28, 31. - PARKER (2), 1928, p. 483. -· COCHRAN (3), 1930, p. 6. - GEE et BORIJ\'G, 1930, 
pp. 26, 39. - S~IITH (31), l!J30, pp. 126, 127. - POPE (3), 1931, p. 592, f. 37. - BORING (2), 1932, 
p. 108. ·- PARKER (4), 1934, p. 131. ·- BOURRET (6), 1939, p. 46. - (7), 1939, p. 60. - POPE el BORING, 
1940, p. 42. 
lvlicrohyla bo11lengeri. - VOGT (5), 1913, pp. 222, 225, 227, 229. - BAHBOUH (12), 1920, p. 3. - \'OGT 
(8), 1922, p. 145. - \VEHNEH (13), i\)24, p. 55. - NIEDEN (3), 1926, pp. 29, 35. 
lvlicrohyla berdmorei non BLYTH 1856. - ANNANDALE (21), 1917, p. 151. - RAO (5), 1918, p. 42. - KAMPE:\ 
(10), 1923, pp. 154, 158. 
Jvlicrohyla latastii. - BouLENGEH (94), 1920, p. 107. 
Jvlicrohyla llainancnsis non BARBOUR 1~08. - MELL (1), 1922, p. 131. 
Microliyla grahami. - STEJNEGEH (9), 1924, p. 119. ·- (14), 1926, p. 13. 
Microhyla sowerbyi. - STE.JNEGEH (9), 1924, p. 119. - SOWERBY (4), 1925, p. 69, f. - STEJNEGEH (14), 192ti, 
p. 14. 
? iVJicrohyla contonensis. - CHEN, L. S. (2), 1929, p. 338. 
Aspect grele. Museau rond, proeminent, aussi long ou un peu plus long que l'oeil ; 
cantlms rostra,llis arrondi ; region frena1e oblique ; espace interorbital1 1 1/4 a 1 
fois plus :large que La paupiere superieure ; tympan cache. 
Doigts avec disques plus ou moins bien developpes, avec s.iillon longitudinal me-
dian en dessus,; le'· plus court que le 2' ; 3e plus court que le 4". 
Orteils avec disques semblables a ceux des doigts1, assez variabLement palmes, 
habitueil]ement a 1/3, mais parfois 1/2, avec frange laterale a tous, et une crete 
dictincte le long du cote externe du 58 , continu6e le long du metatarsien externe ; tu-
bercrnles subarticulaires proeminents ; deux tubercules metatarniens proeminents. et 
Ulle Crete diagonale pilus OU moins distincte de l'interne au milieu du tarse ; parfois Ull 
tres petit tubercule pres de l'articu1ation tibiotarsienne qui atteint de Yoeil au bout 
du museau. 
Peau lisse OU tuberculeuse dessus ; un p~i du coin de l'oeil au cote anterieur du bras; 
parfois traces d'un pli occipital. Dessous lisse ; region ana:le granuleuse. 
Dessus gris ou brun, avec marques sombres consistant essentiellement en une seule 
grande tache qui commence entre les paupieres en les reunissant, se retrecit consi-
derablement en arriere de la tete, s'elargit brusquement entre lies membres anterieurs, 
se retrecit 1legerement et envoie une branche postero-laterale vers l'aine, se retrecit 
brusquement, et enfin s'elargit en envoyant une branche sur chaque cuisse ; ces mar-
ques sont souvent bordees 
duisant aux points etroits 
tinc;t a l'arriere et reduit 
MICROHYLIDAE 
clair et peuvenl etre trorn;onnees, les coupures 
du cou et de la region sacree ; le dessin 
a !'avant a un triangle interorbital et a une barre 
Fm. 187. - Microhyla butleri BoULENGER. 
D'apres SOWERBY (4), 1925, f., p. 69 (specimen de Chine, M. sowerby). 
5 
se pro-
indis-
OU figu-
re en )( sur le dos ; un trait clair habituel de sous l'o~il au membre anterieur, et 
des taches foncees frequentes sur 1a region temporaile et le membre avant ; les tuber-
cules, surtout chez le jeune, sont plus c1airs (rouges en vie) ; membres et doigts avec 
1Stroites barres transverses sombres. Dessous blanf'. 
Male u.vec sac vocal et region gulaire noir:atre. 
L. :.=, 26. 
1'etard. - Corps 1,3 fois plus long que large ; queue 1,6 a 1,8 fo!s plus longue 
que la tete et l!e corps, 2,2 fois plus longue que haute, terminee par un filament ; cre-
te inferieure p1lus haute que la superieure et que la partie musculeuse. Tete et corps 
larges, arrondis anterieurement. 
t 
FIG. 188. - Tetard de 1'11rlicrohyla butleri. 
r, t. D'apres POPE (3), 1931, f. 37, p. 592 (specimen de Ha1nan). 
q. D'apres FLOWER (2), 1899, pl. LX, f. 2 (specimen de Perak). 
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Bouche terminale ; narines rapprochees, plm: pres du bout du museau que 
1°ivurn du bord anterieur des yeux ; espace eldre les narines environ de celui 
entre le~ yeux. Spiraculum median, ouvert sous une gaine transparente qui s'ouvre 
tout pres de l'anus. Anus en fente ovale. 
Transparent a 1'avant ; quelques marques sombres a r'arriere et sur la queue ; 
filament caudal incolore ; cotes de ·la queue rouges en vie. 
Orteils entierement palmcs. 
Birmanie, S.-Chine (Fukien, Kwangtung, Szechwan), Hai:nan, Tonkin, Siam, Co-
chinchine, Siam peninsulaire, Peninsule mailaisc. 
Parties herbeuses des plaines, plateaux et valJlees de montagnes a altitude moyen-
ne. Le Tetard vit seulement dans les mares a peu pres permanentes ; on ne le trou ve 
pas dans lies mares temporaires et les trous houeux habites par ceux de TVJ. pu~chra 
et M. onwta. SMITH et PARKER attiribue a ceite espece les Tetards decrits, en 1899, 
par FLOWER comme appartenant a Microhyla ? sp. 
LoCALITES INDOCHn>OISES : 
Birmanie : S.-Shan States (Plaine de He Ho) ; 
Ha!nan : Nocloa, Hummocks ; 
Tonkin : Mao-son ; 
Cochinchine : Saigon ; 
Siam : Den Chai, Ta Rua, Maa Yome, Nong Khor, etc., largement distribue ; 
Siam peninsulaire : Paknam Chumpon, Maprit, Klong Bang Lai ; 
Peninsule malaise : Perak (Larut Hills), Pahang (Kuala Teku, Fraser's Hills). 
Un seul specimen 9 pris par BUTLER, en avril 1930, dans les Larut Hills, et con-
serve comme type au British Museum de Londres, a servi de base a la description 
de BouLENGER en 1900. MELL a redecrit cette espece sous le nom de boulengeri d apres 
specimens de Ha1nan en 1913. Elle avait etc rapportee du Mao-Son par FRUHSTOR-
FER en 1899. SMITH l'obtient d'un peu partout du Siam en 1917. En 1920, BouLENGER 
fait une nouvelle espece, latasiii, d'apres 2 specimens (cf et 9) pris par HoLBE a Sai-
gon, en 1887, et faisant partie de la Colilection LATASTE. STEJNEGER, en 1924, fait en-
core deux especes nouveillies, grahami d'apres 16 specimens provenant de Siichow 
(Szechwan), et sowerbyi d'apres un specimen du Fukien. 
SMITH, au cours de son sejour au Siam, la recueille a diverses reprises de divers 
points du Siam, en 1923 du Siam peninsulaire, et, en 1928, de Pahang, 011 dle avait 
ete deja signalee en 1922 par les Membres des Federated Mafay States Museums. 
Etymologie : dediee a BUTLER, qnL apres ayoir collecte en divers points de la Peninsule 
malaise, a reclige une liste des Batraciens (le la Peninsule malaise en 
1903-1904, alors qu'il occupait Jes fonctions <le « Director of Game 
Preservation », au Soudan. 
165. pa:lmipes BouLENGEH. 
Miaohy/a palmipes. - EOULENGER (50), 1897, p. 108. - KAMPEN (16), 1923, p. 157. - NIEDEN (3), 1926, 
p. 33. - MERTENS (3), 1927, p. 242. - PARKER (2), 1928, p. 485. - MERTENS (6), 1929, p. 24. - (10), 
1930, p. 237, pl. VI, f. 5. - SMITH (31), 1930, p. 128, f. 13. - ScHIJFSMA, 1932, p. 48, fs. 3, 5. -
PARKER (4), 1934, pp. 125, 132. 
Microhy/a annectens IJOil Dour.ENGE!'\ 1900. -- KAMPEN (4), H107, p. 404. - BARBOUR (8), 1912, p. 71, pl. VII, 
f. 26. - Bour.ENGER (79), 1912, p. 262, pars. -- ANNANDALE (22), 1917, p. 108. - Bour.ENGER (79), 
Hl20, p. 295. - ROBINSON et Kr.oss (1), 1920, p. 305. -- KA~IPEN (16), 1923, p. 156, pars. - NrnDEN (3), 
1926, p. 32, pars. - DUNN (2), 1928, p. 4. - K,1MPEN (17), 1929, p. 69. 
Microhyla niasensis. -- KA}IPEN (15), 1915. p. 279. 
ivlicrohyla berdmorei non BLYTH 1856. - S~HTH (15), 1922, p. 281. 
MICROHYL!DAE 
elance. Museau faiblement sail:lant, aussi long OU legerement 
l'Ong que le diametre de l'ceil ; canthus rostralis arrondi ; region frenale p:,esque ver-
tic::de ; espace interorbital a peu 2 fois plus large que la paupiere 
tympan cache. 
Doigts avec disques distincts, sans aucune trace de sillon longitudinal en dessus ; 
1er heaucoup plus court que le 2e qui est a peu pres egal au 4". 
Orteils avec disques semblables a ceux des doigts, 2/3 a pa11mcs, la membrane 
entre 1e 3e et le 4." atteignant en son milieu un peu au dela du tubercule distal du 
3e orteil ; ce dernier un peu plus long que le 5' ; tubercules subarticulaires bien de-
vefoppes ; deux tubercules metatarsicns, l'extcrne parfois indistinct Articulation ti-
biotarsienne atteignant le bout du muscau, ou un p~u au dela. 
Peau lisse ou faiblement tuberculeuse en dessus ; habitueHement un tres petit 
tubercule sur la moitie posterieure de la paupiere superieure, pres de son bord li-
bre ; un pli de l'ceil au membre avant, et un autre au-dessus, de l'cei<l au milieu du 
flauc. Des,sous lisse. 
Fm. 189. - ivlicrollyla palmipes BoL1 Lr:NGER. 
D'apres BARBOUR (8), 1912, pl. vn, f. 26 (specimen de Tjibodas, Java) ; 
le doigt d'apres SMITH (31), 1930, f. 13, p. 126. 
Dessus brun pourpre, avec un trait noir, souvent discontinu ou indistinct, sous le 
pli lateral superieur ; dos avec une marque sombre, commenc;ant entre les yeux et 
joignant les paupieres superieures, se retrecissant en arriere de la tete, s'elargissant 
brusquement entre les membres anterieurs, se retrecissant faiblement, puis s'elargis-
sant gradudlement et devenant plus indistinct a l'arriere ; souvent un point noir au 
bout de chaque branche interscapulaire ; un trait clair de sious I'm.LL au membre 
avant ; une barre sombre en travers de l'avant-bras, de la cuisse, de la jambe et du 
tarse, et une tache noire a l'avant du genou et du talon ; re.gion anale noire. Dessous 
blanc, plus OU moins etroitement marbre de brun, surtout chez les ma]es. 
Male avec sac vocal. 
L. = cf 16. <? 21,8. 
Peninsule malaise, Archipel (Sumatra, Nias, Java, Bali). 
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Cette espece a ete souvent confondue avec M. annectens BouLENGER ; elle en 
re par l'absence de sHlon longitudinal sur les disques des doigts fig. 9, p. 
LOCALITES INDOCHINOISES : 
Peninsule malaise : Selangor (Batu Caves), Cunong Tahang. 
Le type de cette espece, conserve au British Museum de Landres, a ete rapporte, 
en 1895, de Pangalengen (Java, 1.300 m.) par FnuHsTORFER ; cette GrenouHle a ete 
trouvee a plusieurs reprises. dans l'Archipel; sur le Continent, elile n'est guere con-
nue que par un jeune specimen des Batu Caves, obtenu par les Federated Maly States 
Museums et envoye au British Museum en 1904 ; trois exemplaires pris par les Col-
lecteurs des Federated Maly States Museums a Kua~a Taku et determines en 1922 com-
me 1'Vl. berdmorei. appartiennent a cette espece. 
Etymologie : du latin palma, paume de la main ou patte de l'oie, et pes, pied. 
166, PARKER. 
Mi~·ohyla supe ·ciliaris. - FAHKER ~2), HJ28, p. 4-86. - SMITH (31), 1930, pp. 126, 128. - PARKER (4), 1934, 
p, 133. 
Aspect elance. Museau arrondi, faiblement sail1lant, un peu plus long que le dia-
metre de l'reil ; canthus rostralis arrondi ; region frenale faiblement oblique ; espace 
interorbital environ 2 fois p1us large que la paupiere supfrieure ; tympan cache. 
Doigts tres faiblement dil'ates, les disques sans aucune trace de sffon longitudi-
nal ; 1er tres court ; 3e tres long ; le 2' un peu plus court que le 4e_ 
OrteLs avec disques d1stincts siemblablcs a ceux des dcigLs, palmes jusqu'aux 
disques de tous sauf du 4e ; f)e un peu plus long que le 3" ; tubercules subarticulaires 
a peine distincts ; deux petits tubercules metatarsiens. Articulation tibiotarsie11ne 
atteignant le bout du museau. 
Peau Tisse dessus el desrSIOUS• ; une epine sailllante sur la paupiere superieure. 
Dessus brun jaunatre, avec un trait sombre discontinu, irregulier, depuis l'arriere 
de l'oeil jusqu'au milieu du flanc en pass:rnt au desrsus du membre avant ; indica-
tions d'une plage sombre mediane, commern;ant derriere la tete, s'elargissant entre les 
cpaules, se retrecissant, et s'elargissant posterieurement; un trait cliair de li'arriere de 
l'veil au membre avant ; 1levre superieure avec taches brunes ; membres avec barres 
transverses ; un2- 1.ache noire a l'avant du genou ; region anal'e noire. Dessous jau-
natre, 1a gorge et le menton marbres de brun clair. 
L. = 12. 
Peninsule malaise, Sumatra. 
Cette esp.ece est tres voisine de M. palmipes, mais s'en distingue par son epine 
supra-ciliaire et ses orteils plus palmes. 
LocALITES INDOCHINOISES : 
Pininsu/e malaise : Kuala Lumpur (Batu Caves). 
Cette espece a ete decrite par PARKER en 1928 d'apres une femelle de Kuala Lum-
pur conservee comme type au British .'.Vluseum de Londres, qui l'a rei;ue en 1904 ; un 
MICROHYLIDAE 
second specimen, egalement ~ (paratype) a ete donne au Museum 
de Bussy qui l'a rapporte de Deli (Sumatra). 
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Etymologie : du latin supra, au-dessus, et cilium, cil, a cause de son epine au-dessus de la 
paupiere. 
167. VOGT. 
Microhy/11 achatina non TscHUDI 1838. - ScLATER (1), 1892, p. 23. - (2), 1892, p. 347. - ·\VERNER (1), 1892, 
p. 254. - FLOWER (1), 1896, p. 908. -- (2), 189fl, p. 906. - LAIDLAW (1), 1900, p. 888. - \VERNER 
(ii), 1900, pp. 496, 502, pars. - BUTLER (3), 1904, p. 389. - WERNER (9-a), 1905, p. 713, pars. -
KA~IPEN (6), 1909, pp. 6, 9. - BARBOUR (8), 1912, PP 71, 173, pars. - BOULENGER, 1912, p. 261, 
pars. - SMITH (3), 1916, p. 37, pl. - SMITH (4), 1916, p. 169. - ANNANDALE (21), 1917, pp. 121, 
150, pl. VI, f. 6. - SMITH (7), 1917, p. 230. - BoULENGER (94), 1920, p. 108. - HoRA (1), 1922, p. 12. 
- KAMPEN (16), 1923, p. 154, f. - SMITH (19), 1923, p. 212. - LONNEBERG et RENDAHL, 1925, p. 3. 
- SMITH (27), 1926, pp. 983, 984, 985, 986, 987, f. 2. - NIEDEN (3), 1926, pp, 28, 32, pars. - COCHRAN 
(3), 1930, p. 6. 
1\Jicrobg/11 sp. --· KAMPEN (4), Hl07, p. 405. 
iYlicrohyla fissipes non BOULENGER 1884. - 13oULENGER (76), 1909, p. 495. 
11"1icrohula heumonsi. - VoGT (1), 1911, pp. 181, 183. - (5), 1913, p. 224. -- BARBOUR (121, 1920, p. 3. -
.WERNER (13), 1924, p. 56. - NIEDEN (3), 1926, pp. 28, 35. - OKADA; (2), 192:6, pp. 99, 102. -
.'>TE,JNEGER (14), 1926, p. 13. - PARKER (2), Hl28, p. 487. - GEE ct BORING, 1930, pp. 26, 40. -
Smm (31), 1930, pp. 126, 127. - OKADA (10), 1U31, p. 75. - Pop;;: (3), 1931, p. 593, f. 38. - BORING 
(2), 1932, p. 108. - MERTENS (11), 1934, p. l\87. - PARKEH (4), 1934, p. 134. - CHANG, T. K. et Bo-
RING (2), 1935-1936, p. 263. - BOURRET (7), 1939, p. 60. - POPE et BORING, 1940, p. 42. 
Aspect elance. Museau en pointe obtuse, proeminent, un peu pllus long que l'oeil 
canthus rostralis arrondi ; region frenale faiblement oblique ; espace interorbital 
1 1/2 fois plus large que la paupiere superieure ; bympan cache. 
Doigts avec petits disques terminaux qui ont: hahiluellement un sillon median 
longitudinal en dessus, pouvant etre re.duit a une faible encoche terminale ; 1ei beau-
coup plus court que le 2e qui est un peu pllus court que le 4e ; tubercule metacar-
pien externe divise ou en forme de coeur. 
Orteils avec disques semblahles a ceux des doigts, mais plus grands, pa'mes a 
la base (non au dela du tubercuile proximal du 3e entre 1es 3" et 4e), et avec franges 
laterales plus OU moins distinctes a chacun d'eux ; 3e distinctement plus long que le 
FIG. 190. ·- il!ficrohula heum0n:<i VoGT. 
D'apres KA.\IPEN (16), 1923, f. 22, p. 155, 
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5e ; tubercules subarticulaires bien developpes ; deux petits tubercules 
Articulation tibiotarsienne atteignent de l'ceil au bout du museau. 
Peau lisse dessus et dessous ; un faible pili glandulaire du coin 
l'oeil au membre avant. 
de 
Dessus ceillet ou gris, avec une bande liakrale noire s'etendant du bout du mu-
seau a l'aine et couvranl entierement les cotes de la tete, nettement delimitee en des-
sus, mais se fondant en dessous d~ns la teinte du ventre ; traces d'une etroite sur-
face mcdiane sombre, commenc;ant enlre les yeux avec une branche sur chaque pau-
piere, etroite sur le cou, plus large entre fos cpaules et devenant ensuite indistincle ; 
reste du dos souvent avec de fins points bruns arranges en series lineaires paraLMes 
aux bords de la surfal'.e sombre dorsale ; en general une mince Egne blanche 
bout du rnuseau a l'anus, et 1, parfois 2, petites taches noires bien definies en () 
au milieu de celle ligne blauche ; av::int des enis~es, rt',gion anale et dessous du 
tarse et du pied noirs ; memhres avec nombreuses barres transverses obliques, etroites. 
Dessous blanc ; menton et poitrine pointiHes de brun. Iris <lore. 
Male avec sac voca~ et region gulaire noiratre. 
L. = cf 21,5. c;i 26. 
Tetard. - Corps environ 1 3/4 fois plus long que large; queue environ 2 fois 
plus longue que lie corps, a peu pres 4 fois plus longue que haute, terminee en pointe 
fine ; crete caudale inferieure legerement plus haute que la superieure, et pas tout 
a fait aus1si haute que la partie musculeuse ; museau arrondi, emousse. Bouche dorso-
termina.le, avec la 1evre inferieure prolongee par un grand entonnoir qui entoure 
presque !la bouche ; une proeminence en bosse de chaque cOte de la bouche a l'inte-
r~eur de ,l'entonnoir. Narine equidis.tante de Ia levre superieure et de l'cei1 ; yeux 
Frn. 191. - Tetard de 1Hicrohy/a heymonsi. 
r, t. D'apres POPE (3), rn:11, f. 38, p. 594 (specimen de Yenping, Fnkien). 
q, v, x. D'apres SmTII (31, 191(), pl., p. 38, f. A (specimeus de Bangkok). 
v Position du Tetard en acli0n. 
x. Tetard au moment de la metamorphose. 
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lateraux, 4 a 7 fois plus espaces que les narines. Spiraculum ouvert 
transparente sous le mil;ieu du ventre ; anus median. 
Orteils compretement palmes. 
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Dessus brun ou noir, avec une tache metaUique entre lies yeux, et 
taches dorees ou orange sur les flancs ; queue plus ou moins poudree 
fois avec une barre transverse oblique claire. 
parfois avec 
par-
L. = 22. 
CEufs abandonnes en petits amas flottants, parfois dans les nz1eres. 
Formose, S.-Chine (Fukien, Chekiang), Hal'nan, Birmanie, Tenasse.rim, Tonkin, 
Siam, Cambodge, Cochinchine, Siam peninsulaire, Peninsule malaise, Archipel (Nias, 
Sumatra). 
Habite aussi bien les vaJllees herbeuses decouvertes de la montagne que ]es ma-
rais a basse altitude ; tres vive, tantot faisant tres brusquement de longs sauts, tan-
tOt grimpant avec ses disques digitaux comme une vraie Rainette. Recherche l'herbe 
epaisse des talus de rizieres. 
Son cri, semhlab.Je a ceJ11ui du criquet, est un peu plus qu'une serie de cliquetis 
aigus, repetes a une allure moyennement rapide, croissant un peu d'intensite au de-
but, et decroissant vers Ila fin. 
Le Tetard differe de toutes les autres larves des Microhylidae (sauf M. achaiina 
tre.s voisin de lui), par la forme des levres en entonnoir, comme chez certains Mego-
phrys, mais avec un moindre developpement ; il ne peut etre confondu avec le Te-
tard des Megophrys dont le spiraculum est a gauche, tandis qu'il est median chez les 
Microhylidae. 
LocALITES INDOCHINOJ'-ES : 
Birmanie : S.-Shan States (Gorges de He Ho) ; 
Tenasserim : Ahsoon ; 
Harnan : Tnn Fao. 
Tonkin : Mao-son ; 
Cambodge : Bockor ; 
Cochinchine: Saigon; 
Siam : commnn et largcment distribue ; 
Siam peninsulaire : Patiyu, Patani ; 
Peninsule malaise : Malacca, Perak (Taiping), Penang, Kelantan, hua1ua11. 
Cette espece a ete decrite par VOGT, en 1911, d'apres. d·2S specimens de Kosempo 
(Formose) recueililis par SAUTER ; les types sonl conserves au Museum d'Histoire Na-
turelle de Berlin ; des topotypes sont au British :\1useum de Londres. 
De nombreux specimens appartenant a cette espece existaient deja dans les co:-
lections, mais avaient ete confondus avec M. achatina de Java. 
ScLATER, en 1892, la signale sous ce dcrnier nom de Ahsoon ; elle est indiquee 
ensuite, toujours sous le nom de achatina, de la Pcninsul1e mallaise ou el1le a ete ob-
tenue a Malacca par HERVEY 1886, a Penang et a Pe.rak par FLOWER, en 1897 et 1898 ; 
FLOWER la decouvre a la meme cpoque en differents points du Siam ; elle fait partie 
de la Co1~1lection LlTASTE OU figure un specimen de Saigon du a HoLBE, en 1908 ; 
FRUHSTORFER 1'avait rapporte du Tonkin (Mao-Son) en 1899. Elle est signal•ee du Siam 
peninsu1aire par SMITH en 1916. SMITH retrouve encore cctte espece un peu partout 
au Siam, et au Cambodge en 1928. 
Le Tetard a ete decrit par SMITH en 1916. 
Etymologie : dediee au profess.eur HEYMONS, du Museum Zoologique de Berlin. 
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Dip/ope/ma ornatum. - GiiNTHER (1), 1858, p. 50, pars. 
Engystoma pulchriun. - HALLOWELL, 1860, p. 506. - COPE (3J, 1867, p 194. 
Scaptophryne labyrinthica. - FITZINGER (2), 1860, p. 416. - BouLENGER (3), 1882, p. 500. 
Diplopelma Plllctzrmn. - GiiNTHER (4), 1864, p. 417. - STEINDACHNER (2), p. 36, pl. II, fs. 15, 18. - THEO-
BALD (1), 1868, p. 83. - SwINHOE (2), 1870, p. 412. - TIRANT (1), 1885, pp. 238, 246. - (2), 1904, 
p. 473. 
Ranina symmetrica. - DAVID (1), 1871, p. 76. - BOULENGER (3), 1882, p. 500. 
Microhyla pulchra. - BouLENGER (2), 1882, p. 165. - (3), 1882, p. 500. - BOETTGER (3-a), 1885, p. 50. 
- (7), 1888, pp. 99, 162. - (10), 1892, p. 23. - (14), 1894, p. 137. - FLOWER (2), 1899, p. 905. -
BOULENGER (60), 1903, p. 172. - WERNER (9), 1903, pp. 370, 377. - ROBINSON (1), 1905, p. 23. -
WoLTEHSTORFF (2), 1906, pp. 125. 131. - VoGT (5), 1913, pp. 222, 223, 227, 229. - ANDEHSON (2), 
1916, p. 17. - SmTH (3), 1916, p. 3~J. - (4), Hl16, p. 169. - (7), 1917, p. 229. - H.Ao (5), 1918, 
p. 43. - BAJ\BOUR (12J, 1920, p. 2. --- MELL (1), l!J22, p. 131. - VOGT (8), 1922, j.l. 145. -- SMITH 
(19J, 1923, p. 211. - PAHKER \1), 1925, pp. 301, 304. -- HAO et HAMANA (3), 1925, pp. 1445, 1478. -
l\IEDEN (3), 1926, pp. 29, 31, f. 25. - BOURRET (1), 1()~7, p. 263. - PARKER (2), 1928, p. 490. -
t:ocHHAN (3), 1930. p. 6. - GEE et BORING, 1930, pp. 26, 39. - POPE (3), 1931, p. 559, f. 39. -- BORING 
(2), 1932, p. 109. -- Bonern (4), 1934, p. 106, f. 16. - PARKER (4), 1934, p. 137. - TAYLOR (6), 1934, 
p. 309. - (7), 1934, p. 28G. - BomrnET (3), 1987, p. 55. - (6), 1939, p. 46. - (7), 1939, p. 60. 
- CHAN<.i et BORING (3), 1939-1940, pp. 44, 45, +7. --- POPE et BOIHNG, 1940, p. 41. - BOURRET (9), 
1941, p. 29. 
!llicrohyla lwirwnensis. - BAHBOUH (3), 1908, p. 322. - (4), 190~), p. 57. - (8), 1912, pl. vn, f. 28. -
VOGT (5), 1913, pp. 224, 227, 229. - BARBOUI\ (12), 1920, p. 3. - VOGT (8), 1922, p. 145. - WERNEI\ 
(13), 1924, p. 55. - NIEDEN (3), 1926, pp. 29, 34. - BARBOUR et LOVERIDGE, 1929, p. 305. 
Microhyla mell.i. - VOGT (6), 1914, p. 101. - MELL (1), 1922, p. 130. - WERNEI\ (13), 1924, p. 55. -
PARKER (2), 1928, p. 4f)5. - GEE et BORING, 1930, pp. 26, 37, 41. 
Microh.lJ/a boulcngeri non VOGT 1913. - MELL (1), 1922, p. 130. 
Microhyla major. - AHL (6), 1930, p. 317. 
Aspect moderement epais. Museau en poinle obtuse, faiblement proeminent, 
aussi ]1ong ou 1cgerement plus long que l'rei1l ; canthus rostralis arrondi ; region fre-
nalie faiblement oblique ; espace interorbital auss1i large ou un peu plus I.arge que la 
paupiere superieure ; tympan cache. 
Doigts non d.i,llates, sans siHon median en dcssus ; 1"' beaucoup plus court que le 
2e qui est un peu plus court que le 4c_ 
Ortei11s 1/2 palmes, ou un pcu p1lus, ou un peu moins ; membrane entre les 3e et 
4e n'atteignant pas tout a fait le tubercu]e dislal du ;-)' ; dojgts plus OU mains fran-
ges, l'ext1erne beaucoup plus court que le ~)e ; tubercules subarticulaires bien dcvelop-
pes ; deux tubercules mctatarsiens arrondis, asscz petits. Articulation tibiotarsi-2nnc 
atteignant de l'reil au dela du bout du museau. 
/ \ 
c 
Frn. 192. - Microhyla pulchra HALLl"lWELL. 
Specimen '? B-222 de Tien-ho (Tonkin). conserve au Laboratoire 
des Sciences Natnrdlec, de l'Universile indochinoise a Hanoi. 
Des specimens de Hanoi sont figures en coi.1lenrs sur la pl. rv, fs. C, D, E. 
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Peau lisse OU faiblement granuleuse ; parfois un transverse reunis-
sant Ies coins posterieurs des paupieres superieures et continuant obliquement en 
arriere jusqu'au membre avant. Dessous lisse ; region anale granuleuse. 
Dessus 0illive pale, gris OU oeil1let ; une etroite barre sombre reunissant les yeux ; 
une bande 1laterale obliique de l'arriere de ]'oeil au milieu du flanc ; une marque en 
chevron sur le dos ; en dedans du chevron, 2 ou 3 autres chevrons pilus petits, souvent 
incomplets ou fragmenteis en lignes ou taches a1longees ; avant de la tete et partie 
du dos exterieure au chevron avec d'Ctroites lignes alternees sombres et ol'aires, celles 
de la tete paralleles a la barre interorbitale, celiles du dos paralleles aux branches du 
chevron ; un trait fonce sur le canthus ; mcmbres avec nombreuses barres transverses. 
souvent tres irregulieres. Dessous blanc jaunatre ; menton et poitrine truites de brun. 
Ma.le avec sac vocal et region gulaire noiratre. 
L. = 35. Malle plus petit. 
Tetard. - Corps 1 3/4 fois plus long que large ; queue un peu plus de 2 fois 
plus longue que le corps, 4 fois plus longue que haute, terminee par un filament dis-
tinct ; crete inferieure un peu plus haute que la superieure. Narines rapprochees, 
plus pres du bout du museau que de l'oeil ; yeux Pateraux, a peu pres 5 fois plus es-
'Fw. 193. - Tetard de Microhyla pulchra. 
D'apres POPE (3). 1931, f. 39, p. 600 (specimen de Hainan). 
paces que J1es narines. Bouche dorso-termina1k ; lcvres non prolongees. Spiraculum 
ouvert dans une gaine transparente a peu pres au milieu du ventre ; anus m('.dian. 
Orteils tout a fait palmes. 
Presque incoilore et tres transparent, parfois faiblement pointille de brun sur le 
dos et la partie muscrnleuse de la queue. 
L. = 28. 
CEufs, ttres petits frequemment abandonnes dans des mares tem~oraires. 
S.-Chine (Hongkong, Hupeh, Fukien, Kwangtung, Kwangsi), Ha'inan, Tonkin, Co-
chinchine, Cambodge, Siam, Siam peninsulaire. 
Praine.s, pliateaux et basses montagnes ; cache le jour sous l'herbe ou des debris, 
sortant l1a nuit ; capable de sauter 75 fois sa longueur. L'appe1 est compose d'une 
seule note, plus haute que le cri de M. ornata, d'un volume considerable eu egard a 
la taille de l'animal. 
Le Tetard differe tres peu de celui de M. ornata ; sa queue est1 faib1ement plus 
grande et proportionne1lement plus fongue. 
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LOCAL!TES INDOCHINOISES : 
Halnan : Hoi-Hao, Nodoa, Mont V\'uchi ; 
Tonkin : 1VIao-son, Thai-nien, Tien-ho, Hanoi ; 
N.-Laos : Sam-neua (Muong-het) ; 
Cambodge; 
Cochinchine : S,:iigon ; etc., assez comrnun ; 
Siam : commun et largement distribue ; 
Siam peninsulaire : Patiyu, Chumpon. 
Cette es,pece a de decrite, en 1860, d'apres specimen de Chine (entre Hong-
kong et 'Vhampoa) ; d'Indochine, elle a ete envoyee par MouHOT en 1861 (Cambodge), 
ct rapportee du Mao-Son (Tonkin) par FRUHSTORFER en 1899 ; ellle est signalee de Co· 
chinchine comme assez commune par Tm.ANT en 1885, et il est possible que l'echan-
tillon indique de Tay-Ninh, en 1875, sous le nom de Dipl'opel'ma ornatum dont TI-
RA.NT ne fait pas mention par la suite, puisse iiui etre attribue. FLOWER l'a trouvee au 
Siam en 1898 ; SMITH l'indique comme comn1une un peu partout au Siam, en 1916, et 
la signale a cette epoque du Siam peninsulaire. BARBOUH decrit, en 1908, sous le norn 
de hainanensis un specimen rapporte du Mont \Vuchi (Hainan) par un Colilecteur 
japonais pour le compte de OWSTON. STEVENS l'a trouvee, en 1924, a Thai-nien et 
a Hanoi ; je l'ai moi-meme trouvee en grand nombre dans cette. derniere localite et ~' 
Tien-ho. 
Etymologie : du latin pulchet, beau. 
169. orna:lo: DuMERIL et BrnRoN. 
Enggstoma ornalzzm. - Dm1ERIL et BrnRoN, 1841, p. 745. - Bo;:ouRT, 1866, p. 10. - COPE (3), 18G7, p. 194. 
- MomcE, 1875, p. 64. 
Siphneus ornatmn. - FITZINGER (1-a), 1843, p. 33. 
Engystoma carnatirnm. - JERDON (1), 1853, p. 534. -- MASON, 1860, p. 325. 
? Eng11stoma malabaricum. - .JERDON (1), 1853, p. 534. 
Dip/ope/ma ornatum. - CriiNTHEH (1), 1858, p. 5fl, pars. - (4), 1864, p. 417. - THEOBALD, 1868, p. 82, pars. 
- MmucE, 1875, p. 64. 
Dip/ope/111a Cfll"l1(1ficmn. - STOLICZKA (1), 1870, p. 15 l, pl. IX, f. 5. - ANDERSON (3), 1878, p 841. 
Microhgla ornata. - BouLENGEll (2), 1882, p. 165. - BoETTGEH (3-a), 1885, pp. 48, 50. -- BouLENGER 
(14), 1887, p. 42'.l. - (15), 1887, p. 485. - MiiLLER (6), 1887, p. 251. - BoET1nEf\ (7), 1888. pp. 98, 
162. - ANDERSON (4), 1889, p. 350. - tlOl1LENGEH (27), 1890, p. 491. - BOETTGER (10), 1802. p. 23. 
- ScLATER (1), 1802, p. 22. -- BonENGEH (39), 1893, pp. 7 (310), 39 (342). - BOETTGER (14), 1894, 
pp. 137, 149. - FEA, 1897, p. 96 (476). - FLOWER (2), 1899, p. 901. - LAIDLAW (1), 1900, p. 887. 
- SCHENKEL, rno1, p. 151. - BOETTGER (22), 1901, p. 52. - LAMPE (1), 1902, p. 47. -
Bour.ENGER (60), HJ03, p. 172. - (61), 1903, p. 133. - WERNER (9), 1903, pp. 370, 377. 
- BUTLER (3), 1904, p. 387. - FERGUSON, 1904, p. 506. - ROBINSON (1), 1905, p. 23. - WoL-
TERSTORFF (2), 1906, pp. 126, 127, 128, 131. - SARASIN (3), 1910, pp. 131. 134. - Bour.ENGER (79), 
1912, p. 260. - VOGT (5), 1913, pp. 222, 223, 227. - SMITH (4), 1916, p. 169. - ANDERSSON (2), 1916, 
p. 17. - ANNANDALE (21), 1917, p. 121. - RAO (4-a), 1917, p. 281. - SMITH (7), 1917, p. 230. - (9), 
1917, p. 268. - RAO (5), 1918, p. 42. - BARBOUR (12), 1920, p. 2. - MELL (1), 1922, p. 130. -
VOGT (8), 1922, p. 145. - SMITH (19), 1923, p. 211. - PARKER (1), 1925, p. 304. - RAO et RAMANA 
(2), 1925, p. 735. - (3), 1925, pp. 1445-1478. - NIEDEN (3), 1926, pp. 28, 30, f. - BOURRET (1), 
1927, p. 263. - PARKER (2), 1928, p. 493. - COCHRAN (3), 1930, p. 7. -- GEE ct BORING, 1930, 
pp. 26, 39. - SMITH (31), 1930, pp. 126, 1'.l9. - Wu (2), l!J30, p. 51. - POPE (3), 1D31. p. 597. -
BORING (2), 1932, p. 108. - McCANN (2), 1932, p 176. --· CHANG, L. Y. et Hsii, H. F., 1932, p. 148, 
f. 5. - McCANN (2), 1932, p. 176. - PoJE (4), 1932, p, 474. - BORING (4), 19:J4, p. 105, f. 15. -
CHANG, L. Y. (4), 1934, p. 57. - PARKER (4), 1934, p. 13!J. - TAYLOR (5), 1934, p. 474. - ((i), 1934, 
p. 309. - CHANG, T. J{. (2), 1934-1935, pp. 33, 35. - CHANG, T. s., 1934-1935, p .. ~3. - CHANG. L. Y. 
(5), 1935, pp. 143, 146. - CHANG, T. K. et BORING (2), 1935-1936, p. 263. - BounnET (3), 1937, p. 56. 
- (6), 1939, p. 46. - (7), 1939, p. 60. - CHANG et BORING (3), 1939-1940, pp. 44, 45, 47. - TcHANG 
et BORING, 1939-1940, p. 288. - POPE et EOHING, 1940, p. 41. - McCANN (7), 1940, p. 62. - LIU (9), 
1940-1941, pp. 163, 164, lh5, 169, 171. - BOURRET (9), 1941, p. 29. 
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Microhylu fissipes. - DouLE:>GEn (5-a), 1884, p. 397. - (16), 1887, p. 150. - BOETTGER (7), 1883, p. 1112, 
pars. - FRITZE, 1894, p. 865. - '\'ERNER (9), 1903, p. 369. - STE.JNEGER (5), Hl07, p. 88. _ \:fiJ, 
1910, p. 95. - VoGT (1), 1911, pp. 181, 183. - (5), 1913, pp. 223, 227. - WERNEH (11), HJ13, p. 4l\. 
- VOGT (6), 1914, p. 101. - BARBOUR (12), HJ20, l'· 2. - MELL (1), HJ22, p. 130. -- WERNER (13), 
1924, p. 55. --- N!EDEN (3), 1926, pp. 28, 35. -- OKADA (2), 1926, pp. 99, 102. - STEJNEGER (14), 192\i, 
p. 12. - OKADA (3), 1927, p. 161. - (10), 1931, p. 71, pls. VII, XVIII, xxm, fs. 33, 34. - (Hi), 1931, 
p. 20. 
? Microhula 11/lllectens non BouLENGER moo. - VOGT (5), 1913, pp 22-1, 225. 
Microhyla eremita. - BARBOUR (12), 1920, p. 3. -- WERNER (13), 1924, P- 55. -- S1EJNEGER (1-1), l!l2li, 
p. 11. -~SCHMIDT (.i), HJ27, p. 5(i2. -- BARBOUR el LOVERIDGE, 1929, p. 305. - FANG. P. W. (~ CHANG 
L. Y. (1), 1931, p. 87, f. 7. - PING, 1931, p. 12B. - SOWERBY (fi), 1932, p. 282. - CHANG, L. Y. (5), 
1935. p. 143. 
Aspect moderement elance. lVIuseau en poinle obtuse, faibliement proeminent, un 
peu plus long que l'rei1l ; canthus rostrailis arrondi ; region frenale legercment obli-
que ; espace interorbital un peu plus large que la paupiere supfrieure. 
Doigts non dilates et sans aucune trace de sillon ; 1er beaucoup plus court que 
le 2' qui est presque egal au 4e OU Un peu plus court. 
Ortcils avec rudiment de membrane, sans franges laterales ; tuhercules subarti-
culaires distincts ; deux petits tuhercules metatarsiens proeminents. Articulation ti-
biotarsienne atteignant entre l'epaule et le bord anterieur de l'·reil, ou tres legeremeut 
au dela. 
Peau lisse ou faihlement tulJerculeuse en dcssus, et souvent avec petites verrucs 
qui forment parfois une serie longitudinale de l'ceil a l'aine ; parfois un pli occipital 
reunissant les coins posterieurs des paupieres superieures et descendant obliquement 
vers le membre avant. Dessous lisse ; region ~rnale grauuleuse. 
FIG. 194. -- Microhylu onwlu Dl'MERIL et l:lrnP.ON 
a-1, details. Specimen a' B-82 du Mao-son. 
a-2. Sp{·cimen jeune B-289 de Xieng-khouang. 
To us deux conserves au Labor a to ire 
de' Sciences Nii turellcs de l'UniYcrsite indochinois,: it Hanoi. 
Des<Sus olive rose, gris ou brun, avec des traits sombres plus ou rnoins definis de 
derriere l'reU au flanc par dessus l'epaule ; une tache sombre rncdiane, commcnc,:ant 
entre les yeux ou elle reunil les paupieres superieures, se retrecissant en arriPre de l'oc-
ciput, s'elargissant hrusquement entre les membres avant, se retrecissant legerement, 
s'elargissant sur la region sacree et envoyant une hranche oblique en arriere a chaque 
aine, se retrecisisant imme·diatement, et alors s'elargissant et bifurquant, chaque hran-
che dirigee ohliquement en arriere et continuant en travers de la cuisse ; ce dessin 
pent ~tre. ti~es rp.~11 defini, ou fragmente en taches par coupl1res dam; le.s p~rties e1roi-
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tes ; reste dos parfois avec lignes sombres sinueuses ; un trait clair d~ l'oeH a la 
sauce du bras ; verrues et granules du dos souvent plus dairs (rouges en vie) surtout 
chez le jeune ; membres avec banes transverses ; avant des cuisses et region anale 
plus sombres. Dessous hlanchatre ; gorge et poihine tres ponctues de brun. Iris avec 
un annean dore autour de 18. pupille, le reste dore ponctue de bronze. 
Ma1le avec sac vocal 
trine. 
L = d' 22,5. ¥ 25. 
forme un pli moderement distinct en travers de la 
Tetard presque impossible a distinguer de celui de M. pulchra, cependant un 
peu plus petit et souvent avec une queue proportionnellement plus courte. 
FIG. 195. - Tetard de l1'1it;rohyla ornata. 
D'apres FLOWER (2), 189\\ pl. x, f. 1 (specimen de Bangkok). 
(]fofs frequemment abandonnes dans des flaques OU des mares temporaires, a de-
veloppement tres rapide. 
Inde, Ceylan, Assam, Birmanie, Tenasserim, Chine (Chekiang, Kiangsu, Fukien, 
Szechwan, Hunan, Anhwei, Kiangsi, Hongkong, Kwangsi, Kwangtung), Formose, Hai:-
nan, Tonkin, Siam, Annam, Cambod~e, Cochinchine, Siam peninsulaire, Peninsule 
malaise. 
Le dessin de cette espece est assez variable et parfois tres peu visible, ce qui a 
amene quelques confusions ; je pemse que c'eS1t a eHe qu'il faut rapporter le specimen 
de Ha1nan indique par VoGT, en 1913, comme M. annectens. 
E11e habite dans l'herbe, sous :les pierres, dans les crevass,es ou elle se cache pen-
dant le jour et se trouve dans les pl1aines al1ssi bien que sur les pla'.teaux et les mon-
tagnes de faiblle altitude. 
Chaque appel es~ compose d'une ou deux fortes notes, plus bas que celui de 1vl. 
pulchra. 
Les Tetards se rencontrent parfo1s en nombre considerable dans les flaques d'eau 
de pluie, ou leur transparence 1es rend presque invisibles. Us se tiennent en groupes 
serres dont' les bords corre\'>pondent a l'ombre dans l'eau des feuiUes qui la surpfom-
bent, evitant soigneusement les rayons directs du soteil ; si un individu est derange, 
il sort brusquement du groupe dont il cause la soudaine expansion ; s'ils ne sont p'us 
ennuyes, les Tetards reforment tres }entement leur groupe suivant les memes limHes. 
l\UCROHYLIDAE 
LOCALITES INDOCHINOISES : 
Birmanie : Palon, Karin Bia-po, Bhamo, Kyouk-l\Iyoung, Teinzo ; 
Tenasserim : Kaw-ka-riet, Moulmeii1 ; 
Halnan : Nr. Kachek, Nodoa ; 
Tonkin : lVIao-son, Thai-nien ; 
Laos : Vientiane, Tra-ninh (Xieng-khouang) ; 
Annam : Hue, Tourcham, Kontum, Phuc-son ; 
Cocflinchine : Tay-ninh ; 
Siam : commun et larg,ement distrilme ; 
Siam peninsulaire : Patiyu (Maprit, Klong Bang Lai), Paknam Chumpon ; 
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Peninsule malaise : Jalor (Mabek), Kedah, (Alor, Star, Jenan), Kelantan (Kuala Aring). 
Cette espece a ete decrite par DuMEHIL et BnmoN, en lMl, d'apres un specimen 
rapporte de 'la cote de Malabar par DussUJ.\UEH et conseTve comme type au Museum 
d'Histoire NatureUe de Paris. 
MounoT l'a trouvee au Cambodge au cours de son expedition de 1858-1861 ; elle 
est signaliee de Cochinchine par MoRICE eu 1875 ; THEOBALD la re.co1te en Birmanie en 
1887 et FEA la rapporle de plusieurs localites de Birmanie et du Tenasserim a la suite 
de son exploration de 1887-1888 ; FLOWEH, en 1897, la trouve en divers points Siam 
Oll SMITH l'obtient un peu partout par la suite, et, en 1898, a Penang et a Keda. 
FRUHSTORFER la recolte a Phuc-son et au Mao-son en 1899 ; la Skeat Expedition 
la rapporte du Kelantan en 1899 et ROBINSON e~ KLoss en obtiennent un specimen a 
Jalior en 1903 ; elle est envoyee de Hue par Dorm en 1920. 
En dehors de l'Indochine, dle a ete trouvee a Ningpo des 1854 ; JERDON l'a re-
cueillie, en 1846, a Madras, et, en 1872, en Assam ; el1le est connue du Szechwan, par 
SWINHOE, en 1870 ; ell~e a ete trouvee a Formose en 1884. 
Elle a ete rapportee de Ha:inan par SHOEDE et signalee par VoGT en 1913. 
Etym11logie : du latin ornatus, orne. 
1'70. SCHENKEL. 
Microhyla picta. - SCHENKEL, 1901, pp. 144, 151, f. 1. - BARBOUJ\ (12), 1920, p. 3. - SMITH (13), 1021, 
p. 437, - NIEDEN (3), 1926, pp. 28, 31. - PARKER (2), 1928, p. 495. - (4), 193'1, p. 141. - BOURRET 
(7)' 1939, p. 60. 
Aspect assez epais. Museau arrondi, a peine proeminent, lege.rementJ plius court 
que l'mil ; canthus rostralli.s arrondi ; region frena~e moderement oblique ; espace in-
terorbital un peu plus large que la paupiere superieure ; tympan cache. 
Doigts non dif.lates, sans sillon, le 1°r beaucoup plus court que le 2" qui est a peu pres 
egal au 4e ; tubercule metacarpien externe entier. 
Orteils environ 1/4 palmes, l'externe un peu p1lus court que le 3• ; tubercule~ 
subarticulaires distincts ; deux grands tubercules metat:ar&iens comprimes. Articulation 
tibiotarsienne aHeignant entre l'epaule et l'H~il. 
Peau lisse ou faiMement verruqueuse desisus ; traces d'un pli occipital reunissant 
Ies coins posterieurs des paupieres superieures et continuant obliquement en arriere 
jusqu'a !'insertion de !'avant-bras. Des.sous lisse ; region anale granuleuse. 
Dessus brun rouge, avec une tache sombre mediane qui commence entre ]es yeux 
OU elle reunit les paupieres superieures, se retredt sur le cou, s'elargit entre les epan-
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}es, S2 retrecit Ull pell, s'Clargif et donlle deu,,; branches Se 
arriere une vers chaque aine, se retrecit brusquemcnt, et enfin s'elargit et 
chaque branche continuant en travers de Ia cuisse ; ces marques peuvent 
mince 1isere de b1anc et etre fragmentees en taches irregulieres ; le reste et 
FIG. 1H6. - Micl'uhyla /Jiciu SCHENKEL. 
D'apres ScHENKEL, 1901, f. 1, p. 151. 
les cotes avec taches insuliformes ou marbrures irregulieres ; un trait clair de derrie-
re l'reil au membre avant ; inembres avec barres t:ransverses. Dessous jaunatre ; re-
gion gulaire marbree de brun. 
Male avec sac vocal et region gulaire noiratre. 
L. = cf 29. <_jl 31. 
Cochinchine, S.-Annam. 
LOCALITES INDOCHINOISES : 
Cochinchine : Cap Saint-Jacques : 
A.nnam : Tourcham, . ? Phuc-son. 
Cette espece a Cte decrite, d'apres un specimen de Cochinchinc conserve comme 
type au l\Iusee de Ba11'e, par SCHENKEL en 1901 ; le spe.cimen ctait du au Dr. F. 1\CiiLLER. 
PARKER signale un specimen du Musce de Vienne rapporte par FRUHSTORFER du 
S.-Annam (probab]ement Phuc-son), en 1899. 
SMITH a retrouvc; cette Grenouille en 1921 a Tour-Cham. 
Etymologie : du \atin pict11s, pcint. 
I '71. inorna:la: BouLENGER. 
1Uicrohgla inornailL - BoULENGER (29), 1890, p. 37. - (30), 1890, p. 325. - BOETTGER (12-a), 1893, p. 430. 
- BouLENGER (39), 1893, pp. 7 (310), 39 (342). - FEA, 1897, p. !J6 (476). - FLOWER (2), 1899, p. 905. 
- LAIDLAW (1), 1900, p. 887. - \VERNER (6), 1900, p. 502. - BUTLER (1), 1902, p .189. - BoULENGER 
(()0), 1903, p. 172. - BUTLER (3), 1904, p. 388. - KA:llPEN (1), 1905, p. 713. - ROBINSON (1), 1905, 
p. 23. - J{A:11PEN (4), 1907, p. 412. - BARBOUR (8), 1912, p. 173. - BOULENGER (79), 1912, p. 259. -
VOGT (5), 1913, p. 223. - SMITH (4), rnrn, p. 169. - (7), 1917, p. 229. - BARBOUR (12), 1920, p. 3. 
- BOULENGER (94), 1920, p. 108. - ROBINSON et KLOSS (1), 1920, p. 305. - KAMPEN (16), 1923, p. 153. 
- S:llITH (21), 1924, p. 141. - J\'IEDEN (3), 1926, pp. 28, 33. - PARKER (2), 1928, p. 498. - SA:IIBON. 
1928, p. 85. -::- SMITH (31), 1930, pp. 126, 129. - BRONGERSMA (1), 1933, p. 16. - ;f'ARKER (4), 19,34, 
p. 144. - BOURRET (7), 1939, p. 60 . 
MICROHYLIDAE 
? Microhyla slejnegeri. - BouLENGER (76), 1909, p. 495. - STEJNEGER (8), 1910, "· g,·,. - VOGT (1), 1911, 
p. 183. - (5), 1913, p. 224. -- BARBOUR (12), 1920, p. 3. - NIEDEN (3), 1926, pp. 28, 35. - OKADA 
(2), Hl26, pp. 99, 102. - GEE et RomNo, 1930, p. 27. -- OKADA (1CJ), 1!131, p. 74. 
Aspect moderement epai,s. Museau emousse, faiblement procmJnent, aussi long 
ou un peu plus court que J'ceil ; canthus rostrailis arrondi ; region frenale verticale ; 
espace interorbital environ 1 1/3 fois plus large que la paupiere superieure ; tympan 
cache. 
Doigts sans disques ni s.i!lilons, en pointe obtuse, le 1°" pl1us court que le 2e qui est 
un pcu plus court que le 4°. 
Orteils libres, gonfles au bout, le 5'' plus. court que le 3° ; tubercules subarticulaires 
fortement developpes ; un t1ubercule metatarsien interne rond, proeminent, mais tu-
hercule eX'terne absent ou tres petit. Articulation tibiotarsienne atteignant entre l'epau-
le et r·cei1. 
Peau lisse ou faiblement chagrinee dessus ; un foible pli du coin posterieur de 
l'reil au membre avant. Dessous lisse ; region anale faililement granuleuse. 
Dessus gris pourpre a brun clair, sans taches, OU, habituellement, tachete de 
brun sombre ; les taches peuvent etre plus petites et dispersees, OU plJus grandes, irre-
gul:ieres OU disposees en series longitudinales ; parfois les taches s'anastomosent pour 
former un reticulage irregulier ; habitueHement un trait sombre plus ou moins indi-
que, du bout du museau a travers l'oefl et le long des Hanes ; levre superieure avec 
une Hgne claire ou une serie de taches daires ; membres tachetes comme Le dos, par-
fois ros<'.~s- Dessous blanc, plus ou moins tachc ou marhre de hrun . 
.Male avec sac vocal et r<.'·gion gulaire noiratre. 
L. = 30. 
Tetard ; presque impossible a distinguer de celui de M. ornata. 
? Formosc, Birmanie, Siam, Cochinchine, Siam peninsulaire, Peninsule malaise, 
Sumatra. 
LOCALIT~:s INDOCHINOISES : 
Birmanie : Palon ; 
Siam : commun et largement oistribue : 
Cochinchine : Saigon ; 
Siam penin.rnlaire: Patiyu (Maprit, !\Jong Bang Lai), :\Takon Sritarnarat (Khao Koo) ; 
Penin.rnle malaise : .Talor (Bukjt Goah), Perak. 
Cette espece a etc decrile, en 1900, par BoULENGER, d'apres des specimens rap-
port!'~s par MOESCH de Deli (Sumatra) en 1889, dont quelques-uns, cf et ? , sont conser-
ves comme cotypes au BrHish Museum de Londres ; cl1le a ete ensuite rapportee de 
Palon par FEA a la suite de son exploration de la Birmanic en 1887-1888 ; elle 
a ete trouvee par le Dr. E. HAASE en 18~3 ; FLOWER en a rec;u un certain nombre 
d'exemplaires de Chantaboun en 1897 ; en 1916-1917, SJ1;IITH la signale comme commu-
ne un peu partout au Siam et donne Maprit et Klong Bang Lai comme localites du 
Siam peninsulaire ; la Skeat Expedition l'ohtient de Jalor, en 1899, et el1le est signa,lee 
de Perak, en 1902, par vVERNER ; elle fait partie des col/lections reunies en Cochin-
chinc par HoLBE en 1887 et envoyees au British Museum par LATASTE en 1920. 
Etymologie : du latin in, marquant la negation en composition, et ornatus, orne. 
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PLA:\TCHES EN COULEUHS HORS-TEXTE 
Paramesotriton deloustali Bol'RHFT. 
Bombino ma::cima BouLENGER. 
Bufo melanostictus ScHNEIDEH. 
Rana tigrina rugulosa \VIEGMA:'fN. 
Rana linmoclwris limnocharis GnA-
YENHOHST. 
Rww phrunoi'cles BouLENGER. 
Te ta rcts rle Rww uern1cospinosr1 
BOUHHET. 
Rona y11nnonensis ANDERSON. 
Rana (llyfrtrmw) q11enthPri BovLE'\'-
GER. 
Flanches 
IV. 
c. 
D. 
E. 
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B. 
Rona (Hy/orana) taipehensis \'\'.\ 
DENBl'RGH. 
Rana (Hylarana) nasica BocLENGEn 
Rana (Hylurana) andersonii Bou-
LE:s!GEH. 
Rona (Hylarana) livida BLYTH. 
Rlwcoplwrus leucomyslax leuco-
mystax GHAVENI~OHST. 
Rlwcoplwr11s nigropo/molus {cul' 
BOULENGEH. 
C, D. E. Mzcrnhyla pulchra HALLOWELL. 
F. MiC!'Ohyla palmipes BOVLENGER. 
LPs quatre planches en couleurs hors-texte sont reunies ~·i la fin rle l'omTage. 
FIGUHES DANS LE TEXTE 
Les lettres rlesignant Jes divers clessins de chaque figure ont les significations suivantes pour 
toutes Jes figures : 
Exlerie11r : 
11. Aspect general. 
b. Dessous. 
Tete : 
c. Dessus. 
d. Profil. 
e. Dessous. 
f. Face. 
u. Bouche ouyerte. 
h. Main. 
i. Pied. 
k. Quatrieme orteil. 
Squelelte : 
I. Colonne vertebrale. 
m. Ceinture scapulairL 
Crane: 
n. Dessus, 
o. cote. 
p. Palais. 
Tctard : 
q. Ensemble par dessus. 
r. Profil. 
s. Dessous. 
t. Bouche. 
La signification d'autres lettres sera donnee dans la legende des figures ou elles seront em-
ployees. 
o signifie mfile ; ¥ signifie femelle. 
Les clessins a (ensemble) sont presque toujotffs executes en grandeur naturelle ; l'echelle 
sera figuree si elle differe sensiblement du rapport 1/1. 
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abbotti, Megophrys, 190, 192. 
aceras, Megalophrys, 192. 
aceras, il!ega/ophry; montanu, 
192. 
ACERAS, MEGOPHRYS, 190, 191, 
192. 
achatina, Microhyla, 509, 521. 
aclwtina, Microhyla, 519, 521. 
acutirostris, Ca/ophrynus, 497. 
acutirostris, l(a/ophrynczs, 497. 
acutirostris, Rhacophorus, 431. 
adenoplcnra, Rana, 22!)~ 305~ 
309, 313. 
ado/phi, Dicroglossus, 238. 
Aelurophryne, 1 ~9. 
AENEA, RANA, 232, 234, 259, (276). 
i1ffinis, Po/ypulates, 282. 
afghana, Polypedates, S90, 292. 
afghana, Rana, 390. 
afghana Rana ( Polypedates), 
390. 
afghana, Staurois, 373. 
ilfghanzzs, Amo/ops, 390. 
afghwrns, Staurois, 391. 
11 :;11. 
agricola, Rana, 250. 
albolabris, Hy/arana, 309, 312. 
a/botaeniata, Hy/a, 436. 
albotaeniata, Pelophryne, 157. 
alticola, Hylarana, 348, 352. 
illticola, Rana 343, 348. 
ALTICOLA, RANA (HYLARANA), 229, 
306, 308, 333, (348), 353, 393. 
a lticola, Scutiger, 189. 
Altirana, 227. 
A~!BLYSTO~IA, 141, (142). 
Al'l!IBLYSTOMATl~AE, 11~11. 
Amo/ops, 390. 
mnoyense, Osteosternum, 398. 
AM!PHDBl!RI, 1133. 
wnurensis, Rana temporariu, 
237. 
twdanwne nsis, Rana gracil is 
var., 254, 261, 27 5. 
ANDAMANEJ\SIS, RANA LIMNOCHA-
RIS, 251, (254). 
andersonii, Hylarana, 354. 
ANDERSONll, PHILAUTUS, 450, 
(452). 
andersonii, Rana, 354, 358. 
ANDERSONll, RANA (HYLARANA), 
235, 304, 306, 308, (354)' 359, 
373. 
andersonii, Rhacophorzzs, 452. 
andersonii, Rlwcophorus (Phi-
lazztzzs), .~ i2. 
anclersonii, Tylototriton, 144. 
anclrewsi, Bufo, 164, (165). 
angulirostris, R1J·1cophorus, 431. 
angzzstopa/mata, Rana tigerina, 
246. 
angustopa/mata Rww ligrina, 
246. 
r\NNAMENSIS, MICROHYLA, 508, 
(513). 
annamensis, Rhacophorz1s, lf43. 
ANNAMENSIS, RHACOPHORUS PAR-
DALIS, 441, (443), 445. 
annanclalii, Philautns, 451. 
ANNECTANS, HYLA, (222), 225. 
annectans, Hy la ( Polypedates), 
222. 
wuzectens, Hy/a, 222. 
ANNECTENS, MICROHYLA, 
(511). 
annectens, Microhyla, 516, 
526. 
508, 
52.5~ 
annectens, Polypedates, 222. 
Al'10URIES, rn3, 11511. 
Ansonia, 165. 
APODIES, 13:1, 1135. 
appendic11/alus, 
417. 
l'olypedates, 
APPENDICULATUS, RHACOPHORt:S, 
408, (416). 
APPENDICULATUS, 
APPENDICULATUS, 
419. 
RHACOPHORUS, 
416, (417), 
arborea, Hy!a, 221, 222. 
ARCJIFERA, 11 I> :ii, 
argus, lxalus, 390, 393. 
argus, Philautus, 451. 
asiatica, Rana, 229, 23'7. 
asiaticzzs, Bufo bzzfo, 165. 
ASPER, B UFO, 164, (17 6). 
asper, Bufo, 178. 
asper, Ixalus, 465. 
asper, Philautus, 465. 
asper, Phryno!dis, 177. 
ASPERRIMUS, PHILAUTUS, 
(465). 
450, 
asperrimus, Rhacophorlls, 465. 
asperrimzzs, Rhacophorus (Phi-
lautzzs), 465. 
ASPERRIMUS, TYLOTOTRITON, 144, 
(146). 
asperzzm, Phrynoderma. 418. 
assamensis, Rana, 232, 234, 
(235). 
([Ssimilis, Ran([, 250. 
Astcrophrys, 18fJ. 
anrifasciatus, Hyla, 455. 
azzrifasciatus, I.ralzzs, :25:5, 455, 
457. 
baleala, Call11/a, !191. 
BALEATA, KALOULA, 484, (491). 
baleatzzs, Bombuwtor, 491. 
baleatzzs, Hglaedactylus, .~91. 
baluensis, Megop!U'ys, 191, Hl2. 
bwnbzzsicola, Hyla. 222, 431. 
BANAENSIS, PHILAUTUS, 450, (4G4). 
bankorensis, Bufo, 164·, 165. 
barbouri, Rhacophorus, !131. 
batengensis, RhucopJ,11n1s p/e11-
rustictus, 431. 
IRA.TRAClllllA., 13:J. 
becldomii, Ichthgophis. 136. 
becldomii, Rlwcophorus. 446. 
Bengale, Crapcmd d11, 1'7S. 
bengalensis, B11fo, 172. 
bengalensis, Rana, 238. 
Berdmorea, 4.99. 
berdmorei, Dip/ope/ma, 509. 
berdmorei, Engystonw, 50Y. 
BERDMOREI, MICROHYLA. 4 79, .508, 
(509)' 514. 
berdmorei, Microhyla, 51lt, 5;6. 
berdmorei, Micruhyla ( Engysfu-
ma), 509. 
beyeri, Ch([perina, 506. 
beyeri, Splwnophrgne, 506. 
BICOLOR, RHACOPHORUS LEPRO-
SUS, 410, (414). 
bifasciatus, Rhacoplwrzzs, 431. 
bilineata, tlyla, 343. 
bimaczzlata, Leptonwntis, 446, 
471. 
binwculatw:, Ixalus, 4·46, 471. 
BIMACULATUS, f'HILAUTUS, 451, 
(471). 
bimaculatu,,, l'hi/m1t11s, 446. 
bimaculatus, Rlwcophorus, 4.32, 
446, 448. 
bimaculalzzs, Rhacophor11s (Phi-
laufzzs), 432, 436, 471. 
biporcata, Chilophryne, 183. 
biporcata, Docilophryne, 183. 
BIPORCATUS, BUFO, 164, (18:J). 
biporcatus, Bufo, 4·91. 
bipzrnctatus, Rhacophorzzs, 446. 
BIPUNCTATUS, HHACOPHOH US 
REIN\YARDTll, 409, (446). 
biscutiger, Polypedotes, ·125. 
bivittata, Coecilia, 136. 
bivittatzzm, Rhinatremu, 136, 
138. 
bivittatzzs, Iiylaeducly/11s, 487. 
BLYTHII, RANA I\IACRODO?\', 255, 
(257). 
boettgeri, Megophrys, 191, 192. 
Bo:wnINA, 152, (153). 
bombina, Bombitrn, 153. 
Bombinator, 154, 398, 491, 
LES BATHACIENS DE L'INDOCHINE 
borbonicu, Bufu, 167. 
burbonicu, Hglup/esiu, 16'7. 
burbu11icu, Neclophryne, 158, 
167. 
IlOHBONicus, BuFo, 164, (1G7). 
borealis, Kaloula, 485. 
bornecnsis, Microhyla, 509. 
boulengeri, Cormzfer, 290. 
boulengeri, Kalozz/a, 502. 
houlengcri, Megophrys, 191, 192. 
bo11le11geri, Micruhulu, 514, 516, 
5:2:2. 
boulengcri, Rana, 232, (234), 
244, 290, 293, 295. 
bo11/engeri, Rana, 287. 
braccata, Oxgdozyga, .'198. 
bragantinu, Rww, :240. 
brwna, Rani!, 240. 
braueri, Rhacoplwr11s. 4.2'/. 
brevipulnwta, Rana, 231, 237. 
250, 252. 
breuipes, /311[0, 11.i5. 
brevipes, Jxaius, 458, 459. 
hrevipes, Pachytriton, 143. 
breuipes, Philazztus, .1.:;s. 
breuipes, Rlwcoplwrzzs ( Philrm·-
tus), 458. 
BUERGEHI, RHACOP!tORl'S, 408, 
(420). 
huergcri, Rhacophorus bucrgc-
ri, 421. 
BuFo, 152, 157, (163). 
Bufo, 158, 491, 49'7. 
hufo, 13ufo, 164. 
BllJFO:\lmDAE, J:;1, lo2, 157. 
bunguranus, Kalophrynus, 436. 
bzzrkilli, Rann, 242. 
burkil/i, Rww tiarina, :242. 
BUTLER!, MIGROHYLA, 479, 508, 
509, (514). 
Cucopzzs, 4·93. 
Caecilia, 135, 136. 
cueciliu, Glutinoszzs, 136. 
cuecilia, Jananesc, 136. 
caeciliu, 1 he G/1zti11oszzs, 136. 
caecilia, Two banded, 136. 
CAECllLHDAE 1:i;i;;, 
calcadensis, Rhacophorus, 44·6. 
culccmeus. Rhacophorus. 431. 
CALCANEUS, RHACOPHOHCS SCHLE·· 
GELll, 430, (431). 
calclwel/i, Rana, 309. 
CALLUELLA, 479, (480). 
Cu/111/a, 481, 485, 487, 491, 509. 
Ca/ohyla, 487, 491. 
Ca/ophrgne, 497, 499. 
Ca/ophrymzs, 496, !199. 
Caloula, 487. 
CANCHIYOHA, RANA, 229, 231, 234, 
244, (245)" 
CANCRIYORA, RANA CANCRIVOBA, 
246, (248). 
cuncrivora, Rana tigrina, .24-G. 
carinatus, B;rfo, 172. 
curinense, Leptobrachium, 216. 
carinense, Megu/ophr11s, 218. 
carinensis, /x([/lls, Mill. 
carinensis, iVlegu/ophrys, :21(;, 
CARINENSIS, !VIEGOPHRYS, 191, 
(216). 
CAlUNENSIS, PHILAUTCS, 450, 
(468). 
curinensis, Rlwcupliorus ( l'hi-
lcwtus), 468. 
canwticum, Diplope/nw, 5:24 .. 
curnaticum, Eng11sto111a, 524. 
cusiwwmerus, lxlllzzs, 456, 457. 
custanomerus, Rhacophorus 
( l'hitcmlus), 4.)(;, 
cufaructa, Runa, 385, 387. 
CA UDATA, 133, 151. 
c1wirosiris, Rlwcophonzs, 1HJ, 
419. 
cnvitympanurn, Slaurois, 381. 
Nlebens:s, Ca/ohglrt, 491. 
ce!ebensis, Hylaer/(l( tylus, -'191. 
Ceratophryne, 195. 
Cemlophrys. 195. 
ceu/1111ica, Rww ( Hop/ubatra-
clws), 240. 
ceglunicu, Rww tigrirw, :240. 
ceylrlllicus, Hop/ob11trac/ws, 2'10, 
246. 
ceylonica, Serpens caecilia, 136. 
clwlconola, Hy/a, 2C6, 369. 
clw/conola, Hylarana, :l66. 
chalconota, Rana, 366. 
CHALCONOTA, HANA (HYLARANA), 
229, 307, 308, 309, (366). 
CHALCONOTAE, RANAE, (309), 369, 
384, 386. 
clw/conotzzs, Lim nudyf es, :J66. 
clwlconotus, Polypeclales, 366. 
chapaensis, Hylarana, 341. 
CHAPAENSJS, MEGOPHRYS HASSEL .. 
TII, 211, (214). 
CHAPAENSIS, RANA (HYLARANA ), 
306, 308, 333, (341). 
CHAPAENSIS, RHACOPHORGS BUEH-
GERI, 420, (423). 
CHAPAR.lNA, 230, (374). 
CHAP ERINA, 4 79, 483, 484, (505). 
clwseni, Rhacoplwrzzs, 417, 41/i. 
chensinensis, Rana tcrnporaria, 
237. 
Chilophryne, 183. 
CHINEN SIS, HYLA, 222, (223), 
cl1inensis, Iiyla, 222, 224, 226. 
chinensz"', Hy/11 urborea, 222. 
chinensis, Hyla chincnsis, 223, 
(224). 
chinensis, Rana, 237. 
chincnsis, Triturus 143. 
chinhaicnsis, Tylototriton, 14*. 
CHIRIXAL GS, 40 7, ( 4 7 2). 
chiropterus, Rlwcophonzs, 448. 
chloronota, Rcwa, 371. 
chloronotzzs, Polypedates, 371, 
374. 
chrenbergi, Rana, 238. 
TABLE 
chunganensis, Hylarana, 229, 
306, 309, 352. 
chysii, Megalophrys, 195. 
cinerascens, Jxalus, 199, 451. 
Coecilia (voir Caecilia). 
colletti, Polypedates, 427. 
r,ol/etti, Rhacophonzs, lf27. 
Colpoglossus, 480. 
conjuncta, Kaloula, 485. 
conspicillata, Rarw, 278. 
contonensis, Micruhyla, 5015, 
514. 
Cophophryne, 157, 189. 
CORNUFER, 227, (378). 
Corm1fer, 290. 
corrugata, Rana, 237, 278. 
corticalis .. Rhacophorns, 412. 
CORTICALIS, RHACOPHOHUS LEPHO-
SUS, 410, (412), 416. 
courioisi, Rana, 237, 287, 290. 
Crapa11d du Bengale, 173. 
Crapawl rude, 172. 
crassa, Rana, 240. 
crassa, Hana tigrina, 240, 241. 
cr11ciger, Rhacophorus, 427. 
cruciger, Rhacophorus leucu-
mystax, 425. 
cubitalis, Rww, 316. 
CUBITALIS, RANA (HYLARANA), 228, 
305, 308, (316). 
curtipedes, Ranae, 307. 
CYANOPHLYCTIS, RANA, 228, 231, 
233, 231, (237), 333. 
cyanoplllyctis, Rww. 242. 
Cynops, 143. 
DA BAN A, RANA MACROGKATHUS, 
266, (268). 
davidi, Rhacophorns sch!egclii, 
222, 431, 434. 
delacollri, Rana, 237, 287, 290. 
deloustali, Mesotriton, 149. 
clelo11stali, Pacl1ytriton, 149. 
DELOUSTALI, p ARAMESOTRITON, 
148, (149). 
dennysii, Rhal ophorus nigru·-
palnrntn,, 229, 409, 431, 435, 
(436), 437. 
depressus, Rhacophorus hucr-
geri, 421. 
Dicroglossus, 238. 
Diplope/ma, 509, 522, 524. 
D!SCODELES, 230, (3 76). 
DMSCOGILOS§HlAE, 1'11, 1S2.153. 
DIVE!\GENS, BUFO, 164, (185). 
Dociclophrgne, 173, 183. 
DORIAE, CHIRIXALUS, 409, 472, 
475, (476). 
dnriae, Chirixal11s, 473, l;78. 
doriae, Philautus, 476. 
doriae, Rhacophorus ( Chirixa-
/11s), 476. 
DORIAE, RANA, 231, 234, 259, 
(261), 265, 275, 
DES NOMS GENRES ET FAMILLES 539 
doriae, RuJl(t, 254, 16:1, 266. 
DORSOVIHIDIS, RHACOPHORUS 
SCHLEGELll, 430, (433). 
clubia, Bufo, 172. 
dubius, Rhucophorus, 420. 
d11boisreymondi, 
287, 290. 
Rana, 237, 
DVLITENSIS, RHACOPHORVS, 409, 
(448). 
durheimi, Rww, 385. 
Dl'SCOPHIDAE, 479. 
Dyscophina, 480. 
DVSCOll"lllU\!AIE, 47D, 4iiSO. 
Dyscophus, 480. 
E 
ELACHYGLOSSA, 227, (404). 
elegans, Rana, 309. 
elo11gatu, Rana erythrueu, 348. 
Engustoma, 498, 509, 522, 524. 
f:JVGl'STOMA.T!DAE, !/.19. 
ensicaucla, Cynops, 143. 
Epicri11m, 136. 
eremila, Microhyla, 525. 
eruthraeu, Hy/a, 329. 
erythrwea, Hylarctna, 32U. 
erythraea, Rana, 336, 337, 36C. 
erythraea, Rana ( Jlyla), :JSO. 
ERYTHRAEA, 
228, 306, 
3,10, 341, 
RANA (HYLARANA), 
308, (329)' 332, 333, 
343, 3ti9. 
erutl1rnea, }(una (Hylurwlll), 
.J:Jv, 338. 
crythmea, Rww ( Limnodytes), 
3:l0. 
EHYTHRAEAE, RANAE, (308), 332, 
356. 
er!Jlhraeus, limnod!}tes 329. 
erythraeus, Polypedales. 329. 
csculcnta, Rana, 237. 
everetti, Nectophrync 158. 
e1Jeretti, Rana 366. 
eYerctii, H.lrncnphorus hucrgcri, 
421. 
e:rir111a, Neclophryne, 158. 
exiazws, IUwcophorus, 436. 
cxiazws, Rlwcophorus schlc-
gelii, 431. 
F 
fonsipr1ni, Runa, 
FANSIPANI, RANA 
374, (375). 
315. 
(CHAPARANA), 
fasciatus, Rhacophorus, 409, 
410. 
fcae, Leptobrnc11ium, 218. 
feae. ilfrgalophr!}s, 218. 
FEAE, MEGOPHRYS, 191, ('.l18). 
feae, Rana, 2:J4, 299, 301. 
feae, Rlwcophor11s, 439. 
FEAE, RHACOPHORUS NIGROl'ALMA-· 
TUS, 435, 436, 437, (439). 
feyi, Polypeda/es, 436. 
FllRltHto.TF.lll:l\11A, 152. 
fissipes, ll:Jicroh!]la, 519, 525. 
fodiens. I'uxiceplw/us, 240, 2rn. 
FO!HJOSAE, RA:\AE, 307, 309, (381), 
390. 
formosus, Staurois, 381. 
fowleri, illicrohulu, 'i09. 
Proa, Fl!}ing, 437. 
fr11hstorferi, Rhacophon1s, 412. 
413. 
fukienensis, Runu, 237. 
FUSCA., CHAPERINA, 505, (50(\), 
fuscu, Rww, 255. 
fuscu, Sphenophryne, 506. 
G 
GALEATl:S .• !:\UFO, 164, (179). 
gnrgariznns, Rufo hnfo, 165. 
garo, Philautus, '150, '151. 
garoensis, Hana (Hylarana). 
306, 30\J. 
Gegcuophis, 135. 
georgii, Rhacophorus nigropal-
matus, 437. 
gerbillns, Rana, :307, 309. 
gigus, Aelurophryne, 189. 
giaus, Rhacophorus, 436. 
aigus, Xenophrus, 199. 
gland11/osa, Rww, 362. 
GLANDULOSA, RANA (HYLARANA), 
307, 309, 356, (3G2). 
Glassolega, 145. 
gl11tine11sc, [," Cecile, 136. 
g/11tinusu, Cueci/ia, 186. 
gl11tinosu111, Epicriw11, 136. 
GLUTINOS\J:-;, lCHTHYOPHIS, (136). 
ulutinosus /)l(J'., lchthuophi,,, 
1:38. 
GLYPHOGLOSSt:S, 483, 484, (-193). 
gracile, f,eplobrnchi11rn, 206. 
GRACILIPES, PHILAUTUS, 450, 
(461). 
grncilipes, Rana (HyL1rana'!, 
30!l. 
grr'r'r/is, Jfrg(f[ophrys, 20fi. 
GRACILJS, MEGOPHRYS, l!Jl, (206). 
grur·i/is, H.,uw, 2;)1l. 
gralwmi, Microhyl11, 511i., 516. 
grahami, H.ana, 233, 234, (235), 
304, 356. 
grwninea, Hular,uw, 371. 
grmninea, Rana, 371, 374. 
graminea, Rana ( Hularana), 
370, 371, 373. 
grww/11ta, Rana, 314, 31;). 
grwrnlosa, Runo, 314 .. 
grwmlosa, Rwrn ( llyloruna), 
314, 315. 
,qranuloous. Pingiu, 143. 
grenii, Hana, 252. 
grunnien ~, Rana, 258. 
GHUNNIENTES, RANAE, (234), 258. 
GRYLLUS, PHILAUTUS, 229, 409, 
450, (459), 462, 468. 
GUENTHER!, NECTOPHllYNE, (158). 
guentheri, Pedostibes, 158. ' 
guentheri, Runa, 309, 318. 
GUENTHER!, RANA (HYLARANA), 
229, 305, 307, 308, (309). 
GUTTULATA, CALLUELLA, 480, 
(481), 486, 495. 
gult11/ala, r'n//u[r1, 4·81. 
!/Ultulata, Megalophi·ys, 481. 
GYLDENSTOLPEI, ELACHYGLOSSA, 
404, (405). 
!/!Jlll!zoclterz, Rufo, 173. 
GYilINOPHIONA, 133, 135. 
HAINANA, KALOULA PULCHRA, 487, 
(490). 
h<1inanensis, 
.522, .524. 
Microh11la, 514. 
hairwnensis, Rana, 894. 
hai1wnensis, Rana ( Hylorww), 
394. 
HAINANENSIS, STAUROIS, 380, 381, 
392, (39·1). 
HANSENAE, CHIHIXALUS, 4 73, 
(4 75). 
lwnsenue, Philw1l11s. 4.51, 475. 
hansenae, Rlwcophorus (Chiri-
:wlus), 47.5. 
HASCHEANA, HA'IA, 232, 234, 250., 
(274), 379. 
lwschewws, Polypedafrs, 27 !1. 
hasseltii, Epicrium, 186. 
hr1sseltii, lchlhuophis, 186. 
hasseltii, J.eptobrachium, 211. 
hassellii, Me!lalophrys, 211. 
HASSELTII, MEGOPHRYS, l!Jl, 192, 
(211). 
HASSELTII, lVIEGOPHRYS HASSELTIL 
(211). 
lwsselti, Rana, 211. 
hecficus, Rhucophonzs, 427. 
heterochirus, Calophrgmzs, 496. 
heterop11s, Leptob1achi11111, 207. 
heterop11s, Mega/ophr17s, 207. 
HETER OPUS, MEGOPHRYS, HJl, 
(207). 
he.radactyla, Rww, 242. 
HEXADACTYLAE, RANAE, (234). 
HEYMONSI, JVliCROHYLA, 479, 508, 
509, (519). 
himalayanus, Bufo, 1()4, 165. 
himalayanus, Staurois, 381. 
himalayensis, Rhacophorus ma-
culatzzs. 42.5. 
holstiinae, Ranae, 307. 
Hop/obatrachl!s, 240, 246. 
lwrrid11s, fxalus, 469. 
HORRIDUS, PH!LAUTUS, 229, 409, 
450, (469). 
horrid11s, Rhacophonzs (Philw1-
t11s), 469. 
HOSII, NECTOPHRYNE, 158, (159). 
lwsii, Rana, 385. 
hosii, Rana (llul1ll'mw), 38.5. 
hosii, H.hacophorus buergeri, 
421. 
LES BATRACIENS DE L'INDOCHINE 
HOSII, STACROIS, 307, 37-1, 380, 
381, (385). 
Ho11/ema, 2'78. 
lwm era/is, Rww, 
HUillEHALIS, RANA 
305, 308, (324)' 
3.24, 326. 
(H YLARAN A), 
327, 329, 332. 
hydraletis, Rana, 24·0. 
HYLA, 152, (221), 228. 
Hula, 411, 42.5, 426. 
Hulaeduct11l11s, 487, '191. 
Hylaplesia, 16'7. 
HYLARANA, 230, (30,1), 380, 381, 
407. 
HYLIDAE, 151, 152, (221). 
Hylonuw, 426. 
hupor:yunea, Cueciliu, 136. 
hypocyuneu, Epicri11111, 136 . 
Hypsclotriton, (143). 
JCHTHYOPHIS, (135). 
immaculnta, Hyla arborea, 222. 
HIORNATA, MICROHYLA, 479, 508, 
50!J, (528). 
interlineata, Berdmoreu, 499. 
interlineatwn, Engystonw, 4~'8. 
interlineutus, Calophrynw;, 4.9[1, 
IN'TERLINEATUS, KALOPHH.YNUS 
PLEUROSTIGMA, 496, (498). 
intermedi11s, Jllegalophrys, 217. 
INTERillEDIUS, MEGOPHRYS, 191, 
(217). 
isos, Bufo, 173. 
isos, Docidophryne, 17:!. 
Ixalus, 199, .WO, '150. 
,J 
japonica, Hyla arborca, 222. 
japonica, Rana, 229, 233, 234, 
(236), 304. 
japonic11s, Bufo bufo, 164. 
j:1ponicns, Rhacophorus buer-
gcri, 421. 
Jananese Cuecilia, 136. 
j1wanica, Runa, 344. 
jrwanica, Ranu 11111culuriu, 343, 
346. 
Janunfru, Rana nicobariensis, 
.314. 
.iw1wws, Rhacophorus, 431. 
jerboa, Bufo, 1.58, 167. 
jerboa, Hylarrma, 382. 
jerboa, Rance 382. 
,JEHBQA, STAUROIS, 307, 380, 381, 
(382), 286, 287. 
• JERBOAE, RANAE, (307), 381. 
jerdonii, H.hacophorus bnergeri, 
420. 
Johnsi, Hylaranu smzleri. 322. 
Johnsi, Ru1111 sauteri, 322. 
JOHNS!, HANA (lfrLARANA) SAU-
TER!, 229, 308, (322). 
jugans, Staurois, .'l81. 
Jun!lhtzhnii, Polypedales, 386. 
kukhie11c11sis, lxalus, 390, 892. 
151. 
kalingensis, I\aloula, 485. 
KALOPHHYN CS, 4 7\J, 483, 484, 
(495). 
J\ALOULA, 479, 483, (484). 
l{11lo11la, 502. 
kwnpeni, Rlwcophorus 427. 
kempi, ;\Jectophryne, 158. 
kempiae, Philautus, 450, 451. 
kempii, Megophrys, HJ1, 192. 
KHAi\L\IONENSIS, RANA, 231, 23·1, 
25D, (260). 
/;J111si1111u. R1111a, 2'78. 
klwsiensis, Pg.~•iceplw/us, 271!. 
KOHC:HAN.iAE, RANA, 228, 231, 234, 
25!J, 2fi2, (263). 
koscmpcns1s, Rana, 348. 
kosl1mi, H11fo, 165. 
kuatuncnsis, Megophrys, lDl, 
192. 
K\THLIANAE, HANAE, (234), 258, 
281. 
IWHLII, HANA, 228, 232, 233, 234, 
(278), 289. 
kuhlii, Re.nu, 287. 
kweichowensis, 
141. 
Tylototrilon, 
lubiulis, Ru1111, 366, 369. 
labi11lum, Mo/ge, 143. 
labyrinthica, Scaptophrune, 5'22. 
LAEVIS, 00EIDOZYGA, 398, (401). 
laevis, O:tyglossus, 401. 
LAEVIS, PHII,AUTUS, 450, (45,1). 
laevis, Phr.11no!lloss11s, 4·02. 
laevis, Phryno!llossus Zllevis. 
402. 
laevis, Rhacophorus (,Philau-
tus), 454. 
l<lrutensis, Jx11lus, 45.5, 45'7. 
lunzlensis, Rana, 393. 
larutensis, Rhacoplwrus (Phi-
lrml11s), 4.56. 
LAHUTENSIS, STAUROIS, 380, 381, 
(3H3). 
latastii, Microhgla, 514, .516. 
laternlis, l.r11l11s, 199, 451. 
LATEHALIS, RANA, 229, 233, 23.J, 
259, (302). 
latera/is, Rana, 304, 326. 
laleralis, Rhor·ophoms, 446. 
1'1tcralis, Rhncophorus rein· 
wardtii, 446 . 
LAT!C:EPS, RANA, 232, 23"1, 281, 
(282), 285. 
/11ticeps, Rann. 27 4. 
latopulnwli1, Ru11a, 390. 
lat opalnwtu, R1111u ( Hylormw), 
3.90. 
LATOPAL,lATA, STAUROIS, 380, 381, 
(390), 451. 
l8 touchii, Rana, 228, 305, 309, 
321 
latraris, Rmw, 287, 290. 
lemniscuta, Rmw, 343. 
/eporina, Rana macrodon var., 
255. 
leporipes, Rana, 371, 373. 
/eporosa, Hg/a, 411. 
leporosa, Theloderma, 411. 412. 
leprosa, llyla, 411. 
/eprosus, Polgpedates, 411. 
LEPROSUS, RHACOPHORUS, "107. 
408, (410). 
LEPROSUS, RHACOPHORUS LEPRO-
SUS, 410, (411), 413. 
Leptobrachium, 190. 
leptoglossa, Hylornna, 314. 
leptog/ossa, Rana, 348, 350. 
LEPTOGLOSSA, RANA (HYLARANA), 
305, 308, (314). 
Leptonwntis, .i71. 
leptopus, Rufo, 158, 167. 
lescherwultii, Rana, 238. 
leucomystax, llyla, 426. 
leucomystax, Polypedates, 4·26. 
LEUCOMYST~X, HHACOPHORUS, 320, 
408, 409, (425). 
LEUCOMYSTAX, RHACOPHURCS LEU-
COMYSTAX, (426). 
lcucomystax, I< hacophor11s, ma-
culatus, 4.27. 
/e11com11sta.T, Rlwcophorns (Po-
l11pedates), 4.27. 
leucopogon, Hula, 42r;, 
leucostignw, J\licrohglu, 506. 
le11costignw, '\phenophryne, 506. 
LIEBIGIANAE, HANAE, (234), 258, 
281, 289. 
/ighti, Rana, 237. 
lima, Bombinotor .'398. 
LmA, OoErnozYGA, (398). 
lima, Oxydo~yga 398. 
Zima, Oxyglos1>11s 398. 
/inw, Rana 398. 
limborgii. Rww 27 4, 276. 
LD!NOCHARIS, HANA, 228, 231, 
234, 244, 24 7, (249). 
LIMNOCHARIS, RANA LIMNOCHARIS, 
250, 251, (252). 
Umnodytes, 386. 
linki, Rhacophorus leucomys-
tax, 425. 
livida, Rana, 371, 391. 
LIVIDA, RANA (HYLARANA), 307, 
309, 356, 369, (371), 380. 
lividus, llgludacfyl11s, 491. 
lividus, Polypedutes, 371, 4?G. 
longicnzs, Rana, 237. 
longipes, llylorww, 426. 
longipes, ilclegalophrys, 197, 19iJ 
LONGIPES, MEGOPHRYS, 190, (197). 
longipes, Megophrys, 199. 
l11ct11osa, Hylarana, 360. 
/11cinosa, Rann, 360. 
DES NOMS GENRES ET FAMILLES 1 
LUCTUOSA, RANA (HYLARANA), 
306, 308, 309, 356, (360). 
l11ctuol'511, Rana ( Umnodytes). 
3()(1, 
LUC'H:OSA, RANAE, (308), 356, 
362. 
l11ct1ws11s, Limrwd.1;/es, 360. 
1'1 
MACROCEPHALA, J;;:ALOULA Pt!L-
CHRA, 487, (490). 
nwcrodactyla, Ca/111/a, 488. 
macrodactyla, Rrrn11, 885, SS/', 
S.'l8. 
~IACRODACTYLA, RANA (HYLARA-
NA), 228, 30\i, 3118, 329, 333, 
(338), 343, 345. 
macrodaclyla, R11nu (Lim nodu-
les), 388. 
~IACRODON, HANA, 228, 231, 233, 
234, (255), 260. 
macrodon, Rana, 258. 
MACROGNATHUS, RANA, 228, 231, 
234, 259, 262, (265), 268, 290. 
nwcrognathus, Rana, 263, 266. 
268. 
MACROGNATHUS, RANA )!ACROGNA-
THUS, (266). 
nwcruplls, Rana, 821. 
nwcroscelis, Rlwcoplwn1s, 'i21. 
MACROTIS, B UFO, 164, (169). 
macrotis, Nectophryne, 158. 
mun-otis, Pol11pedutes, 427. 
nwcrotis, Rhacoplwrzzs, fi.27. 
macu!utu, Hyla, 126. 
maculata, Nectophrync, 158. 
muculatus, Poly pedal es, 426. 
11wculat11s, Rhacophorus, fi.26, 
'196. 
rnacnlatrns, Hhacophorus leuco-
mystax, (425). 
nwc11/rd11s, Rhacopl10r11s (Po-
lypedatesj, 427. 
major, Megalophrys, 19.9. 
~IA.JOH, MEGOPHRYS, 1\10, 191, 
(199), 451. 
major, Microh11lu, 522. 
malabarica, Hylarww, 309. 
malabarica, Rana, 24.0. 
malabaric11m, Engystoma, 524. 
malabaricus, Rhacophorus rein-
wardti, 446. 
malcolmi, Microhyla, 509. 
mammata, Aelurophryne, 189. 
manchuriensis, Ralonla, 485. 
maosonensis, Hylarana, .'l.51. 
mrwsonensis, Megophrys longi-
pes, 199, 200. 
MAOSONENSIS, PHILAUTUS, 450, 
(467). 
MAOSONENSIS, RANA (HYLARANA), 
306, 308, 332, 348, (351), 353. 
nwrgari_ana, Hylararw, 334., 
MARGARIANA, RANA (HYLARANA), 
306, 308, 333, (334). 
margaritifer, Rhacophorus, 431. 
nwrmoratus, Polypedates, 890. 
892. 
nwrtensi, Ooeidozy(la laevis, 
402. 
martensi, Ox11dozya, 402. 
111arte11si, O;ry(l/ossus, 402. 
martensi, Oa:uglossus laevis, 
402. 
martettsi, Phry11ogloss11s, 4,02, 
nwrtensi, Rana, 236. 
nwsonii, Rana, 382. 
MAXIMA, BOMBINA, 152, 153, (154), 
479. 
ma:i:imus, Bombinator, 154. 
maximus, Rhacophorus nigro-
pa !nm tus, ·135, ( 436). 
med i oli neata, Call11/11, 485. 
:HEDIOLINEATA, J{ALOULA, 484, 
(485), 491. 
megacephulus, Polypedates, 426. 
megaceplwlus, Poh1vedales fru-
comystux, 427. 
megaceplwl11s, Rhacop/wrus 
leucomystax, 427, ft.29. 
Megalixalus, 227. 
illegalophrys, 189, 192, 195, 197, 
199, 208, 206, 207, 208, 211, 
214, 216, 217, 218, 481. 
MEGOPHI\YS, 152, 189, (11.10), 521. 
mehelyi, Sphenophryne, 507. 
MELANOSTICTUS, BUFO, 11)'!, (172). 
melanostict11s, Uoci/ophry11e, 
173. 
11.etwiostict1rn, Prynozrlis, 17:J" 
111elli, Microhyla, .i22. 
melli, Rww .. 356. 
Mesotriton, 149. 
METAPHRYNELLA, 483, 484, (503). 
MICRIXALl'.S, 227, 380, 381, (396). 
Microdiscopus, .w2. 
microdiscus, Rhacophorus, 420. 
microglossus, Rlrncophorus, 431. 
M1cnoHYLA, 483, 484, (508). 
M icrohyla, 506. 
ltHCllli.(Jllll!ILIDAE, 'li 9. 
ltHCllUJllllllllLlill\!AE, ~;11, 'lii& :•. 
~llCROLINEATA, RANA, 232, 234, 
290, (291). 
MICROSTOMA, 0PHRYOPHRYNE, 
(161). 
microtympanum, Hhacophorus 
bnergcri, 421. 
milleti, Hylarana, 812. 
milleti, Rana, 312. 
MILLET!, RANA (HYI,ARANA), 305, 
308, (312). 
minor, Megophrys, 190, 192. 
minshanicus, Bufo, 165. 
miopus, Rana, 326. 
MIOPUS, RANA (HYLARANA), 304, 
305, 308, (326), 332. 
misera, Nectophryne, 158. 
542 
mocqiwrdii, Rana, 366. 
modesla, Rww, 255, 261. 
modesta, Rhacophorus bucrge-
ri, 421. 
rnoel/end orffi, Rwlll, 364. 
moellendorffi, Rww (Flyloru-
na), 364. 
Molge, 148. 
moloch, Hhacophorus leprosus, 
(410), 411, 416. 
MOLOSSUS, frLYPHOGLOSSUS, 4 7\J, 
486, (493). 
moltrechti, Rhacophorus, 431. 
mongolia, Rllllll 11igronwculalu, 
237. 
monochroum, Epicriwn, 188. 
~IONOCHROUS, lcHTHYOPHIS, 136, 
(138). 
mont111w, Cerlltophrys, 195. 
montarw, Megalophrys, 192, 196. 
montana, Megophrys, 190, 192. 
monticolu, Fly/11, 222. 
rlwnticola, Leptobrllchiwn, 192, 
199, 208, 
monticola, Hana (Hylarana), 
307, 309, 380. 
monticola, Hhacophorus, 431. 
monticolo, Xenophrys, 199, 203. 
monliPllgu, Hylarww, 84.6. 
montivagll, Ranll, 846, 348. 
~IONTIVAGA, HANA (HYLARANA)' 
306, 308, 332, (346), 350, 352. 
mortenseni, Runu, 318. 
mortenseni, Rww ( Hylorana), 
818. 
mos~hutll, Rhacophorzzs, 4·31. 
myslux, Polypedates, 427. 
namiyei, Rana, 278. 
Nannobatrachus, 227. 
Nannophrys, 227. 
Nanorana, 227. 
nantaiw11ensis, Rllna, 287. 
nasica, Flylarana, 352. 
rwsica, Rana, 352. 
NASICA, RANA (HYLARANA), 30(;, 
308, 309, 333, 350, (352). 
naso, Rhacophor11s, 4.18, 419. 
nasuta, Ceratophryne, 195. 
nasuta, Ceratophrys, 195. 
nasnta.. Ceratophrys montanu, 
195. 
nasuta, 111egalophrys, 195. 
nasuta, Megalophrys montona, 
195. 
NASUTA, MEGOPHRYS, 190, (195). 
natatrix, Cal/zrla, 509. 
natunae,, Megophrys, 191, 192. 
Nectes, 177, 18.5, 186. 
NECTOPHRYNE, (157). 
Nectophryne, 167, 506. 
niasensis, Microh11la, 516. 
ni.cobariensis, Rana, 313, 345. 
366. 
LES BATRACIENS DE L'emOCHINE 
nicoburien . .;:.fs, Ru nu gracilis, 
250. 
NICOBARIENSIS, RANA (HYLARANA), 
228, 306, 308, 332, 333, (343)' 
:l45, 348, 350, 352. 
nigromaculnta, Rana, 228, 233, 
234, 237. 
nig 1'0 ]JI// IJW f ITS, 
487. 
Polype<lutes, 
NIGROPALl\IATUS, RHACOPHORUS, 
408, 409, (435). 
NIG ROP ALJ'\IATUS, 
NIGROPALMATUS, 
RHACOPHOR US 
436, 
(43i). 
nigrovittatu, Tlylorww, 31'7. 
nigrovittotu, Rana, :317, 318, 
348. 
NIGHOVITTATA, HANA (HYLARANA), 
228, 305, 308, 316, (317), 321. 
nigrovitiut11s, Limrwdytes. 317. 
nilugirico, Runa, 250. 
nilagirica, Hana limnocharis, 
250, 251. 
NITIDA, HANA, 232, 234, 281, (285), 
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425. 
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PALMIPES, M!CROHYLA, 508, 50\l, 
512, (516), 518. 
PALPEBRALESPINOSA, i\IEUOPHRYS, 
191, (204). 
PALPEBRALIS, CHIRIXALUS, 4 72, 
(474), 476. 
palpebralis, Philmztus, 451, 474. 
palpebra/is, Rhacophor11s (Chi-
rixal11s), 4'14. 
puntheriww, Rema, 246. 
pantherina, Rana tigrirw, 242. 
puntherirw, Rana ( Rmw), ti-
grirw, 246. 
papuac, Hanae, 307. 
[Htradoxa, Rana, 278. 
PARAMESOTRITON, 143, (148). 
PARDALIS, RHACOPHORUS, 409, 
(441). 
panlalis, Hhacophorus pardalis, 
(441). 
pw·na, Mega/ophrys, 208. 
PARVA, MEGOPHRYS, 190, 191, 
(203). 
p11rvul11s, l:rallls, 451. 
PARVULUS, PHILAUTUS, 450, (451). 
parvtilns, Rhacophor11s ( Phi1a11-
tus), 451. 
parvmn, Leptobrochi11m, 203. 
PARVUS, BuFo, 164, (181). 
Pectoglossa, 14.2. 
Pedostibes, 158. 
PIKILOB"-TIDAE, 1~1, 152. 189. 
pelodytozdes, 
208. 
/,e pt ob rurli iu m, 
pelodutoi'des, Megalophrys, 20S 
PELODYTOIDES, ;\JEGOPHHYS, 191 
192, (208). 
Pclophryne, 157. 
penangensis, .4nsu!Li11, 165. 
PENANGENSIS, BUFO, 163, (lfi5). 
PEROMF.LES, 185. 
PER SIMILE, AMBLYSTOMA, (142). 
persimilis, Amblystonw, 142. 
persimilis, Pectoglossu, 142. 
persimilis, Plethudon, 142. 
pcrsimilis, Rana, 304. 
petersi, lxal11s, 455. 
PETERS!, PHILAUTUS, 450, (455 
petersi, Rhacophorus (Phil• 
Ills), 456. 
PHANEROGLOSSA, 151. 
PHILAUTUS, 407, (450). 
PHRYNELLA, 483, 484, (501). 
Phrynella, 504. 
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phrynod.erma. 
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p11/chra, Ka/011/a, 491. 
PULCHRA, l{ALOULA PULCHRA, 486, 
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PULCHRA, M1cRoHYLA, 4 79, 508, 
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PULCHRA, PHRYNELLA, (502). 
pulchra, Phryne[[.1, 504, 505. 
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PULLUS, MEGOPHRYS HASSELTll, 
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(224). 
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ple<1-
sinensis, Hyla arbo1·ea, 223. 
sinensis, Nyctibutrctchzzs, 2'18, 
287. 
sinica, Rana, 309. 
sinica, Rmw (Hylo1·ana), 371. 
Siphne11s, 52.i. 
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374. 
smithi, Bufo, 165. 
sowerbyi, Microhyla, 514, 516. 
sp., Microhyla, 514, 516, 519. 
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SPINOSA, RANA, 229, 232, 233, 
234, 281, (287), 293, 29.5, 301. 
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SPINULOSA, RANA (HYLARANA), 
305, 308, (.'320). 
SSP. RHACOPHORUS SCHLEGELII 
408, 409, 430, (434). , 
STAUROlS, 152, 227, 228, 304, 307, 
308, 309; (379). 
stejnegeri. lllicrohyla, 529. 
ste//atus, Calophrynus, 4-97. 
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striatus, Rhacophorus (f;hiri.1:u-
lzzs), 473, 474. 
sfzzderi, Bufo, 497. 
sllbasper, Nectes, 186. 
SUBASPER, PSllUDOBUFO, (186). 
subcaerulea, Hylorana, 338. 
sumatrana;, Nectophryne, 167. 
sumatranus, Microdiscopus, 402. 
snmatranus, N ectes, 186. 
sunda na, Metaphrynclla, 504. 
SUPERCILIARIS, MJCROHYLA, 508, 
(518). 
surdus, Rhacophorus buergeri, 
421. 
swinhoana, Rana, 348. 
swinhoanae, Ranae, 307. 
syhadrensis, Rana limnochai·is, 
250, 251. 
symmetrica, Ranina, 522. 
systoma, Cacopus, 493, 495. 
T 
tixipehensis, Hylarana, 336. 
taipeltensis, Rana, 335, 
LES BATRACIENS DE 
TAIPEHENSIS, RANA (HYLARANA), 
30G, 308, 332, 333, 334, (335), 
340, a43. 
tnprohanica, J(aloula pnkhra, 
487, 491. 
lasanae, Rana, :176. 
TASANAE, RANA (DlsCODELES), 
(376), 379. 
lemporalis, 
tcn1poraria, 
(237). 
Ra.11~1, 
Hana, 
352. 
233, 
temporaria. Rona, 236. 
234, 
1
TENASSERIMENS1Sj ConNUFER, 
(378). 
tenasserimensis, Rana, 878. 
Thelodernw, 411. 
tibetana, Rmrn. 234. 
tibetanus, Bufo, 165. 
TIENHOENS!S, BUFO, 164, (175). 
tigeri1w, Rana, 2-1-2. 
TIGRINA, RANA, 231, 233, 234, 
(240). 
figrina, Rww, 242, 24-6, 250. 
ligrina, Rmw tigrina, .241. 
TIGRINAE, RANAE, (234), 244, 259. 
Tomopterna, 230. 
lonhinensis, Rhacophorus, 421. 
lonkinensis, Rhacophorzzs bller-
geri, 388. 
'l'ORRENT!S, l\lficRIXALIJS. 380. 381. 
(396). ' 
lorrentis, Strmrois. 396. 
1'0UMANOFFI, RANA, 232, 234, 
259, 262, (272). 
i l'!color, lchthyophis gluti11osu1; 
var., 136. 
Triturus, 143. 
ll'iviiiotn, Run a, .338. 
l11bercll/aizls, B11fu .. 16.5. 
l11berc11/11ius, Ltalus_. 452. 
l11berc11lal11s, Rhacop/wrus, 45?. 
ll!berculntus, Rhacophurus 
schlegelii, (430). 
ttJberculosa, Ncctophryne, 158. 
TWEEDIE!. RANA, 232, 234, 281, 
(284). 
Two banded, Cuee1lir1, 136. 
TnoTOTRITON, 143, (144). 
lypicu, Rana c1wc1 ivora forma, 
2116. 
fypica, Rww limrwcharis for-
ma, 2.50. 
lypica, R uw nwGrodon fornw, 
255. 
fgpica, Rana tivrino fonno, 
240, 242. 
1'YP!CAE, RANAE, (234), 259, 304. 
t11tleri, Hylorana, 329, 848, 350. 
tutlerl, Rana, .329, 343, 348, 
366. 
lyt/eri, Raua (Hylorona), 329. 
tyt/eri, Rana ( Limnod11tes), 880. 
u 
Uraeotyphlus, 135. 
UIUl>D!ELE!ii 133, 1-!011, 
varians, Rana, 348. 
niriegatn, Bombina, 153. 
11ermiculatus, fa;a/us, li58. 
VERMICULATUS, PHILAUTus, 450, 
(458). 
verm iculatl!s, Rhacophon1s 
( Philalltns), 458. 
verrucosa, Glassolega, 145. 
Ycrrucosa, Kaloula, 484, (485). 
verrucosa, Tylototriton, 14.5. 
VERRUCOSPINOSA, RANA, 229, 2J2, 
234, 290, (295). 
verrucospinosa, Rann spinosa, 
295. 
verrucos1zs, Rhacophonzs, '118. 
VERRUCOSUS, RHACOPHOHUS AP·· 
PENDICULATUS, 416, (418). 
11errncos11s, Rhacophor11s ( Rha-
coplwnrn), 418. 
VERRUCOSUS, TYLOTOTRITON. 
(144). 
verrucosus, Tylotriton, 145, 11,6, 
verruculosa, Rana c1rncrivo!'a, 
246. 
vernzcu/osa, Rana tigrina, 246. 
riridis, Bufo, 165. 
yii-idi~, Rhacophorus, 431, 434. 
viscosa, Caecilia 136. 
Pisqueuse, La Cecile, 1.'16. 
l'isqueux, Le, 136. 
visqueux, Le Sirptnf, 136. 
JJittatus, fa:alus, -~-62. 
VlTTATUS, PHILAIJTUS, 409, 450 .. 
454, (462)' 465. 
vittaflls, Rhacophorus ( Phi/011-
fus), 462. 
vittigern, Rana, 240, 2·15, 250. 
volzi, C:i Jl<1ella, 480. 
wa/s, Rena, 250, 252. 
we/Jeri, Jchthyophf~, 139. 
weigoldi, 11Iegaloph "Ys, 208. 
weigoldi, Megophrys, 192, 208. 
weigoldi, Rana, 237. 
werneri, Pseudobufo, 186. 
·whiteheadi, Staurois, 381. 
wolstertorffi, Hypselotriton, 
(143). 
Xenophrys, 199, 203. 
y 
yunnanensis, Calluella, (480). 
yunnanensis, Polypedates. 35~. 
357. 
YUNNANENSIS, RANA, 232, 234, 
290, (299). 
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